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was lange braucht, wird endlich gut. so möchten es alle 
dresdner Philharmoniker gerne sagen, wenn es um den neuen 
saal im Kulturpalast in unserer stadt geht. Vor allem wenn 
man bedenkt, dass es sich um den ersten Konzertsaal in der 
weltweit berühmten Musikstadt handelt, nach dem sich die 
dresdner Musikschaffenden und das Publikum schon lange 
und zu recht sehnen. Mit der nächsten saison geben wir den 
Kulturpalast – unsere liebgewonnene heimat für über 40 Jah-
re – zum Umbau in den erstklassigen und wunderschönen 
Konzertsaal frei. Viel Vorbereitung wurde durch alle Beteilig-
ten geleistet mit einem engagement und einer Leidenschaft, 
die aus der Vorfreude auf das neue haus und dem Willen, 
Ihnen auch in der Zwischenzeit bestmögliche Qualität und 
abwechslung bieten zu können, resultiert.
Wir wollen und werden uns mit großer freude auf das kon-
zentrieren, worum es im Kerne unserer arbeit geht: die Men-
schen mit den geistigen schöpfungen der großen – und bis-
weilen auch kleineren – Meister in lebendige Berührung zu 
bringen, ihnen mit Musik die Vielfalt und tiefe menschlicher 
erfahrungen und empfindungen aufzufächern oder Genuss zu 
ermöglichen und freude zu bereiten. dies ist unsere aufgabe.
die dresdner Philharmonie wird in der stadt musikalisch »un-
terwegs« sein – nicht nur für uns eine neue erfahrung, sondern 
auch für unser Publikum eine herausforderung. Wir wissen, 
dass wir einigen unter Ihnen ab der neuen spielzeit Umstände 
bereiten werden, weil wir sie in andere, zum teil neue spiel-
stätten »entführen«. selbstverständlich haben wir die säle der 
stadt ausgewählt, die den erfordernissen eines Konzertsaales 
so weit wie möglich gerecht werden, und wir haben die Pro-
gramme so zusammengestellt, dass sie – nicht nur akustisch – 
in diese säle passen. Weiterhin haben wir auch unsere Konzert- 
und anrechtsreihen in anlehnung an die traditionell bewährte 
form strukturiert. Unsere abonnenten werden sich also leicht 
zurechtfinden. an dieser stelle danken wir den städtischen und 
staatlichen Institutionen, die uns ihr haus geöffnet haben.
Mit spannung betreten wir diese neuen Bühnen, freuen uns 
auf neue Konzertformate und einiges mehr. Wir laden sie, lie-
be Musikfreunde, herzlich ein, uns auf dieses abenteuer zu 
begleiten – ob ins albertinum, in das deutsche hygiene-Mu-
seum, in die frauenkirche, ins schauspielhaus oder auf schloss 
albrechtsberg. all denjenigen, die noch unentschlossen sind, 
sei gesagt: In jeder herausforderung liegen auch neue Mög-
lichkeiten und die wird die dresdner Philharmonie nutzen!
Bei aller äußeren Veränderung: die Kraft, die schönheit, die 
tiefgründigkeit, das Verspielte, das Mitreißende der Musik 
und die uns verbindende Liebe dazu bleiben!
 Wir wünschen Ihnen anregende, fesselnde und vor allem ein-
zigartige Konzerterlebnisse!
grusswort








Lengthy endeavours can turn out right in the end; that is how all 
of us at the dresden Philharmonic feel about the new concert 
hall in our city. this will be the first symphony concert hall in 
our world-famous music city, a venue which concert artists and 
audiences have been longing for, and rightfully so. this season 
we are handing over the Kulturpalast – our well loved home for 
more than 40 years – for conversion into a beautiful first-rate 
concert hall. a considerable amount of time has been dedicated 
to this effort by all involved – a commitment and passion for 
the orchestra’s new home combined with the desire to offer 
you the best possible quality and variety during the transition.
We intend to focus on the main thrust of our work, and do so 
gladly; to offer you a vibrant exchange with the musical crea-
tions of the great (and from time-to-time also lesser) masters, 
to offer music that explores the depth and variety of human 
experience. that is what we do.
the dresden Philharmonic will be giving concerts at different 
locations in our city – being on the go will be new to us and a 
challenge to our audiences. We have chosen performance halls 
in the city which meet the expectations for a concert atmosphe-
re, and programming which goes well with these auditoriums 
– artistically as well as acoustically. We would like to take this 
opportunity to express our thanks to the municipal and state 
institutions who are welcoming us into their premises. We are 
excited at the prospect of performing in new concert venues, 
and we look forward to introducing new concert formats and 
much more. We heartily invite you, dear music lovers, to join us 
in this adventure and come to our concerts at the albertinum, 
the deutsche hygiene-Museum, the frauenkirche, the schau-
spielhaus, and schloss albrechtsberg.
Changes offer new possibilities, and the dresden Philharmonic 
is committed to capturing this challenge. the profound power, 
beauty, playfulness, and the the love we feel for music remains 
our guide.









In recent years, Michael sanderling has become one of the most 
sought-after conductors of his generation. he has appeared with 
such renowned orchestras as Zurich’s tonhalle-Orchestra, the 
sinfonieorchester des Bayerischen rundfunks, the staatskapelle 
dresden, the Konzerthausorchester Berlin, the radio-sinfonieor-
chester stuttgart, the Berner symphonieorchester, the Orchestre 
Philharmonique de strasbourg, and the nederlands Philharmo-
nisch Orkest. he has been Principal Conductor of the dresdner 
Philharmonie since the 2011/2012 season. 
as the artistic director and Principal Conductor of the Kammer-
akademie Potsdam, from 2006 to 2010 sanderling appeared at 
international concert venues and recorded several Cds with the 
ensemble, including the chamber symphonies of dmitry shosta-
kovich on the sOnY Classical label. In 2010 he founded »skyline 
symphony« in frankfurt/Main – a collaboration of europe’s lea-
ding orchestra players who join together for special concert pro-
jects on the campus of the Goethe University to perform music in 
a highly approachable and informal setting.
Michael sanderling’s early musical training was on the cello. after 
successfully participating as a cellist in several competitions (ard 
International Music Competition Munich, Bach Competition Leip-
zig, Maria Canals Competition Barcelona), when only 19 san-
derling was engaged by Kurt Masur as principal cellist with the 
Leipzig Gewandhausorchester. sanderling was later also principal 
cellist with the rundfunk-sinfonieorchester Berlin for many years. 
he has made guest appearances as a cello soloist with top-flight 
orchestras across europe and the Us, from the sinfonieorches-
ter des Bayerischen rundfunks and the Orchestre de Paris to the 
Boston symphony Orchestra. Michael sanderling also actively 
fosters young talent both as a cello professor at the frankfurt 
University of Music and Performing arts in hessen but also as the 
artistic director of the deutsche streicherphilharmonie. 
Michael sanderling avancierte in den letzten Jahren zu einem 
der interessantesten dirigenten seiner Generation. er war Gast 
namhafter Orchester, darunter des tonhalle-Orchesters Zürich, 
des sinfonieorchesters des Bayerischen rundfunks, der sächsi-
schen staatskapelle dresden, des Konzerthausorchesters Berlin, 
des radio-sinfonieorchesters stuttgart, des Berner sympho-
nieorchesters, des Orchestre Philharmonique de strasbourg 
und des nederlands Philharmonisch Orkest.  seit der saison 
2011 /2012 ist er Chefdirigent der dresdner Philharmonie. 
Von 2006 bis 2010 war Michael sanderling künstlerischer Lei-
ter und Chefdirigent der Kammerakademie Potsdam, mit der 
er international gastierte und mehrere Cds einspielte, darun-
ter die Kammersinfonien von dmitri schostakowitsch für sOnY 
Classical. 2010 gründete er in frankfurt am Main mit »skyline 
symphony« ein Orchester, in dem sich projektweise spitzenmu-
siker führender europäischer Orchester zusammenfinden, um 
auf dem Campusgelände der Goethe-Universität Musik ohne 
schwellen- oder Berührungsängste anzubieten.   
Michael sanderling begann seine musikalische ausbildung 
auf dem Violoncello. nach mehreren Wettbewerbserfolgen 
(ard-Musikwettbewerb München, Bach-Wettbewerb Leipzig, 
Maria-Canals-Wettbewerb Barcelona) holte ihn Kurt Masur 
mit 19 Jahren als solocellisten an das Gewandhausorchester 
Leipzig. später war er über viele Jahre in der gleichen Positi-
on beim rundfunk-sinfonieorchester Berlin tätig. er gastier-
te als solist bei bedeutenden Orchestern in europa und den 
Usa vom sinfonieorchester des Bayerischen rundfunks über 
das Orchestre de Paris bis zum Boston symphony Orchest-
ra. als Professor für Violoncello an der hochschule für Musik 
und darstellende Kunst frankfurt am Main und künstlerischer 
Leiter der deutschen streicherphilharmonie ist er auch in der 
nachwuchsförderung sehr aktiv. 




die dreSdner philharmonie the dreSden philharmonic
the founding of the dresden Philharmonic in 1870 coincided 
with the official opening of the city’s first civic concert hall, 
the »Gewerbehaus-saal«. the ensemble’s roots date back 450 
years to the first civic music ensemble, the ratsmusik, which 
came into being outside the influence of the court or nobility 
and flourished far into the 19th century. the orchestra’s per-
formances in the »Gewerbehaus-saal« brought a new quality 
into the city’s concert life. Major composers of their time such 
as Johannes Brahms, Peter tchaikovsky, antonín dvorák and 
richard strauss came to conduct their own works. starting in 
1885 the »Gewerbehausorchester« regularly performed the 
so called »Philharmonic concerts«, which led in 1915 to the 
name »dresden Philharmonic Orchestra.« Prominent musicians 
were member of the orchestra, such as concert masters eugène 
Ysaye, stefan frenkel, szymon Goldberg and the cellists stefan 
auber and enrico Mainardi. In 1909 the dresden Philharmonic 
was one of the first German orchestras to tour in the United 
states. to this day, it successfully performs on the major music 
stages in europe, north and south america, and asia.
the orchestra gained worldwide fame in the 1930s, with much 
credit going to the leadership of Paul van Kempen and Carl schu-
richt. the performances of all the Bruckner symphonies in the 
original version created a particular reputation for the orchestra 
as a »Bruckner orchestra.« the great conductors of the time 
appeared in concert with the dresden Philharmonic, including 
hermann abendroth, eduard van Beinum, fritz Busch, eugen 
Jochum, Joseph Keilberth, erich Kleiber, hans Knappertsbusch, 
franz Konwitschny and arthur nikisch. after 1945 the Principal 
Conductors were among others heinz Bongartz, Kurt Masur, 
herbert Kegel, Michel Plasson, Marek Janowski and rafael 
frühbeck de Burgos. these musical collaborations have been 
documented on numerous recordings. 
Michael sanderling’s tenure as Principal Conductor began 
with the 2011 /12 season. Markus Poschner is the orchestra’s 
first Principal Guest Conductor, a post he has held since the 
2010 /11 season, and Kurt Masur holds the title of Laureate 
Conductor of the dresden Philharmonic.
die entstehung der dresdner Philharmonie fällt mit der ein-
weihung des ersten Konzertsaales für die Bürger der stadt 
am 29. november 1870 zusammen. die Wurzeln des Klang-
körpers reichen allerdings zurück bis zu den anfängen der 
städtischen Musikpflege, der ratsmusik, die unabhängig von 
hof und adel im 15. Jahrhundert entstand und bis weit ins 
19. Jahrhundert hinein lebendig blieb. Mit den Orchester-
konzerten im so genannten »Gewerbehaussaal« gewann die 
entwicklung des öffentlichen Konzertwesens in dresden eine 
neue Qualität. die großen Komponisten jener Zeit wie Johan-
nes Brahms, Peter tschaikowski, antonín dvorák oder richard 
strauss führten ihre eigenen Werke mit dem »Gewerbehausor-
chester« auf. ab 1885 spielte es regelmäßig Philharmonische 
Konzerte, die dem Klangkörper 1915 den titel »dresdner Phil-
harmonisches Orchester« eintrugen. an den ersten Pulten sa-
ßen herausragende Konzertmeister wie eugène Ysaye, stefan 
frenkel, szymon Goldberg oder die Cellisten stefan auber und 
enrico Mainardi. 1909 war die dresdner Philharmonie eines der 
ersten deutschen Orchester überhaupt, die in den Usa auf tour-
nee gingen. seitdem – und bis heute – führen Gastspielreisen 
die dresdner Philharmonie in die bedeutenden Musikzentren 
europas, nord- und südamerikas und asiens. Zu Weltruhm 
gelangte das Orchester in den dreißiger Jahren des 20. Jahr-
hunderts unter Paul van Kempen und Carl schuricht. sämtliche 
Bruckner-sinfonien erklangen erstmals in ihrer Urfassung, was 
dem Orchester den ruf eines »Bruckner-Orchesters« eintrug 
und namhafte Gastdirigenten ans Pult brachte, u. a. hermann 
abendroth, eduard van Beinum, fritz Busch, eugen Jochum, 
Joseph Keilbert, erich Kleiber, hans Knappertsbusch, franz Kon-
witschny oder arthur nikisch. nach 1945 waren unter ande-
rem heinz Bongartz, Kurt Masur, herbert Kegel, Michel Plasson, 
Marek Janowski und rafael frühbeck de Burgos Chefdirigenten 
des Orchesters. Ihr Wirken ist durch zahlreiche schallplatten- 
bzw. Cd-einspielungen belegt. 
Mit Beginn der saison 2011/12 übernahm Michael sanderling 
die Position des Chefdirigenten der dresdner Philharmonie. 
ehrendirigent des Orchesters ist Kurt Masur, den titel »erster 
Gastdirigent« trägt seit der saison 2010/11 Markus Poschner. 
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prof. mario hendel KV
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In der Konzertsaison 2012 /2013 finden erstmals seit 1969 kei-
ne Konzerte der dresdner Philharmonie im Kulturpalast statt. 
Warum? der Kulturpalast wird grundsaniert und ein neuer Kon-
zertsaal wird in das alte, aber verjüngte Gebäude hineingebaut. 
am ende der Bauzeit wird sich dresden eines neuen kulturel-
len Zentrums in der Mitte der stadt rühmen können, wo die 
städtische Bibliothek, die dresdner Philharmonie und die her-
kuleskeule unter einem dach den vielseitig kulturinteressierten 
dresdnern fast 24 stunden am tag offenstehen wird.
DresDens Klang. unteRwegs
In der Umbauphase bespielt die dresdner Philharmonie neue 
und altbewährte Bühnen. neu: der Lichthof des albertinums 
und das Große haus des staatsschauspiels dresden, alt be-
währt: der Große saal des deutschen hygiene-Museums, die 
frauenkirche, die Kreuzkirche, der Kronensaal auf schloss alb-
rechtsberg sowie der Große saal des ICC. das bedeutet: auch 
hinsichtlich der Konzertformate wird es viel Bewährtes und 
einiges neues geben. 
die konzertSaiSon 2012/2013
die großen Sinfoniekonzerte finden im Großen haus des staats-
schauspiels und im Lichthof des albertinums statt. eine auflis-
tung dieser Konzerte nach spielstätten finden sie ab seite 78. Je 
zwei weitere sinfoniekonzerte spielt die dresdner Philharmonie 
im Großen saal des ICC und in der Kreuzkirche.
      anrecht à la carte
In diesem Jahr bieten wir unseren abonnenten die Möglichkeit, 
ihre anrechte mit unserer à la carte-Option zu erweitern. sie 
können Ihr anrecht aus unseren à la carte-Konzerten auf bis zu 
9 Konzerte zu Ihrem anrechtsrabatt erweitern. Pro Konzert kön-
nen Karten in der Zahl Ihrer anrechtsplätze gebucht werden. die 
Übersicht der möglichen erweiterungskonzerte finden sie auf 
seite 100. solange der Vorrat reicht.
      philharmonie im albertinum
Im albertinum spielt die dresdner Philharmonie die Mehrzahl ihrer 
sinfoniekonzerte. die einzigartige atmosphäre des 2010 eröffne-
ten Lichthofes, der akustisch auf die erfordernisse einer Konzert-
situation eingestellt wird, verlangt geradezu nach außergewöhn-
lichen Konzertereignissen. durch die erstmalige Zusammenarbeit 
von staatlichen Kunstsammlungen dresden und dresdner Phil-
harmonie wird außerdem die ursprüngliche Konzeption des Mu-
seums, nicht nur ein haus der bildenden Kunst, sondern ein haus 
der Künste zu sein, ein weiteres stück verwirklicht. Und nicht nur 
das: für Konzertbesucher öffnet das albertinum manche fenster 
und türen, die besondere einblicke in die schätze der samm-
lung bieten werden. freuen sie sich auf musikalische Begegnun-
gen mit Michael sanderling, Kurt Masur und Jan Vogler, Markus 
Poschner, rafael frühbeck de Burgos, Yuri temirkanow, Juanjo 
Mena und rené Pape, tzimon Barto und nicht 
zu vergessen: Charlie Chaplin und helmut 
Imig. Im anschluss an vier samstags-Konzerte 
veranstalten wir einen ePILOG, der mal ein 
musikalischer nachtrag, mal ein Gespräch 
mit den Künstlern sein wird. sie sind herzlich 
eingeladen! Und vielleicht verweilen sie nach 
den Konzerten im Museumscafé, treffen mit 
solisten, dirigenten und Musikern des Orches-
ters zum zwanglosen Gedankenaustausch zu-
sammen, in erprobter amerikanischer Manier: 
Meet the artist!
      philharmonie 
im SchauSpielhauS
Konzerte im Großen haus des staatsschau-
spiels sind Chefsache: ab Beginn der spiel- 
zeit 2012 /2013 stellt dort Michael sander-
ling seinem dresdner Publikum ausgezeich-
nete junge Künstler mit den Werken großer 
Meister vor: es spielen sophie Pacini, alexej 
Gorlatch, florian Uhlig, herbert schuch und 
alexander schimpf alle Klavierkonzerte von 
Ludwig van Beethoven, und der diesjäh- 
rige Komponist & Interpret fazil say ist 
gemeinsam mit Gabor Boldoczki zu Gast. 
die Konzerte finden zur gewohnten Zeit – 
am samstag- und sonntagabend um 19.30 
Uhr – statt. drei Programme bieten wir Ihnen 
um 11.00 Uhr als sonntags-Matinée an. 




      philharmonie in der frauenkirche
seit ihrer eröffnung im november 2005 ist die frauenkirche 
den dresdner wie internationalen Orchestern und Künstlern ein 
geschätztes Podium. die dresdner Philharmonie bestreitet nun 
ihre 8. spielzeit an diesem besonderen Ort, an sechs terminen, 
samstags um 20.00 Uhr. Zu Gast u. a.: Wayne Marshall, sir ne-
ville Marriner mit Wolfgang hentrich und Ingo Metzmacher. für 
die Inhaber des frauenkirchen-anrechts halten wir in diesem 
Jahr etwas ganz Besonderes bereit: ein sonderkonzert mit anne-
sophie Mutter und rafael frühbeck de Burgos ist im anrecht 
enthalten. außerdem: die eintrittspreise für die frauenkirche 
wurden gesenkt.
      philharmonie in der kreuzkirche
die Kreuzkirche gehört nicht nur zu den religiösen Wahrzei-
chen dresdens, sondern ist auch eingeführter Konzertort der 
stadt. Grund genug für die dresdner Philharmonie, sich an 
diesem Ort den Meisterwerken des geistlichen repertoires zu 
widmen. es dirigieren: sebastian Weigle und Michael sander-
ling, die Gesangssolisten sind Christiane Libor, Christa Mayer, 
Christian elsner, Georg Zeppenfeld und Matthias Goerne.
      philharmonie im muSeum
der Große saal des deutschen hygiene-Museums war in den 50er 
und 60er Jahren – bis zur eröffnung des Kulturpalastes – Podi-
um für die sinfoniekonzerte der dresdner Philharmonie. In der 
vergangenen saison hat die dresdner Philharmonie im nach den 
ursprünglichen Plänen rekonstruierten saal wieder regelmäßig 
Kammerorchester- und Kammerkonzerte gespielt. 2012 / 2013 
wird die Präsenz des Orchesters dort weiter erhöht und auf Or-
chesterkonzerte – in »klassischer« Besetzung – erweitert.
die muSeumS-matinée 
Mozart – Beethoven – Mendelssohn u. a.: die dresdner Philhar-
monie präsentiert gut einstündige Orchesterkonzerte mit klassi-
schem repertoire. das Besondere: Vor dem Konzert laden wir sie 
zu einer tasse Kaffee und einem frischen französischen Croissant 
ein – details ab seite 106.
für Kinder, die nicht mit ins Matinée-Konzert gehen möchten, bie-
ten wir parallel das Musikspielzimmer an, wo sie unter anleitung 
von Pädagogen auf spielerische art und Weise mit Musik umge-
hen. details ab seite 106.
die blaue Stunde 
Genießen sie eine gute stunde klassische Orchestermusik sonn-
tags um 17.00 Uhr und stimmen sie sich mit einem Glas Wein 
oder einer tasse tee und einem kleinen snack auf das gut ein-
stündige musikalische Vergnügen ein. es musizieren Chefdirigent 
Michael sanderling, Kolja Blacher, Michail simonyan, Michael 





Konzipiert von Konzertmeister Wolfgang 
hentrich, widmet sich das Philharmonische 
Kammerorchester unter dem titel »dresdner 
abende« der Geschichte der klassischen Mo-
derne vom anfang des 20. Jahrhunderts in 
dresden und präsentieren Musiker und Kom-
ponisten, die auf die eine oder andere Weise 
mit dem Orchester und der stadt verbunden 
sind. details ab seite 106. 
Besondere, groß besetzte Kammerkonzerte 
mit Musikern der dresdner Philharmonie ver-
vollständigen die Programmpalette. Genießen 
sie Werke von Prokofjiew, Mussorgski, richard 
strauss und Mozart. details ab seite 106.
kulturtag in zuSammenarbeit 
mit den Staatlichen 
kunStSammlungen dreSden 
und dem deutSchen 
hYgiene-muSeum dreSden 
Wie wäre es, einmal Konzert- und Museums-
besuch an einem tag zu verbinden? die ein-
trittskarte zum Konzert gewährt Ihnen an Kon-
zerttagen ermäßigten Zutritt zum albertinum 
und dem deutschen hygiene-Museum – und 
umgekehrt.
so 11. november 2012 | 18.00 Uhr 
Kreuzkirche | sonderkonzert      
»dem lieben gott« – Bruckner
bruckner
sinfonie nr. 9 · te deum 
sebastian Weigle | dirigent 
Christiane Libor | sopran · Christa Mayer | alt
Christian elsner | tenor · Georg Zeppenfeld | Bass 
Mdr rundfunkchor
KOnZert ZUM dresdner GedenKtaG
Mi 13. februar 2013 | 19.00 Uhr 
»tod iSt mir Schlaf geWorden« 
– Luther 
mauerSberger – collum – muSSorgSkY 
– SchoStakoWitSch – brahmS
Michael sanderling | dirigent 
Matthias Goerne | Bariton 
holger Gehring | Orgel
Philharmonischer Kinderchor dresden 
Philharmonischer Chor dresden







fr 30. november 2012 | 19.30 Uhr 
»per feSteggiare il SoVVenire 
di un grand‘uomo« – Beethoven
beethoVen
sinfonien nr. 1, nr. 2 und nr. 3
sa 01. dezember 2012 | 19.30 Uhr 
».. .  beWegt die hebel deS SchauerS, 
der furcht, deS entSetzenS, 
deS SchmerzeS.. .« – e.t.a. hoffmann
beethoVen
sinfonien nr. 4 und nr. 5
do 06. dezember 2012 | 19.30 Uhr 
»apotheoSe deS tanzeS« 
– Wagner über Beethovens siebte
beethoVen
sinfonien nr. 6 und nr. 7
      philharmonie auf SchloSS albrechtSberg
die Kammerkonzertreihe der Musiker der dresdner Philharmo-
nie findet weiterhin mittwochs und sonntags im Kronensaal 
auf schloss albrechtsberg statt und wartet wie immer mit einer 
breiten repertoirepalette auf: Klassiker des repertoires und we-
niger Bekanntes, ungewöhnliche Besetzungen, Uraufführungen 
und ein Geburtstagskonzert für richard Wagner stehen auf dem 
Programm. details ab seite 114.
beethoVen, der reVolutionär
Markus Poschner, erster Gastdirigent der dresdner Philharmo-
nie, setzt seinen Zyklus der Beethoven-sinfonien in der dritten 
saison fort. In dieser spielzeit stellt er seine Interpretation der 
Vierten und der sechsten vor – gespiegelt in zwei Werken des 
frühen 20. Jahrhunderts: strawinskys »Le sacre du printemps«, 
dessen skandalumwitterte Uraufführung im Mai 2013 sich zum 
100. Male jährt, und Zemlinskys »seejungfrau« – eine erstauf-
führung der ursprünglichen dreisätzigen fassung. 
beethoVenS klaVierkonzerte
Chefdirigent Michael sanderling hat fünf junge deutsche Pianis-
ten eingeladen, mit denen er an einem Wochenende im schau-
spielhaus die fünf Klavierkonzerte Beethovens aufführen wird.
artiSt in reSidence: kurt maSur
ehrendirigent Kurt Masur dirigiert diese saison drei Konzerte der 
dresdner Philharmonie und geht mit dem Orchester gleich zwei-
mal auf reisen. auf dem Programm stehen Ludwig van Beetho-
vens sinfonien nr. 1 bis nr. 7. 
themen der SaiSon 2012/2013
so 27. Januar 2013 | 11.00 Uhr und 19.30 Uhr
»alleS Will ich Wagen,  
um eine unSterbliche  
Seele zu geWinnen« – seejungfrau
beethoVen – zemlinSkY
so 31. März 2013 | 19.30 Uhr
Mo 01. april 2013 | 19.30 Uhr
»die leuchtende auferStehung 
der natur, die auferStehung der  
ganzen Welt«– strawinsky
beethoVen – StraWinSkY
sa 23. März 2013 | 19.30 Uhr
»kein grÖSSereS VergnÜgen, alS  
meine kunSt zu betreiben« – Beethoven
beethoVen
Klavierkonzerte nr. 1, nr. 2, nr. 4
alexej Gorlatch | Klavier 
florian Uhlig | Klavier 
herbert schuch | Klavier
so 24. März 2013 | 11.00 Uhr
»SchWierigkeiten und effecte, 
Von denen Wir unS nie 
etWaS haben träumen laSSen« – Czerny 
beethoVen
Klavierkonzerte nr. 1, nr. 2 und nr. 3
alexej Gorlatch | Klavier 
florian Uhlig | Klavier 
alexander schimpf | Klavier
so 24. März 2013 | 19.30 Uhr
»SchÖnheit und originalität« – Czerny 
beethoVen
Klavierkonzerte nr. 4 und nr. 5
herbert schuch | Klavier










komponiSt & interpret: fazil SaY
der türkische Pianist, der zuletzt mit seiner Interpretation des 
G-dur-Konzertes von Maurice ravel unser Publikum begeisterte, 
stellt sich in dresden erstmals als Komponist vor: die dresdner 
Philharmonie und Gabor Boldoczki spielen sein trompetenkon-
zert op. 31. Im gleichen Programm: fazil say und Gabor Boldoc-
zki als solisten in schostakowitschs Konzert für trompete, Kla-
vier und streichorchester op. 35.
Streiflicht armenien 
die politischen ereignisse der letzten 100 Jahre haben armenien 
an die Peripherie unserer Wahrnehmung herangerückt – Zeit, ei-
nen wenn auch nur punktuellen Blick auf die Musikkultur dieses 
Landes zu werfen: auf eine Musikkultur, die bis ins 19. Jahrhundert 
primär liturgisch und vokal geprägt war, aber durch den Kontakt 
armenischer Komponisten zu europa sich den westlichen einflüs-
sen nicht verschloss. aram Chatschaturjan, der übrigens am 6., 7. 
und 8. november 1964 die dresdner Philharmonie im deutschen 
hygiene-Museum dirigierte, war der erste Komponist, der armenien 
eine musikalische stimme in der Welt der klassischen Musik gab. 
Jüngere armenische Komponisten haben einen neuen ästhetischen 
Weg eingeschlagen: statt mit folkloristischen Bezügen beschäfti-
gen sie sich mit den jahrhundertealten traditionen, suchen nach 
Ursprünglichkeit, versuchen, die Wurzeln der eigenen Kultur und 
Identität freizulegen. Zutage tritt eine Musiksprache mit dunklen, 
meditativen, zuweilen tragischen tönen, die der mittelalterlichen 
Kirchenmusik mit der ihr eigenen strenge nahestehen – wie sie be-
reits zu Beginn des 20. Jahrhunderts in der Musik Komitas‘, der als 
Begründer des armenischen nationalstils in der Musik gilt, zu hören 
waren.Zu Gast in der reihe: der nationale armenische Kammer-
chor, der junge armenische dirigent sergey smbatyan, Geiger Mik-
hail simonyan, Yuri temirkanow und Jan Vogler – als solist in dem 
für ihn komponierten Cellokonzert von tigran Mansurian. folgen 
sie der dresdner Philharmonie auf dieser kleinen entdeckungsreise.
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sa/so 09./10. februar 2013 | 19.30 Uhr
»…der Junge Spielt Wie der teufel« 
– aribert reimann über fazil say
SaY – SchoStakoWitSch – mozart
Michael sanderling | dirigent 
Gabor Boldoczki | trompete 
fazil say | Klavier
sa/so 22./23. september 2012 | 19.30 Uhr
»Wo hat dich daS geSchick  
VerräteriSch hingefÜhrt?«– egmont
beethoVen – manSurian – SchoStakoWitSch
Michael sanderling | dirigent
Jan Vogler | Violoncello
sa 29. september 2012 | 20.00 Uhr
»muSik – philoSophie und Seele
der menSchen«– Komitas
barber - hoVhaneSS
sergey smbatyan | dirigent
Mikhail simonyan | Violine
sa 13. Oktober 2012 | 19.30 Uhr
so 14. Oktober 2012 | 11.00 Uhr und 19.30 Uhr
».. .  Von barden und VolkSmuSikern  
. . .  tief in mein gedächtniS  
eingegraben« – Chatschaturjan
prokofJeW – chatSchaturJan – dVo ák
Michael sanderling | dirigent
Mikhail simonyan | Violine
sa/so 23./24. februar 2013 | 19.30 Uhr
»die Vielfalt deS menSchlichen lebenS«
– Chatschaturjan
mahler – chatSchaturJan
Yuri temirkanow | dirigent
Wagner in dreSden
2013 jährt sich der Geburtstag richard Wagners zum 200. Mal. Um 
seine Bedeutung für die stadt dresden zu würdigen, haben sich 
semperoper, staatskapelle, dresdner Philharmonie und weitere In-
stitutionen von stadt und freistaat zusammengeschlossen, um das 
Jubiläumsjahr unter dem titel »Wagner in dresden« zu begehen. 
Von 1842 – 1849 lebte und wirkte richard Wagner in dresden als 
hofkapellmeister, und neben seinen bahnbrechenden Opernkom-
positionen »rienzi«, »der fliegende holländer« und »tannhäu-
ser« machte er durch seine radikalen politischen und ästhetischen 
schriften von sich reden. sein offenes, gar tätliches engagement 
für die revolution von 1848/49 trübte das Verhältnis zu seinem 
dienstherren und zwang ihn schließlich zur flucht ins schweizer 
exil. richard Wagner hat kaum etwas für sinfonieorchester kom-
poniert, aber viele Komponisten beeinflusst, die seine Ideen in die 
Instrumentalmusik getragen haben. einige dieser aspekte wollen 
wir streifen, und, exemplarisch für eine zeitgenössische ausein-
andersetzung mit Wagner, ein Werk des Leipziger Komponisten 
Bernd franke aufführen. Um sein Opernschaffen kommt aber auch 
die dresdner Philharmonie nicht herum. an zwei abenden widmet 
rené Pape sich ausgewählten Opernexzerpten. 
Jubilare der SaiSon 2012/2013
Im Oktober 2012 feiert die dresdner Philharmonie zusammen 
mit dem europäischen Zentrum der Künste hellerau den 100. 
Geburtstag von John Cage, der die frage »Was ist Musik« neu 
stellte und nicht nur die hörgewohnheiten revolutionierte. Zum Ju-
biläum steht eine auswahl von Orchesterwerken John Cages auf 
dem Programm. 2013 jähren sich zum 100. Mal der Geburtstag von 
Paul hindemith sowie der 50. todestag von francis Poulenc. auch 
diesen Komponisten wird die dresdner Philharmonie in Orchester- 
und Kammerkonzerten ihre musikalische aufwartung machen.
sa 02. februar 2013 | 19.30 Uhr 
so 03. februar 2013  | 19.30 Uhr
»ich liebe berlioz«– Wagner an Liszt
liSzt – berlioz – Wagner – berlioz  
francois-Xavier roth | dirigent 
Camilla nylund | sopran 
Marie Lenormand | Mezzosopran 
Julien dran | tenor
Luc Bertin | Bass
Philharmonischer Chor dresden 
Gunter Berger | einstudierung
sa 20. april 2013  | 19.30 Uhr
so 21. april 2013  | 11.00 Uhr und 19.30 Uhr
»großeS creScendo« – Bernd franke
Wagner – franke – tSchaikoWSkY
Michael sanderling | dirigent
sa 06. Juli 2013 | 19.30 Uhr
so 07. Juli 2013 | 19.30 Uhr
»Warum mir dieSe hÖlle.. .« – Marke
Wagner
Juanjo Mena | dirigent









sa 06. Oktober 2012
fÜr die VÖgel
John cage zum 100. geburtStag
Konzert im rahmen von tonLagen –
dresdner festival der zeitgenössischen Musik
John cage (1912 – 1992)
n.n. | dirigent
Manos tsangaris | raumkomposition
DresDens Klang. zu OsteRn
Unter diesem titel stehen die Konzerte der dresdner Philharmonie vom 16. März bis zum 1. april 2013. 
Im fokus: Ludwig van Beethoven.
sa 16. März 2013 | 19.30 Uhr
so 17. März 2013 | 19.30 Uhr
Großer saal im Internationalen Congress Center 
»beethoVenS Welt« 
arcangelo corelli (1653 – 1713) 
»follia a piu strumenti« für großes Orchester 
ludWig Van beethoVen (1770 – 1827)
»Concerto per Clemenza per Clement, primo Violino 
e dirretore al theatro à Vienna” 
paul WranitzkY (1756 – 1808)
Grande symphonie d-dur op. 36 »bey der 
Vermählung des erzherzogs Joseph und der Großfürstin 
alexandra Paulowna 1799« 
antonio Salieri (1750 – 1825)
Venticinque Variazioni sull´aria »La follia di spagna«
reinhard Goebel | dirigent





Václav Luks / Künstlerische Leitung
Sa., 19. 5. 2012, 19.30 Uhr, Annenkirche Dresden
Reichenauer | Vivaldi | Zelenka
Virtuose Instrumentalkonzerte
Xenia Lö  er — Oboe
Sergio Azzolini — Fagott
Collegium 1704
Václav Luks — Leitung
So., 14. 10. 2012, 19.30 Uhr, Annenkirche Dresden
J. D. Zelenka
Missa omnium sanctorum ZWV 21
Collegium 1704 
Collegium Vocale1704 
Václav Luks — Leitung
Fr., 16. 11. 2012, 19.30 Uhr, Annenkirche Dresden




Václav Luks — Leitung




Collegium Vocale 1704 




so 24. März 2013 | 11.00 Uhr
Philharmonie im schauspielhaus | 4. Konzert | Großes haus
»SchWierigkeiten und effecte, 
Von denen Wir unS nie etWaS haben 
träumen laSSen« – Czerny
ludWig Van beethoVen (1770 – 1827)
Konzert für Klavier und Orchester nr. 1 C-dur op. 15 
Konzert für Klavier und Orchester nr. 2 B-dur op. 19 
Konzert für Klavier und Orchester nr. 3 c-Moll op. 37 
Michael sanderling | dirigent
alexej Gorlatch | Klavier
florian Uhlig | Klavier
alexander schimpf | Klavier
SH
reinhard goebel in dreSden 
Im März 2013 gastiert der Visionär der historischen auf- 
führungspraxis reinhard Goebel mit zwei Programmen – 
einem klassischen und einem barocken – bei der dresdner 
Philharmonie und der sächsischen staatskapelle dresden.
so 24. März 2013 | 19.30 Uhr 
Philharmonie im schauspielhaus | 5. Konzert | Großes haus
»SchÖnheit und originalität« – Czerny  
ludWig Van beethoVen (1770 – 1827) 
Konzert für Klavier und Orchester nr. 4 G-dur op. 58 
Konzert für Klavier und Orchester nr. 5 es-dur op. 73 
Michael sanderling | dirigent
herbert schuch | Klavier
sophie Pacini | Klavier
SH
so 31. März 2013 | 19.30 Uhr 
Mo 01. april 2013 | 19.30 Uhr
Philharmonie im albertinum | 8. Konzert | Lichthof
»die leuchtende auferStehung 
der natur, die auferStehung der 
ganzen Welt.« – strawinsky
ludWig Van beethoVen (1770 – 1827) 
Beethoven sinfonie nr. 6 f-dur op. 68 »Pastorale«
igor StraWinSkY (1882 – 1971)
»Le sacre du printemps«. Bilder aus dem heidnischen 
russland in zwei teilen
Markus Poschner | dirigent
AL
28 29
sa 23. März 2013 | 19.30 Uhr 
Philharmonie im schauspielhaus | 3. Konzert | Großes haus
»kein grÖßereS VergnÜgen, alS meine 
kunSt zu betreiben« – Beethoven  
ludWig Van beethoVen (1770 – 1827) 
Konzert für Klavier und Orchester nr. 1 C-dur op. 15 
Konzert für Klavier und Orchester nr. 2 B-dur op. 19 
Konzert für Klavier und Orchester nr. 4 G-dur op. 58 
Michael sanderling | dirigent
alexej Gorlatch | Klavier
florian Uhlig | Klavier
herbert schuch | Klavier
SH
philharmoniSche chÖre
erstmals in ihrer Geschichte stehen die philharmonischen Chöre 
unter einer gemeinsamen Leitung: der neue Chordirektor Gunter 
Berger prägt ab dieser saison das künstlerische Gesicht der Chöre. 
Prof. Gunter Berger, geb. 1962 in Greifswald, erhielt seine musi-
kalische ausbildung an der hochschule für Musik »franz Liszt« 
Weimar (schulmusik), an der hochschule für Musik und theater 
»felix Mendelssohn Bartholdy« Leipzig (Orchesterdirigieren) 
und bei den »Wiener Meisterkursen« im Internationalen Wiener 
Musikseminar. nach dem studium begann er seine tätigkeit als 
Musikpädagoge und Chorleiter in Leipzig.
er unterrichtet seit 2009 das fach Chorleitung an der hochschu-
le für Musik »franz Liszt« in Weimar.  Von 1990 bis 2011 war er 
dirigent des Mdr Kinderchores in Leipzig, dessen repertoire von 
alter Musik, Klassik, Chorsinfonik bis hin zur zeitgenössischen 
Musik reicht. Unter Gunter Bergers Leitung ersang sich der Mdr 
Kinderchor im Internationalen Chorwettbewerb in Verona neben 
der »Goldenen stufe« das Prädikat »ausgezeichnet« sowie ei-
nen 1. Preis und den sonderpreis »für die beste einstudierung 
und Interpretation eines zeitgenössischen Musikwerkes« und 
war damit unter mehr als 30 Chören aus europa und den Usa 
erfolgreichstes ensemble des Wettbewerbs. 
neben der Vorbereitung chorsinfonischer Werke gemeinsam mit 
dem Mdr Orchester und Mdr Chor gehörten eigene Konzerte 
und zahlreiche fernseh-, rundfunk- und Cd-Produktionen sowie 
Konzertreisen im In- und ausland zu seinen stän-
digen aufgaben. darüber hinaus leitete Gunter 
Berger verschiedene erwachsenenchöre, wie den 
Gewandhauschor Leipzig und die Berliner Cap-
pella. 
neben der kontinuierlichen arbeit war Gunter 
Berger immer wieder zu Gast bei besonderen 
Chorprojekten. In diesem Jahr leitet er zum drit-
ten Mal die Liederbörse, ein Projekt des Berliner 
rundfunkchores mit Kinder- und Jugendchören 
aus Berlin. 2006 arbeitete er mit dem eurochor 
zusammen. 
Gunter Berger gehört dem Musikrat des deut-
schen Chorverbandes an.
die dreSdner philharmonie 
kooperiert in der SaiSon 2012/2013 
mit folgenden StädtiSchen 
und Staatlichen inStitutionen
deutsches hygiene-Museum dresden 
dresdner Musikfestspiele
heLLeraU – europäisches Zentrum der Künste dresden
hochschule für Musik Carl Maria von Weber
staatsschauspiel dresden
staatliche Kunstsammlungen dresden / albertinum
SerVice
Informationen über anrechte, das Wahl-abonnement, die Philharmo-
nieCard, einzelpreise, saalpläne sowie weitere Informationen rund um 
die Konzerte und das Programm finden sie ab seite 154.
Weitere Informationen über die philharmonischen 
Chöre finden sie auf seite 144. 
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4. november 2012
»heIter Und VOLLer LeBensfreUde«  
– Beethoven über seine achte 
SebaStian manz
28. april 2013
»nICht VOrWand fÜr LIeBensWÜrdIGe 
trÄUMereIen« – strawinsky über Musik
andreaS boYde
23., 25. und 26. dezember 2012
»… MIt sternen Und GeheIMnIssen  
In der tIefe« – Ljadow
tine thing helSeth
»Wie im fieber berauScht« – Carmen
aram chatSchaturJan (1903 – 1978)
»säbeltanz« aus dem Ballett »Gayaneh«
rodion SchtSchedrin (* 1932) 
»Carmen«-suite für streichorchester und schlaginstrumente 
maurice raVel (1875 – 1937)
»Boléro«
aram chatSchaturJan (1903 – 1978)
Galopp aus der schauspielmusik »Maskerade«
michael Sanderling | dirigent
philharmonic flair
eine Sommernächtliche kompoSition  
auS natur – muSik – tanz
Philharmonische Kammermusik mit
anschließendem feuerwerk und tanz für alle
(mit Gastronomie)
carus ensemble dresden
galaband des Salonorchesters dresden 
Weber, Weill & WaitS
dresdner Philharmonie und staatsschauspiel 
auf einem musikalisch-literarischen streifzug durch 
100 Jahre Geschichte.
n.n. | dirigent 
die Uhrzeit wird noch gekannt gegeben.
a u g u s t
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telefon: 0351 | 4 913 555
Besucherservice, theaterstraße 2
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16. und 17. März 2013 
»BeethOVens WeLt«  
13. und 14. april 2013




24. und 25. november 2012




Wolfgang amadeuS mozart (1756 – 1791)
streichquartett C-dur KV 157
alexander zemlinSkY (1871 – 1942)
Zwei sätze für streichquintett
antonín dVo ák (1841 – 1904)
sextett a-dur op. 48
dresdner Streichsextett
Wolfgang hentrich, constanze Sandmann | Violine
heiko mürbe, cornelia Schumann | Viola









20 | 18 euro
AB16 









Philharmonie im Albertinum 
Lichthof 
21 





»aLs erInnerUnG an den 
MeIster« – Bruckner
25. Mai 2013







»tOd Ist MIr sChLaf  
GeWOrden« – Luther
streiflicht arMenIen: 
»Wo hat dich daS geSchick VerräteriSch 
hingefÜhrt?«  – egmont
ludWig Van beethoVen (1770 – 1827)
Ouvertüre zu Goethes trauerspiel »egmont« op. 84
tigran manSurian (* 1939)  
Konzert für Violoncello und Orchester nr. 4 
»Ubi est abel frater tuus?«
dmitri SchoStakoWitSch (1906 – 1975)
sinfonie nr. 5 d-Moll op. 47
michael Sanderling | dirigent
Jan Vogler | Violoncello
im Anschluss an das konzert am 22. September: 
ePiLog mit jan vogler 
streiflicht arMenIen: 
»muSik – philoSophie und Seele  
der menSchen« – Komitas
Samuel barber (1910 – 1981)
»adagio for strings« 
Konzert für Violine und Orchester 
alan hoVhaneSS (1911 – 2000)
»Mysterious Mountain« – sinfonie nr. 2
Weiteres repertoire wird noch bekanntgegeben.
Sergey Smbatyan | dirigent
mikhail Simonyan | Violine
Saisoneröffnung 
Philharmonie im Albertinum 
1. konzert
Lichthof 
32 | 30 | 28 | 23 | 20 euro
AL WA
septemBer










kÜNSTLeR im geSPRäCH 
michael Sanderling
!
Philharmonie in der Frauenkirche 
1. konzert
32 | 30 | 28 | 15 euro
FK WA
septemBer






»mozartS tonfall, beethoVenS 
dimenSionen« –  Voss
ludWig Van beethoVen (1770 – 1827)
Leonoren-Ouvertüre nr. 1 C-dur op. 138
Wolfgang amadeuS mozart (1756 – 1791)
Konzert für Violine und Orchester nr. 5 a-dur KV 219
SergeJ prokofJeW (1891 – 1953)
sinfonie nr. 1 d-dur op. 25 »symphonie classique«
Santtu-matias rouvali | dirigent
mikhail Simonyan | Violine
fÜr die VÖgel
John cage zum 100. geburtStag
konzert im Rahmen von TonLagen –  
dresdner Festival der zeitgenössischen musik
John cage (1912 – 1992)
»the seasons« 
»seventy-four«
Und weitere Werke für Orchester
n.n. | dirigent
manos tsangaris | raumkomposition 
Philharmonie im museum 
Musikspielzimmer
1. museums-matinée 
1. blaue Stunde 
Großer saal im 
deutschen hygiene-Museum 
28 | 23 euro
HM30










eine koproduktion mit 
HeLLeRAu – europäisches 




telefon: 0351 | 8627390 
www.dresdenticket.de
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s a m s t a g
20.00
o K t o B e r
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dresdner abend: 
hommage an othmar Schoeck
»...1929 /1930...«
othmar Schoeck (1886 – 1957)
serenade für Oboe, englischhorn und streicher op. 27
anton Webern (1883 – 1945) 
fünf sätze für streichorchester op. 5
paul hindemith (1895 – 1963)
Konzertmusik für solobratsche und größeres Kammerorchester op. 48
othmar Schoeck (1886 – 1957)
serenade as-dur für streichorchester op. 59
philharmonisches kammerorchester dresden
Wolfgang hentrich | Violine und Leitung
christina biwank | Viola
undine röhner-Stolle | Oboe
isabel kern | englischhorn
streiflicht arMenIen:  
».. .  Von barden und VolkSmuSikern ...  
tief in mein gedächtniS eingegraben«  
–  Chatschaturjan
SergeJ prokofJeW (1891 – 1953)
szenen aus dem Ballett »Cinderella« 
aram chatSchaturJan (1903 – 1978)
Konzert für Violine und Orchester d-Moll
antonín dVo ák (1841–1904)
sinfonie nr. 9 e-Moll op. 95 »aus der neuen Welt«
michael Sanderling | dirigent
mikhail Simonyan | Violine
oKtoBer








Großer saal im 
deutschen hygiene-Museum 




32 | 30 | 28 | 23 | 20 euro
SH WA 13 
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19.30
o K t o B e r
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»MUsIK – PhILOsOPhIe Und seeLe




13. und 14. Oktober 2013 
streiflicht arMenIen: »... VOn Barden Und 
VOLKsMUsIKern ... tIef In MeIn GedÄChtnIs 
eInGeGraBen« – Chatschaturjan
27. Januar 2013
»aLLes WILL ICh WaGen, UM eIne  
UnsterBLIChe seeLe ZU GeWInnen« –  
seejungfrau
31. März 2013 und 1. april 2013
»dIe LeUChtende aUferstehUnG der na-
tUr, dIe aUferstehUnG der GanZen WeLt.« 
– strawinsky
23. und 24. februar 2013
streiflicht arMenIen: »dIe VIeLfaLt des 




»ihr licht Wird hell, ihr Stern geht auf«  
– Philipp nicolai
Originalkompositionen und Bearbeitungen für Blechbläser und Orgel
marc antoine charpentier (1643 – 1704) 
»te deum«
eugene gigout (1844 – 1925)
Grand choeur dialogue · allegro Moderato quasi marcato 
Sigfrid karg-elert (1877 – 1933) 
Marche triomphale über »nun danket alle Gott« 
charleS-marie Widor (1844 – 1937)
salvum fac populum tuum op. 84 
richard StrauSS (1864 – 1949)
»feierlicher einzug der ritter des Johanniter-Ordens« 
gioVanni gabrieli (1557 – 1612)
Canzon duodecimi toni aus symphonia sacre · sonata pian‘e forte
antonio ViValdi (1655 – 1736)
Concerto h-Moll rV 580
Johann SebaStian bach (1685 – 1750)
»schafe können sicher weiden« BWV 208 
»Wachet auf« BWV 645 · »Jesu meine freude« BWV 227
blechbläser der dresdner philharmonie 
Wayne marshall | Orgel und dirigent
»heiter und Voller lebenSfreude«  
– Beethoven über seine achte 
ludWig Van beethoVen (1770 – 1827)
Ouvertüre »Zur namensfeier« C-dur op. 115 
carl maria Von Weber (1786 – 1826)
Klarinettenquintett B-dur op. 34 in der fassung für  
Klarinette und streichorchester
ludWig Van beethoVen (1770 – 1827)
sinfonie nr. 8 f-dur op. 93
michael Sanderling | dirigent
Sebastian manz | Klarinette 
Philharmonie in der Frauenkirche
2. konzert
32 | 30 | 28 | 15 euro 
FK WA03








2. blaue Stunde 
Großer saal im 
deutschen hygiene-Museum 
28 | 23 euro
HM04 










2. und 3. februar 2013
»ICh LIeBe BerLIOZ« – Wagner an Liszt
23. März 2013
»KeIn GrÖßeres VerGnÜGen, aLs MeIne 
KUnst ZU BetreIBen« – Beethoven 
24. März 2013
»sChWIerIGKeIten Und effeCte,  
VOn denen WIr Uns nIe etWas haBen  
trÄUMen Lassen« – Czerny 
florian uhlig
francoiS-xaVier roth 
11. november 2012      
»deM LIeBen GOtt« – Bruckner
SebaStian Weigle
»dem lieben gott«  – Bruckner
anton bruckner (1824 – 1896)
sinfonie nr. 9 d-Moll WaB 109
»te deum« C-dur WaB 45 für sopran, alt, tenor,  
Bass gemischten Chor und Orchester
Sebastian Weigle | dirigent
christiane libor | sopran
christa mayer | alt
christian elsner | tenor
georg zeppenfeld | Bass
mdr rundfunkchor
dreSdner philharmonie feat.  
enSemble mediterrain
franz Schubert (1797 – 1828)
streichquartett nr. 14 d-Moll d 810 »der tod und das Mädchen«
Jean françaix (1912 – 1997)
divertissement für fagott und streichquintett
iSaac albéniz (1860 – 1909)
auszüge aus der »suite española« op. 47
für septett bearbeitet von bruno borralhinho
gabriel adorján, eunyoung lee | Violine
Sonsoles Jouve del castillo | Viola
bruno borralhinho | Violoncello
ilie cozmatchi  | Kontrabass
elisabeth Seitenberger | Klarinette 
philipp zeller | fagott
hanno Westphal | horn
novemBer












20 | 18 euro
novemBer







otto und leutnant niehmand 
SergeJ prokofJeW (1891 – 1953)
»Leutnant Kijé« | suite op. 60
andreas tiedemann | Inszenierung, Bühne und Moderation
christian gaul | Otto der Ohrwurm
luis alberto negrón van grieken | Projektionen und Bühne
dreSdner philharmonie & kreuzchor
JohanneS brahmS (1833 – 1897)
»ein deutsches requiem« op. 45 für sopran, Bariton,  
Chor und Orchester
kreuzkantor roderich kreile | dirigent
dresdner kreuzchor
dreSdner philharmonie feat.  
enSemble mediterrain
franz Schubert (1797 – 1828)
streichquartett nr. 14 d-Moll d 810 »der tod und das Mädchen«
Jean françaix (1912 – 1997)
divertissement für fagott und streichquintett
iSaac albéniz (1860 – 1909)
auszüge aus der »suite española« op. 47
für septett bearbeitet von bruno borralhinho
gabriel adorján, eunyoung lee | Violine
Sonsoles Jouve del castillo | Viola
bruno borralhinho | Violoncello
ilie cozmatchi  | Kontrabass
elisabeth Seitenberger | Klarinette 
philipp zeller | fagott
hanno Westphal | horn
18























20 | 18 euro
AB18





»VÖllig unSpielbar«  
– rubinstein über tschaikowskys 1. Klavierkonzert
modeSt muSSorgSkY (1839 – 1881)
»Chowanschtschina« – Vorspiel für Orchester
peter tSchaikoWSkY (1840 – 1893)
Konzert für Klavier und Orchester nr. 1 b-Moll op. 23
béla bartók (1881 – 1945)
Konzert für Orchester 
alexander liebreich | dirigent
tzimon barto | Klavier
im Anschluss an das konzert am 24. November: 
ePiLog Programm wird noch bekannt gegeben
artist in residence: KUrt MasUr
»per feSteggiare il SoVVenire di un 
grand‘uomo«  – Beethoven
ludWig Van beethoVen (1770 – 1827)
sinfonie nr. 1 C-dur op. 21
sinfonie nr. 2 d-dur op. 36
sinfonie nr. 3 es-dur op. 55 »sinfonia eroica«





32 | 30 | 28 | 23 | 20 euro
18.30 Uhr Konzerteinführung




















Philharmonie im Schauspielhaus 
Großes haus 




10 | 5 euro 
3. november 2012
»Ihr LICht WIrd heLL,  Ihr stern  
Geht aUf« – Philipp nicolai
24. März 2013





»Per festeGGIare IL sOVVenIre dI Un 
Grand‘UOMO« – Beethoven
1. dezember 2012
»... BeWeGt dIe heBeL des sChaUers,  
der fUrCht, des entsetZens,  
des sChMerZes...« – e.t.a. hoffmann
6. dezember 2012
»aPOtheOse des tanZes« – Wagner über 
Beethovens siebte
kurt maSur
6. und 7. Juli 2013
»WarUM MIr dIese hÖLLe...« – Marke
2. Mai 2013
»...dIe strahLen der GOttheIt Unter  










artist in residence: KUrt MasUr
»... beWegt die hebel deS SchauerS, der 
furcht, deS entSetzenS, deS SchmerzeS...« 
–  e.t.a. hoffmann
ludWig Van beethoVen (1770 – 1827)
sinfonie nr. 4 B-dur op. 60
sinfonie nr. 5 c-Moll op. 67
kurt masur | dirigent
artist in residence: KUrt MasUr
»apotheoSe deS tanzeS«  
– Wagner über Beethovens siebte
ludwig van beethoven (1770 – 1827)
sinfonie nr. 6 f-dur op. 68 »sinfonia pastorale«
sinfonie nr. 7 a-dur op. 92
kurt masur | dirigent
dreSdner philharmonie & kreuzchor
Johann SebaStian bach (1685 – 1750)
Weihnachtsoratorium BWV 248 Kantaten 1 bis 3
kreuzkantor roderich kreile | dirigent
dresdner kreuzchor
01



















32 | 30 | 28 | 23 | 20 euro 
AL WA




0351 | 4 965 807
14





s a m s t a g
17.00
16
s o n n t a g
17.00
dreSdner philharmonie & kreuzchor
Konzert zum 100-jährigen Bestehen der dresdner schulkonzerte
Johann SebaStian bach (1685 – 1750)
Weihnachtsoratorium BWV 248
kreuzkantor roderich kreile | dirigent
dresdner kreuzchor
»…mit Sternen und geheimniSSen in der tiefe« 
– Ljadow
anatoli lJadoW (1855 – 1914)
»der verzauberte see« op. 62 – Legende für Orchester
Johann nepomuk hummel (1778 – 1837)
Konzert für trompete und Orchester es-dur 
peter tSchaikoWSkY (1840 – 1893)
sinfonie nr. 3 d-dur op. 29 »Polnische«
michael Sanderling | dirigent
tine thing helseth | trompete
Sind die lichter angezÜndet…
familienkonzert des Philharmonischen Kinderchores zu Weihnachten 
Weihnachtliche Musik – auch zum Mitsingen 
philharmonischer kinderchor dresden
gunter berger | einstudierung und Leitung
DezemBer




eine veranstaltung der 
dresdner Schulkonzerte 
in kooperation mit dem 














32 | 30 | 28 | 23 | 20 euro
AL WA
DezemBer








20 | 18 euro
Kinder bis 18 Jahren 5 euro
53
6. und 7. Juli 2013
»WarUM MIr dIese hÖLLe...« – Marke
31. dezember 2012
sILVester WIe IM tIVOLI
1. und 2. Januar 2013
neUJahr WIe IM tIVOLI
tom paulS
rené pape
24. und 25. november 2012
»VÖLLIG UnsPIeLBar« – rubinstein über 
tschaikowskys 1. Klavierkonzert
tzimon barto
»… mit Sternen und geheimniSSen in der tiefe« 
–  Ljadow
anatoli lJadoW (1855 – 1914)
»der verzauberte see« op. 62 – Legende für Orchester
Johann nepomuk hummel (1778 – 1837)
Konzert für trompete und Orchester es-dur 
peter tSchaikoWSkY (1840 – 1893)
sinfonie nr. 3 d-dur op. 29 »Polnische«
michael Sanderling | dirigent
tine thing helseth | trompete
SilVeSter Wie im tiVoli
Mit dem Wiener strauß und dem »dänischen strauß« ins neue Jahr
Johann Strauß (1825 – 1899)
Künstlerleben
hanS chriStian lumbYe (1810 – 1874)
»amalienwalzer« · »Champagnergalopp«
… und weitere Werke und musikalische Überraschungen
Wolfgang hentrich | Violine und Leitung
tom pauls | Moderation 
neuJahr Wie im tiVoli
Mit dem Wiener strauß und dem »dänischen strauß« ins neue Jahr
Johann Strauß (1825 – 1899)
»Künstlerleben«
hanS chriStian lumbYe (1810 – 1874)
»amalienwalzer« · »Champagnergalopp«
… und weitere Werke und musikalische Überraschungen
Wolfgang hentrich | Violine und Leitung






32 | 30 | 28 | 23 | 20 euro
DezemBer











45 | 42 | 39 | 34 | 31 euro
DezemBer











45 | 42 | 39 | 34 | 31 euro
januar












dreSdner philharmonie & kreuzchor
Johann SebaStian bach (1685 – 1750)
Weihnachtsoratorium BWV 248 Kantaten 4 bis 6
kreuzkantor roderich kreile | dirigent
dresdner kreuzchor
franciS poulenc et SeS amiS!
Werke für Bläser und Klavier der Komponisten der »Groupe des six«
dariuS milhaud (1892 – 1974)  
sonate für Oboe, flöte, Klarinette und Klavier op. 47 (1918)  
arthur honegger (1892 – 1955)  
sonatine für Klarinette und Klavier
louiS dureY (1888 – 1979)
»Les soirées de Valfère« op. 96 für Bläserquintett 
franciS poulenc (1899 – 1963)  
trio für Oboe, fagott und Klavier
germaine tailleferre (1892 – 1983)
»sonate champêtre” für Oboe, Klarinette, fagott und Klavier
georgeS auric (1899 – 1983)   
trio für Oboe, Klarinette und fagott 
franciS poulenc (1899 – 1963)
sextett für Klarinette, fagott, trompete, Klavier, Violine und 
Violoncello
      
karin hofmann | flöte
undine röhner-Stolle | Oboe
fabian dirr | Klarinette
hanno Westphal | horn
philipp zeller | fagott
christoph berner | Klavier
06













20 | 18 euro
06 







D 1 D 2
AB
film & Musik:
»if You’re looking for rainboWS, look up, 
to the SkY«  – Chaplin
charleS chaplin  (1889 – 1977)
Ouvertüre – arrangement von matthiaS SuSchke
»there’s always one you can’t forget«  
– Instrumentation von helmut imig
der Zirkus (1928)
regie, drehbuch, darsteller des tramps: charleS chaplin
Musik rekonstruiert von timothY brock
helmut imig | dirigent
im Anschluss an das konzert am 12. januar: 
ePiLog mit Helmut imig
Wagner in dresden
otto Wagnert
richard Wagner (1813 – 1883) 
»rienzi« – Ouvertüre
andreas tiedemann | Inszenierung und Bühne
christian Schruff | Moderation
christian gaul | Otto der Ohrwurm





32 | 30 | 28 | 23 | 20 euro
januar













10 | 5 euro
januar











»sChWIerIGKeIten Und effeCte,  
VOn denen WIr Uns nIe etWas haBen  
trÄUMen Lassen« – Czerny 
23. März 2013
»KeIn GrÖßeres VerGnÜGen, aLs MeIne 
KUnst ZU BetreIBen« – Beethoven 
24. März 2013




»deM LIeBen GOtt« – Bruckner
chriSta maYer
Zu Gast beim Philharmonischen Kammerorchester: 
iVan ŽenatÝ 
»nachbarn«
leoS Janá ek (1854 – 1928)
suite für streichorchester
franz benda (1709 – 1786)
Konzert für Violine und streichorchester und Basso continuo
bohuSlaV martin  (1890 – 1959)
divertimento (serenata IV) für Violine, Viola und streichorchester
Ji i gemrot (*1957)
trauermusik für Violine und streichorchester 
antonín dVo ák (1841 – 1904)
romanze f-Moll für Violine und streichorchester
Mazurek e-Moll für Violine und streichorchester
philharmonisches kammerorchester dresden
Wolfgang hentrich | Violine und Leitung
ivan Ženatý  | Violine und Leitung
»alleS Will ich Wagen, um eine  
unSterbliche Seele zu geWinnen« 
– seejungfrau
ludWig Van beethoVen (1770 – 1827)
sinfonie nr. 4 B-dur op. 60
alexander zemlinSkY (1871 – 1942)
»die seejungfrau« – Phantasie für Orchester
markus poschner | dirigent
1. anhÖrung
Werke von Kompositionsstudenten der hochschule für  
Musik Carl Maria von Weber
n.n. | dirigent
Philharmonie im museum
2. dresdner Abend 
Großer saal im
deutschen hygiene-Museum








Großer saal im Internationalen
Congress Center
















ein Projekt im Rahmen von  
klangNetz dresden
Konzertsaal der hochschule für Musik
59
2. und 3. februar 2013
»ICh LIeBe BerLIOZ« – Wagner an Liszt
15. Juni 2013
»freIheIt VerKÜnd’ ICh« – rienzi
alina pogoStkina
camilla nYlund
16. und 17. März 2013 
»BeethOVens WeLt«
reinhard goebel
»… nicht nur die SchÖnheit allein« 
–  Mussorgsky
SergeJ prokofJeW (1891 – 1953)
»romeo und Julia«– suite für Bläseroktett,  
arrangiert von andreaS n. tarkmann
modeSt muSSorgSkY (1839 – 1881)
»Bilder einer ausstellung« – für 12 Blasinstrumente und Kontrabass, 
arrangiert von andreaS n. tarkmann
carus ensemble dresden
Wagner in dresden
»ich liebe berlioz« –  Wagner an Liszt
franz liSzt (1811 – 1886)
»Mazeppa« – sinfonische dichtung nr. 6
hector berlioz  (1803 – 1869)
»nuits d’été« op. 7
richard Wagner (1813 – 1883)
»siegfried-Idyll«
hector berlioz  (1803 – 1869)
acht szenen aus »faust«
francois-xavier roth | dirigent 
camilla nylund | sopran
marie lenormand | Mezzosopran
Julien dran | tenor
luc bertin | Bass
philharmonischer chor dresden
gunter berger | einstudierung
januar








Großer saal im 
deutschen hygiene-Museum 





32 | 30 | 28 | 23 | 20 euro
feBruar










kÜNSTLeR im geSPRäCH 
!
60 61
Komponist & Interpret: faZIL saY
».. .  der Junge Spielt Wie der teufel« 
– aribert reimann über fazil say
fazil SaY (*1970)
Konzert für trompete und Orchester op. 31
dmitri SchoStakoWitSch (1906 – 1975) 
Konzert für Klavier, trompete und streichorchester c-Moll op. 35
Wolfgang amadeuS mozart (1756 – 1791)
sinfonie nr. 40 g-Moll KV 550
michael Sanderling | dirigent
gabor boldoczki | trompete · fazil Say | Klavier
»tod iSt mir Schlaf geWorden«  – Luther
rudolf mauerSberger (1889 – 1971)
»Wie liegt die stadt so wüst« – trauermotette für Chor a capella
herbert collum (1914 – 1982)
aus »totentanz« – Variationen über ein altes Volkslied 
»ein schnitter, heisst der tod«   
modeSt muSSorgSkY (1839 – 1881)
Lieder und tänze des todes auf Gedichte von  
arSeni goleniSchtScheW-kutuSoW (1848 – 1913) 
für Bass und Orchester  
instrumentiert von dmitri SchoStakoWitSch
dmitri SchoStakoWitSch (1906 – 1975)
streichquartett nr. 8 c-Moll op. 110 für streichorchester  
eingerichtet von rudolf barSchai
JohanneS brahmS (1833 – 1897)
»Warum ist das Licht gegeben den Mühseligen« op. 74 nr. 1 
michael Sanderling | dirigent
matthias goerne | Bariton · holger gehring | Orgel
philharmonischer kinderchor dresden
philharmonischer chor dresden
gunter berger | einstudierung und Leitung
09 





s o n n t a g
19.30












konzert zum dresdner gedenktag
Kreuzkirche
32 | 30 | 28 | 23 | 20 euro
».. .  der mozart deS 19. JahrhundertS« 
– schumann über Mendelssohn
felix mendelSSohn bartholdY (1809 – 1847)
streichersinfonie nr. 10 h-Moll
robert Schumann (1810 – 1856)
Konzert für Violine und Orchester d-Moll WoO 23
Wolfgang amadeuS mozart (1756 – 1791)
sinfonie nr. 35 d-dur KV 385 »haffner«
kolja blacher | Leitung und Violine
streiflicht arMenIen:  
»die Vielfalt deS menSchlichen lebenS« 
– Chatschaturjan 
aram chatSchaturJan (1903 – 1978)
szenen aus den Balletten »spartakus« und »Gayaneh«
guStaV mahler (1860 – 1911)
sinfonie nr. 1 d-dur »titan«





3. blaue Stunde 
Großer saal im 
deutschen hygiene-Museum 
28 | 23 euro
feBruar













32 | 30 | 28 | 23 | 20 euro
feBruar












Wolfgang amadeuS mozart (1756 – 1791) 
trio-sonate nach dem duo G-dur für Violine und Viola KV 423,  
von dezSÖ d´antalffY bearbeitet für flöte, Viola und harfe 
marin maraiS (1656 – 1728) 
»Les folies d’ espagne« für flöte und harfe
alexander glaSunoW (1865 – 1936)
elegie g-Moll op. 44 für Viola und harfe
arnold bax (1883 – 1953)
elegiac trio für flöte, Viola und harfe
manuel moreno-buendia (* 1932)
»suite popular espagnola« für flöte, Viola und harfe
carloS Salzedo (1885 – 1961)
»Chanson dans la nuit« für harfe solo
claude debuSSY (1862 – 1918)
sonate für flöte, Viola und harfe
karin hofmann | flöte
christina biwank | Viola
nora koch | harfe
»beethoVenS Welt«  
arcangelo corelli (1653 – 1713) 
»follia a piu strumenti« für großes Orchester 
ludWig Van beethoVen (1770 – 1827)
»Concerto per Clemenza per Clement, primo Violino e dirretore al  
theatro à Vienna«
paul WranitzkY (1756 – 1808)
Grande symphonie d-dur op. 36 »bey der Vermählung des erzherzogs 
Joseph und der Großfürstin alexandra Paulowna 1799« 
antonio Salieri (1750 – 1825)
Venticinque Variazioni sull´aria »La follia di spagna« 
reinhard goebel | dirigent





20 | 18 euro
AB »kein grÖSSereS VergnÜgen, alS meine 
kunSt zu betreiben« –  Beethoven
ludWig Van beethoVen (1770 – 1827)
Konzert für Klavier und Orchester nr. 1 C-dur op. 15 
Konzert für Klavier und Orchester nr. 2 B-dur op. 19 
Konzert für Klavier und Orchester nr. 4 G-dur op. 58 
michael Sanderling | dirigent
alexej gorlatch | Klavier
florian uhlig | Klavier
herbert Schuch | Klavier
»SchWierigkeiten und effecte, 
Von denen Wir unS nie etWaS haben 
träumen laSSen« – Czerny 
ludWig Van beethoVen (1770 – 1827)
Konzert für Klavier und Orchester nr. 1 C-dur op. 15 
Konzert für Klavier und Orchester nr. 2 B-dur op. 19 
Konzert für Klavier und Orchester nr. 3 c-Moll op. 37 
michael Sanderling | dirigent
alexej gorlatch | Klavier
florian uhlig | Klavier
alexander Schimpf | Klavier
DresDens Klang. zu OsteRn
Großer saal im  
Internationalen Congress Center
32 | 30 | 28 | 23 | 20 euro
Reinhard goebel in dresden
Im März 2013 gastiert der Visionär der 
historischen aufführungspraxis 
reinhard Goebel mit zwei Programmen – 
einem klassischen und einem barocken –  
bei der dresdner Philharmonie und der 
sächsischen staatskapelle dresden.
SK WA




32 | 30 | 28 | 23 | 20 euro
SH WA




32 | 30 | 28 | 23 | 20 euro
SH WA 24 
s o n n t a g
11.00
s 2
m a r z
2 0 1 3
23 
s a m s t a g
19.30
s 1
m a r z
2 0 1 3
10 





D 1 D 2
m a r z
2 0 1 3
16 
s a m s t a g
19.30
17 
s o n n t a g
19.30
 la carte  la carte
m a r z
2 0 1 3
64
23. März 2013
»KeIn GrÖßeres VerGnÜGen, aLs MeIne 
KUnst ZU BetreIBen« – Beethoven 
24. März 2013
»sChWIerIGKeIten Und effeCte, 
VOn denen WIr Uns nIe etWas haBen 
trÄUMen Lassen« – Czerny
9. und 10. februar 2013
Komponist & Interpret: faZIL saY
»…der JUnGe sPIeLt WIe der teUfeL« 
– aribert reimann über fazil say 
gabor boldoczki
alexeJ gorlatch
rafael frÜhbeck de burgoS
2. Mai 2013
»...dIe strahLen der GOttheIt  
Unter das MensChenGesChLeCht  
VerBreIten« – Beethoven 
18. und 19. Mai 2013
»den GedanKen GUt aUsZUfÜhren, 
 das Ist – KUnst« – dvo ák
»SchÖnheit und originalität« –  Czerny 
ludWig Van beethoVen (1770 – 1827)
Konzert für Klavier und Orchester nr. 4 G-dur op. 58 
Konzert für Klavier und Orchester nr. 5 es-dur op. 73 
michael Sanderling | dirigent
herbert Schuch | Klavier
Sophie pacini | Klavier
dreSdner philharmonie & kreuzchor
Johann SebaStian bach (1685 – 1750)
»Matthäuspassion« BWV 244
kreuzkantor roderich kreile | dirigent
dresdner kreuzchor
»die leuchtende auferStehung  
der natur, die auferStehung der  
ganzen Welt.«  – strawinsky
ludWig Van beethoVen (1770 – 1827)
Beethoven sinfonie nr. 6 f-dur op. 68 »Pastorale« 
igor StraWinSkY (1882 – 1971)
»Le sacre du printemps«
Bilder aus dem heidnischen russland in zwei teilen
markus poschner | dirigent




32 | 30 | 28 | 23 | 20 euro
SH WA




0351 | 4 965 807




32 | 30 | 28 | 23 | 20 euro
AL WA31 
s o n n t a g
19.30
a 2
m a r z
2 0 1 3
01 
m o n t a g
19.30
a 1
a p r i l





f r e i t a g
16.00
m a r z
2 0 1 3
24 
s o n n t a g
19.30
s 3
m a r z
2 0 1 3
18.30 Uhr Konzerteinführung





»VOn den enGeLn GetraGen In aBrahaMs 
sChOss« – Lukas 16:22
22. und 23. september 2012
streiflicht arMenIen: 





»MOZarts tOnfaLL, BeethOVens 
dIMensIOnen« – Voss
Santtu-matiaS rouVali
»die ganze hÖlle fliehe beim klang  
deiner Stimme« – racine
franciS poulenc (1899 – 1963)
»Litanies à la vierge noire« für frauenstimmen und Orgel
Konzert g-Moll für Orgel, streicher und Pauke 
gabriel fauré (1845 – 1924)
»Cantique de Jean racine« op. 11
anton bruckner (1824 – 1896)
streichquintett f-dur WaB 112 für streichorchester 
michael Sanderling | dirigent
philharmonischer chor dresden
philharmonischer kinderchor dresden
gunter berger | einstudierung
daniel roth | Orgel
im geiSte mozartS 
Wolfgang amadeuS mozart (1756 – 1791)
serenade es-dur KV 375 in der revidierten fassung für Bläseroktett
Jean françaix (1912 – 1997)
sept dances d’après le ballet »Les malheurs de sophie«
richard StrauSS (1864 – 1949)
sonatine nr. 2 es-dur o. Op. »fröhliche Werkstatt« für 16 Bläser
birgit bromberger, götz bammes | flöte
Johannes pfeiffer, guido titze | Oboe
hans-detlef löchner, henry philipp, 
dittmar trebeljahr, n.n. | Klarinetten
robert-christian Schuster, tilmann baumgärtl | fagott
mario hendel | Kontrafagott
torsten gottschalk, friedrich kettschau, 
Johannes max, dietrich Schlät | horn





a p r i l
2 0 1 3
Philharmonie in der Frauenkirche
3. konzert






a p r i l
2 0 1 3
Philharmonie im museum
2. kammermusik
Großer saal im 
deutschen hygiene-Museum 
28 | 23 euro
HM
68 69
»fÜr frau SieVert zum tanzen  
komponiert«  – hindemith
paul hindemith (1895 – 1963)
»Morgenmusik« aus Plöner Musiktag nr. 1
rag time (wohltemperiert) für großes Orchester
kurt SchWertSik (* 1935)
schrumpf-symphonie op. 80
Søren hYldgaard (* 1962)
Konzert für Bassposaune und Orchester – Uraufführung
JoSeph haYdn (1732 – 1809)
sinfonie nr. 104 d-dur hob. I:104 »Londoner«
michael Sanderling | dirigent
Stefan Schulz | Posaune
im Anschluss an das konzert am 13. April: 
ePiLog mit Stefan Schulz 
Wagner in dresden
»groSSeS creScendo« –  Bernd franke
richard Wagner (1813 – 1883) 
»das rheingold«, Vorspiel 
bernd franke (*1959)
»the way down is the way up (II)« – für Orchester
peter tSchaikoWSkY (1840 – 1893)
sinfonie nr. 4 f-Moll op. 36




32 | 30 | 28 | 23 | 20 euro 
AL WA13
s a m s t a g
19.30
a 3
a p r i l
2 0 1 3
14




kÜNSTLeR im geSPRäCH 
michael Sanderling
!
a p r i l
2 0 1 3
20 
s a m s t a g
19.30
21 
s o n n t a g
11.00
s 1 s 2
21 










».. .  eine andere Welt«
peteriS VaSkS (* 1946)
»Cantabile« für streichorchester
»Plainscapes« für gemischten Chor, Violine und Violoncello
»Viatore« für streichorchester
»Bass trip« für Kontrabass solo
»Musica appassionata«
»dona nobis pacem« für gemischten Chor und streichorchester
philharmonisches kammerorchester dresden
Wolfgang hentrich | Leitung und solovioline
ulf prelle | Violoncello 
benedikt hübner | Kontrabass
philharmonischer chor dresden
gunter berger | einstudierung und Leitung
».. .  nicht VorWand fÜr liebenSWÜrdige 
träumereien« – strawinsky über Musik
henrY purcell (1659 – 1695)
Chaconne g-Moll für streicher  
gesetzt von benJamin britten (1913 – 1976)
Wolfgang amadeuS mozart (1756 – 1791)
Konzert für Klavier und Orchester C-dur KV 246 
igor StraWinSkY (1882 – 1971)
»Pulcinella« – suite 
michael francis | dirigent 




Großer saal im 
deutschen hygiene-Museum 
28 | 23 euro
april









4. blaue Stunde 
Großer saal im 
deutschen hygiene-Museum 
28 | 23 euro
april











»… nICht VOrWand fÜr LIeBensWÜrdIGe 
trÄUMereIen« – strawinsky über Musik
17. februar 2013
»... der MOZart des 19. JahrhUnderts« 




11. november 2012  
»deM LIeBen GOtt« – Bruckner
tanz in den mai
Tanzabend für jung und Alt
die Galaband des dresdner salonorchesters  
spielt die schönsten Melodien und evergreens
der 1920er bis 1960er Jahre.
Öffentliche Veranstaltung der dresdner Philharmonie
in Zusammenarbeit mit dem förderverein der  
dresdner Philharmonie
».. .die Strahlen der gottheit unter daS 
menSchengeSchlecht Verbreiten«  
– Beethoven 
Johann SebaStian bach (1685 – 1750) | 
leopold StokoWSki (1882 – 1977)
»Wachet auf, ruft uns die stimme« BWV 140
ludWig Van beethoVen (1770 – 1827)
Konzert für Violine und Orchester (d-dur) op. 61 
sinfonie nr. 5 c-Moll op. 67
rafael frühbeck de burgos | dirigent




a p r i l
2 0 1 3
dorint-hotel dresden
45 euro inkl. Buffet
ermäßigt 30 euro
Philharmonie in der Frauenkirche
4. konzert
sonderkonzert






2 0 1 3
72 73
muSik, gedichte, improViSation
frank petzold (* 1951)
trio für Violine, Posaune und Klavier – Uraufführung 
michael WÜStefeld (* 1951)  
»Messergedichte«, Gedichte mit Zwischenimprovisationen und tanz 
lou harriSon (1917 – 2003)
»varied trio« für Violine, Vibraphon und Klavier 
rainer liSchka (* 1942)
»Große terzen, kleine terzen«   
michael WÜStefeld 
»dichtergedichte«     
gÜnter SchWarze (* 1940)
einige »Galgenlieder« nach chriStian morgenStern (1974) 
– Uraufführung der vollständigen fassung
karin hofmann | flöte
hans-detlef löchner | Klarinette
Steffen gaitzsch | Violine
matthias bräutigam | Violoncello
matthias franz | Posaune
brita Wiederanders | Klavier
christian langer | Vibraphon
frank petzold | Klavier
nicolle cassel | Gesang
michael Wüstefeld | sprache 





20 | 18 euro
05
s o n n t a g
19.00
m a i
2 0 1 3
D 1
AB »den gedanken gut auSzufÜhren,  
daS iSt – kunSt«  – dvo ák
Johann SebaStian bach (1685 – 1750) | 
leopold StokoWSki (1882 – 1977)
»Wachet auf, ruft uns die stimme« BWV 140
Wolfgang amadeuS mozart (1756 – 1791)
sinfonia concertante für Oboe, Klarinette, fagott und horn KV 297b
antonín dVo ák (1841 – 1904)
sinfonie nr. 8 G-dur op. 88
rafael frühbeck de burgos | dirigent 
undine röhner-Stolle | Oboe ·fabian dirr | Klarinette
philipp zeller | fagott ·hanno Westphal | horn
Wagner in dresden
geburtStagSkonzert fÜr richard Wagner
richard Wagner (1813 – 1883)
festliches stück für Cello-Quartett  
bearbeitet von Werner thomaS-mifune
Wesendonck-Lieder  
in einer Bearbeitung von andreaS n. tarkmann
fragment aus »Parsifal« für Cello-Quartett  
bearbeitet von Werner thomaS-mifune
»siegfried-Idyll« e-dur für kleines Orchester
n.n. | sopran · karin hofmann | flöte
guido titze | Oboe · mario hendel | fagott
alexander teichmann, annegret teichmann | Violine
heiko mürbe | Viola · matthias bräutigam, ulf prelle,  
rainer promnitz, alexander Will |  Violoncello
olaf kindel | Kontrabass 
henry philipp, klaus Jopp | Klarinette
hanno Westphal, Johannes max | horn




32 | 30 | 28 | 23 | 20 euro
m a i










kÜNSTLeR im geSPRäCH 

















»MUsIK – PhILOsOPhIe Und seeLe 
der MensChen« – Komitas
12. und 13. Januar 2013
fILM Und MUsIK
»If YOU’re LOOKInG fOr raInBOWs,  
LOOK UP, tO the sKY« – Chaplin
9. und 10. februar 2013
Komponist & Interpret: faZIL saY
»…der JUnGe sPIeLt WIe der teUfeL«  




»Von den engeln getragen in 
abrahamS SchoSS« – Lukas 16:22
ralph Vaughan WilliamS (1872 – 1958)
five Variants on »dives and Lazarus«
hamilton hartY (1879 – 1941)
Konzert für Violine und Orchester d-Moll
felix mendelSSohn-bartholdY (1809 – 1847)
sinfonie nr. 3 a-Moll op. 56 »schottische«
Sir neville marriner | dirigent
Wolfgang hentrich | Violine
Wagner in dresden
geburtStagSkonzert fÜr richard Wagner
richard Wagner (1813 – 1883)
festliches stück für Cello-Quartett 
bearbeitet von Werner thomaS-mifune
Wesendonck-Lieder 
in einer Bearbeitung von andreaS n. tarkmann
fragment aus »Parsifal« für Cello-Quartett 
bearbeitet von Werner thomaS-mifune
»siegfried-Idyll« e-dur für kleines Orchester
n.n. | sopran · karin hofmann | flöte
guido titze | Oboe · mario hendel | fagott
alexander teichmann, annegret teichmann | Violine
heiko mürbe | Viola
matthias bräutigam, ulf prelle,  
rainer promnitz, alexander Will |  Violoncello
olaf kindel | Kontrabass
henry philipp, klaus Jopp | Klarinette
hanno Westphal, Johannes max | horn






2 0 1 3
konzert im Rahmen der 
dresdner musikfestspiele
Philharmonie in der Frauenkirche
5. konzert
frauenkirche
32 | 30 | 28 | 15 euro
FK WA
26 













otto auf dem geiSterSchiff
richard Wagner (1813 – 1883)
aus »der fliegende holländer«
andreas tiedemann | Inszenierung und Bühne
christian Schruff | Moderation
christian gaul | Otto der Ohrwurm
luis alberto negrón van grieken | Projektionen und Bühne
»alS erinnerung an den meiSter«  – Bruckner
anton bruckner (1824 – 1896) 
sinfonie nr. 8 c-Moll WaB 108
ingo metzmacher | dirigent
»freiheit VerkÜnd‘ ich«  – rienzi
richard Wager (1813 – 188) 
»rienzi« – Ouvertüre 
felix mendelSSohn bartholdY (1809 – 1847) 
Konzert für Violine und Orchester e-Moll op. 64
JohanneS brahmS (1833 – 1897)
sinfonie nr. 1 c-Moll op. 68
michael Sanderling | dirigent




j u n i
2 0 1 3
f
Philharmonie in der Frauenkirche
6. konzert
32 | 30 | 28 | 15 euro 
FK WA
Wagner in dresden
»Warum mir dieSe hÖlle . . .«  – Marke
richard Wagner  (1813 – 1883)
Vorspiel und »Liebestod« aus »tristan und Isolde«
»tatest du‘s wirklich« aus »tristan und Isolde«
Vorspiel zum 3. akt aus «Lohengrin«
»siegfrieds rheinfahrt« aus »Götterdämmerung«
»Wotans abschied und feuerzauber« aus »die Walküre«
Juanjo mena | dirigent 
rené pape | Bass
muSikaliScheS picknick
heitere serenadenmusik im Grünen für die ganze familie mit der
dresdner Philharmonie (mit Gastronomie)
Öffentliche Veranstaltung der dresdner Philharmonie
in Zusammenarbeit mit dem förderverein der dresdner Philharmonie
auSblick auf 2013/14















j u l i











j u l i
2 0 1 3
schloss albrechtsberg
25 euro | ermäßigt 20 euro 





j u n i
2 0 1 3
f v
02 






j u n i






10 | 5 euro 
P h i l h a r m o n i e  i m  
a l b e r t i n u m
A L
Sieben abendkonzerte   
anreCht a1    
so  23. dezember 2012  19.30  a1
sa  02. februar 2013  19.30  a1
so  24. februar 2013  19.30  a1
Mo 01. april 2013  19.30  a1
so  19. mai 2013  19.30  a1
sa  15. Juni 2013  19.30  a1
sa  06. Juli 2013  19.30  a1
Sieben abendkonzerte  
anreCht a2    
do 06. dezember 2012  19.30  a2
di  25. dezember 2012  19.30  a2
so  03. februar 2013  19.30  a2
sa  23. februar 2013  19.30  a2
so  31. märz 2013  19.30  a2
sa  18. mai 2013  19.30  a2
so  07. Juli 2013  19.30  a2
Vier konzerte mit epilog 
anreCht a3    
sa  22. September 2012  19.30  a3
sa  24. november 2012  19.30  a3
sa  12. Januar 2013  19.30  a3
sa  13. april 2013  19.30  a3
Vier konzerte   
anreCht a4    
so  23. September 2012  19.30  a4
so  25. november 2012  19.30  a4
so  13. Januar 2013  19.30  a4
so  14. april 2013  19.30  a4
A L
anreCht a1 + anreCht a2
sieben samstags- oder  
sonntagskonzerte im Wechsel
Bis zu 39% rabatt
140 | 133 | 119 | 98 | 91 euro
A1 und A2 à la carte – bis zu 9 
Konzerte mit anrechtsrabatt: Buchen 
sie bis zu 2 à la carte-Konzerte hinzu. 
Auswahl ab Seite 100 
anreCht a3
Vier samstags-Konzerte mit epilog
Bis zu 39% rabatt
80 | 76 | 68 | 56 | 52 euro
A3 à la carte – bis zu 9 Konzerte  
mit anrechtsrabatt: Buchen sie bis zu 
5 à la carte-Konzerte hinzu. 
Auswahl ab Seite 100 
In Zusammenarbeit mit dem albertinum
anreCht a4
Vier sonntags-Konzerte 
Bis zu 39% rabatt
80 | 76 | 68 | 56 | 52 euro
A4 à la carte – bis zu 9 Konzerte  
mit anrechtsrabatt: Buchen sie bis zu 
5 à la carte-Konzerte hinzu. 
Auswahl ab Seite 100 
»apotheoSe deS tanzeS«  – Wagner  
über Beethovens siebte
ludWig Van beethoVen (1770 – 1827)
sinfonie nr. 6 f-dur op. 68 »sinfonia pastorale«
sinfonie nr. 7 a-dur op. 92
kurt masur | dirigent
»…mit Sternen und geheimniSSen in der 
tiefe«  – Ljadow
anatoli lJadoW (1855 – 1914)
»der verzauberte see« op. 62 – Legende für Orchester
Johann nepomuk hummel (1778 – 1837)
Konzert für trompete und Orchester es-dur 
peter tSchaikoWSkY (1840 – 1893)
sinfonie nr. 3 d-dur op. 29 »Polnische«
michael Sanderling | dirigent

















2 0 1 2
23















anrecht a1 und a2
82
»die leuchtende auferStehung der natur, 
die auferStehung der ganzen Welt« 
– strawinsky
ludWig Van beethoVen (1770 – 1827)
Beethoven sinfonie nr. 6 f-dur op. 68 »Pastorale«
igor StraWinSkY (1882 – 1971)
»Le sacre du printemps« – Bilder aus dem heidnischen 
russland in zwei teilen
markus poschner | dirigent
»den gedanken gut auSzufÜhren, 
daS iSt – kunSt«  – dvo ak
Johann SebaStian bach (1685 – 1750) |  
leopold StokoWSki (1882 – 1977)
»Wachet auf, ruft uns die stimme« BWV 140
Wolfgang amadeuS mozart (1756 – 1791)
sinfonia concertante für Oboe, Klarinette, fagott und horn KV 297b
antonín dVo ák (1841 – 1904)
sinfonie nr. 8 G-dur op. 88
rafael frühbeck de burgos | dirigent 
undine röhner-Stolle | Oboe
fabian dirr | Klarinette
philipp zeller | fagott
hanno Westphal | horn




AL WAWagner in dresden
»ich liebe berlioz« – Wagner an Liszt
franz liSzt (1811 – 1886)
»Mazeppa« – sinfonische dichtung nr. 6
hector berlioz  (1803 – 1869)
»nuits d’été« op. 7
richard Wagner (1813 – 1883)
»siegfried-Idyll« 
hector berlioz  (1803 – 1869)
acht szenen aus »faust«
francois-xavier roth | dirigent 
camilla nylund | sopran
marie lenormand | Mezzosopran
Julien dran | tenor
luc bertin | Bass
philharmonischer chor dresden
gunter berger | einstudierung
streiflicht arMenIen:
»die Vielfalt deS menSchlichen lebenS« 
– Chatschaturjan
aram chatSchaturJan (1903 – 1978)
szenen aus den Balletten »spartakus« und »Gayaneh«
guStaV mahler (1860 – 1911)
sinfonie nr. 1 d-dur »titan«






kÜNSTLeR im geSPRäCH 
AL WA
18.30 Uhr Konzerteinführung








s o n n t a g
11.00
a 2
f e B r u a r
2 0 1 3
!
24
s o n n t a g
19.30
23 
s a m s t a g
19.30
a 2 a 1
f e B r u a r





m a r z
2 0 1 3
31 




m o n t a g
19.30
a 1
a p r i l





kÜNSTLeR im geSPRäCH 
Rafael Frühbeck de burgos
!
m a i
2 0 1 3
19 









»freiheit VerkÜnd‘ ich«  – rienzi
richard Wager (1813 – 1883)
»rienzi« – Ouvertüre
felix mendelSSohn bartholdY (1809 – 1847) 
Konzert für Violine und Orchester e-Moll op. 64 
JohanneS brahmS (1833 – 1897)
sinfonie nr. 1 c-Moll op. 68
michael Sanderling | dirigent
alina pogostkina | Violine
Wagner in dresden
»Warum mir dieSe hÖlle …«  – Marke
richard Wagner  (1813 – 1883)
Vorspiel und »Liebestod« aus »tristan und Isolde«
»tatest du‘s wirklich« aus »tristan und Isolde«
Vorspiel zum 3. akt aus «Lohengrin«
»siegfrieds rheinfahrt« aus »Götterdämmerung«
»Wotans abschied und feuerzauber« aus »die Walküre«
Juanjo mena | dirigent 
rené pape | Bass
15 
s a m s t a g
19.30
a 1
j u n i









s a m s t a g
19.30
a 1
j u l i
2 0 1 3
07 







»Wo hat dich daS geSchick VerräteriSch 
hingefÜhrt?«  – egmont
ludWig Van beethoVen (1770 – 1827)
Ouvertüre zu Goethes trauerspiel »egmont« op. 84
tigran manSurian (* 1939)  
Konzert für Violoncello und Orchester nr. 4 
»Ubi est abel frater tuus?«
dmitri SchoStakoWitSch (1906 – 1975)
sinfonie nr. 5 d-Moll op. 47
michael Sanderling | dirigent
Jan Vogler | Violoncello
im Anschluss an das konzert am 22. September: 
ePiLog mit jan vogler
»VÖllig unSpielbar«  – rubinstein über 
tschaikowskys 1. Klavierkonzert
modeSt muSSorgSkY (1839 – 1881)
»Chowanschtschina« – Vorspiel für Orchester
peter tSchaikoWSkY (1840 – 1893)
Konzert für Klavier und Orchester nr. 1 b-Moll op. 23
béla bartók (1881 – 1945)
Konzert für Orchester 
alexander liebreich | dirigent
tzimon barto | Klavier
im Anschluss an das konzert am 24. November: 










2 0 1 2
22















2 0 1 2
24




kÜNSTLeR im geSPRäCH 
Alexander Liebreich
!
anrecht a3 und a4
86
film & Musik
»if You’re looking for rainboWS, look up, 
to the SkY«  – Chaplin
charleS chaplin  (1889 – 1977)
Ouvertüre – arrangement von matthiaS SuSchke
»there’s always one you can’t forget« – Instrumentation von 
helmut imig
»der Zirkus« (1928)
regie, drehbuch, darsteller des tramps: charleS chaplin
Musik rekonstruiert von timothY brock
helmut imig | dirigent
im Anschluss an das konzert am 12. januar: 
ePiLog mit Helmut imig
»fÜr frau SieVert zum tanzen 
komponiert«  – hindemith
paul hindemith (1895 – 1963)
»Morgenmusik« aus Plöner Musiktag nr. 1
rag time (wohltemperiert) für großes Orchester
kurt SchWertSik (*1935)
schrumpf-symphonie op. 80
Søren hYldgaard (* 1962)
Konzert für Bassposaune und Orchester – Uraufführung
JoSeph haYdn (1732 – 1809)
sinfonie nr. 104 d-dur hob. I:104 »Londoner«
michael Sanderling | dirigent
Stefan Schulz | Posaune
im Anschluss an das konzert am 13. April: 









s a m s t a g
19.30
a 3
a p r i l
2 0 1 3
14 





in der Ersten Reihe …
… in unseren Hotels auf der Prager Straße wohnen Sie zentral und ruhig in der Fußgänger-
zone der Dresdner Innenstadt. Der Hauptbahnhof, alle wichtigen Sehenswürdigkeiten 
der Altstadt sowie die großen Konzertbühnen Dresdens sind bequem zu Fuß erreichbar. 
Hier übernachten Sie modern, unkompliziert & unschlagbar zentral. Wir freuen uns auf Sie.
Telefon +49 (0)351 4856 2000





j a n u a r
2 0 1 3
13
s o n n t a g
19.30
12 
s a m s t a g
19.30
a 3 a 4
P h i l h a r m o n i e  




».. .  Von barden und VolkSmuSikern ...  
tief in mein gedächtniS eingegraben«  
–  Chatschaturjan
SergeJ prokofJeW (1891 – 1953)
szenen aus dem Ballett »Cinderella« 
aram chatSchaturJan (1903 – 1978)
Konzert für Violine und Orchester d-Moll
antonín dVo ák (1841–1904)
sinfonie nr. 9 e-Moll op. 95 »aus der neuen Welt«
michael Sanderling | dirigent
mikhail Simonyan | Violine
artist in residence: KUrt MasUr
».. .  beWegt die hebel deS SchauerS, der 
furcht, deS entSetzenS, deS SchmerzeS.. .« 
–  e.t.a. hoffmann
ludWig Van beethoVen (1770 – 1827)
sinfonie nr. 4 B-dur op. 60
sinfonie nr. 5 c-Moll op. 67









2 0 1 2
schauspielhaus   
fÜnf abendkonzerte   
anreCht s1    
    
sa  13. oktober 2012 19.30   S1
sa  01. dezember 2012 19.30   S1
sa  09. februar 2013 19.30   S1
sa  23. märz 2013  19.30   S1
sa  20. april 2013  19.30   S1
schauspielhaus   
drei matinée-konzerte   
anreCht s2    
    
so  14. oktober 2012 11.00   S2
so  24. märz 2013 11.00   S2
so  21. april 2013 11.00   S2
schauspielhaus   
Vier abendkonzerte   
anreCht s3    
    
so  14. oktober 2012 19.30   S3
so  10. februar 2013 19.30   S3
so  24. märz 2013 19.30   S3




Bis zu 39% rabatt
100 | 95 | 85 | 70 | 65 euro 
anreCht s2
drei sonntags-Matinéen 
Bis zu 39% rabatt
60 | 57 | 51 | 42 | 39 euro
anreCht s3
Vier sonntags-termine
Bis zu 39% rabatt
80 | 76 | 68 | 56 | 52 euro
SH WA 13 
s a m s t a g
19.30
o K t o B e r
2 0 1 2
14 
s o n n t a g
11.00
s 1 s 2
14 







mehr konzerte gewünscht? ab seite 100 finden sie eine reihe von Konzerten,  
aus denen sie Ihr anrecht á la carte aufstocken können – zu ihrem Anrechtsrabatt.  
In Zusammenarbeit mit dem staatsschauspiel dresden
92 93
Komponist & Interpret: faZIL saY
»… der Junge Spielt Wie der teufel« 
–  aribert reimann über fazil say 
fazil SaY (*1970)
Konzert für trompete und Orchester op. 31
dmitri SchoStakoWitSch (1906 – 1975) 
Konzert für Klavier, trompete und streichorchester c-Moll op. 35
Wolfgang amadeuS mozart (1756 – 1791)
sinfonie nr. 40 g-Moll KV 550
michael Sanderling | dirigent
gabor boldoczki | trompete 
fazil Say | Klavier
 »kein grÖSSereS VergnÜgen, alS meine 
kunSt zu betreiben« – Beethoven
ludWig Van beethoVen (1770 – 1827)
Konzert für Klavier und Orchester nr. 1 C-dur op. 15 
Konzert für Klavier und Orchester nr. 2 B-dur op. 19 
Konzert für Klavier und Orchester nr. 4 G-dur op. 58 
michael Sanderling | dirigent
alexej gorlatch | Klavier
florian uhlig | Klavier
herbert Schuch | Klavier
09 





s o n n t a g
19.30
s 1 s 3
»SchWierigkeiten und effecte, 
Von denen Wir unS nie etWaS haben 
träumen laSSen« – Czerny 
ludWig Van beethoVen (1770 – 1827)
Konzert für Klavier und Orchester nr. 1 C-dur op. 15 
Konzert für Klavier und Orchester nr. 2 B-dur op. 19 
Konzert für Klavier und Orchester nr. 3 c-Moll op. 37 
michael Sanderling | dirigent
alexej gorlatch | Klavier · florian uhlig | Klavier
alexander Schimpf | Klavier
»SchÖnheit und originalität« – Czerny 
ludWig Van beethoVen (1770 – 1827)
Konzert für Klavier und Orchester nr. 4 G-dur op. 58 
Konzert für Klavier und Orchester nr. 5 es-dur op. 73 
michael Sanderling | dirigent
herbert Schuch | Klavier · Sophie pacini | Klavier
Wagner in dresden
»groSSeS creScendo« –  Bernd franke
richard Wagner (1813 – 1883) 
»das rheingold« – Vorspiel 
bernd franke (*1959)
»the way down is the way up (II)« – für Orchester
peter tSchaikoWSkY (1840 – 1893)
sinfonie nr. 4 f-Moll op. 36












SH WA 24 
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a p r i l
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s 3
P h i l h a r m o n i e  i n  d e r 
F r a u e n k i r c h e
F K
97
streiflicht arMenIen:  
»muSik – philoSophie und Seele  
der menSchen« –  Komitas
Samuel barber (1910 – 1981)
adagio for strings
Konzert für Violine und Orchester 
alan hoVhaneSS ( 1911 – 2000)
»Mysterious Mountain« – sinfonie nr. 2
Weiteres repertoire wird noch bekanntgegeben.
Sergey Smbatyan | dirigent
mikhail Simonyan | Violine
»ihr licht Wird hell, ihr Stern geht auf«  
– Philipp nicolai
Originalkompositionen und Bearbeitungen für Blechbläser und Orgel
marc antoine charpentier (1643 – 1704) 
»te deum«
eugene gigout (1844 – 1925)
Grand choeur dialogue · allegro Moderato quasi marcato 
Sigfrid karg-elert (1877 – 1933) 
Marche triomphale über »nun danket alle Gott« 
charleS-marie Widor (1844 –1937)
salvum fac populum tuum op. 84 
richard StrauSS (1864 – 1949)
»feierlicher einzug der ritter des Johanniter-Ordens« 
gioVanni gabrieli (1557 – 1612)
Canzon duodecimi toni aus symphonia sacre · sonata pian‘e forte
antonio ViValdi (1655 – 1736)
Concerto h-Moll rV 580
Johann SebaStian bach (1685 – 1750)
»schafe können sicher weiden« BWV 208 · »Wachet auf« BWV 645
»Jesu meine freude« BWV 227
blechbläser der dresdner philharmonie 
Wayne marshall | Orgel und dirigent
29
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frauenkirche    
SechS abonnement-konzerte 
anreCht f      
    
sa  29. September 2012 20.00  f
sa  03. november 2012 20.00  f
sa  06. april 2013  20.00  f
do  02. mai 2013   20.00  f
sa  25. mai 2013   20.00  f
sa  08. Juni 2013  20.00  f
anreCht f
sechs Konzerte 
Bis zu 15% rabatt
182 | 157 | 128 | 75 euro
Philharmonie in der Frauenkirche
2. konzert
F K
mehr konzerte gewünscht? ab seite 100 finden sie eine reihe von Konzerten,  
aus denen sie Ihr anrecht á la carte aufstocken können – zu ihrem Anrechtsrabatt.  
98 99
»die ganze hÖlle fliehe beim klang  
deiner Stimme« – racine
franciS poulenc (1899 – 1963)
»Litanies à la vierge noire« für frauenstimmen und Orgel
Konzert g-Moll für Orgel, streicher und Pauke 
gabriel fauré (1845 – 1924)
»Cantique de Jean racine« op. 11
anton bruckner (1824 – 1896)
streichquintett f-dur WaB 112 für streichorchester 
michael Sanderling | dirigent
philharmonischer chor dresden
philharmonischer kinderchor dresden
gunter berger | einstudierung
daniel roth | Orgel
».. .die Strahlen der gottheit unter daS 
menSchengeSchlecht Verbreiten« – Beethoven
Johann SebaStian bach (1685 – 1750)
leopold StokoWSki (1882 – 1977)
»Wachet auf, ruft uns die stimme« BWV 140
ludWig Van beethoVen (1770 – 1827)
Konzert für Violine und Orchester d-dur op. 61 
sinfonie nr. 5 c-Moll op. 67
rafael frühbeck de burgos | dirigent
anne-Sophie mutter | Violine
Philharmonie in der Frauenkirche
3. konzert
06 





»Von den engeln getragen in 
abrahamS SchoSS« – Lukas 16:22
ralph Vaughan WilliamS (1872 – 1958)
five Variants on »dives and Lazarus«
hamilton hartY (1879 – 1941)
Konzert für Violine und Orchester d-Moll
felix mendelSSohn-bartholdY (1809 – 1847)
sinfonie nr. 3 a-Moll op. 56 »schottische«
Sir neville marriner | dirigent
Wolfgang hentrich | Violine
»alS erinnerung an den meiSter« – Bruckner
anton bruckner (1824 – 1896) 
sinfonie nr. 8 c-Moll WaB 108






2 0 1 3
konzert im Rahmen der 
dresdner musikfestspiele
Philharmonie in der Frauenkirche
5. konzert
FK WA















j u n i
2 0 1 3
Philharmonie in der Frauenkirche
6. konzert
FK WA
A  L A  C A r t e  –
k o n z e r t e  d e r 
P h i L h A r m o n i e
S K
103
Kreuzkirche, Internationales Congress Center, 
schauspielhaus    
Sieben abendkonzerte 
à La Carte   
    
so  11. november 2012 18.00  
fr  30. november 2012 19.30  
so  27. Januar 2013  11.00 | 19.30  
Mi  13. februar 2013   19.30
sa/so 16./17. märz 2013   19.30 
à La Carte
erweitern sie ihr anrecht mit 
unseren à la carte-Konzerten 
zum anrechtspreis auf maximal 
neun Konzerte. Pro Konzert können 
Karten in der Zahl Ihrer anrechts-
plätze gebucht werden. 
einzelkartenpreis im anrecht:
20 | 19 | 17 | 14 | 13
S K
»dem lieben gott«  –  Bruckner
anton bruckner (1824 – 1896)
sinfonie nr. 9 d-Moll WaB 109
»te deum« C-dur WaB 45 für sopran, alt, tenor,  
Bass gemischten Chor und Orchester
Sebastian Weigle | dirigent
christiane libor | sopran
christa mayer | alt
christian elsner | tenor
georg zeppenfeld | Bass
mdr rundfunkchor
artist in residence: KUrt MasUr
»per feSteggiare il SoVVenire di un 
grand‘uomo«  – Beethoven
ludWig Van beethoVen (1770 – 1827)
sinfonie nr. 1 C-dur op. 21
sinfonie nr. 2 d-dur op. 36
sinfonie nr. 3 es-dur op. 55 »sinfonia eroica«





s o n n t a g
18.00
novemBer
2 0 1 2
30
f r e i t a g
19.30
novemBer






»alleS Will ich Wagen, um eine  
unSterbliche Seele zu geWinnen« 
– seejungfrau
ludWig Van beethoVen (1770 – 1827)
sinfonie nr. 4 B-dur op. 60
alexander zemlinSkY (1871 – 1942)
»die seejungfrau« – Phantasie für Orchester
markus poschner | dirigent
»tod iSt mir Schlaf geWorden«  
– Luther
rudolf mauerSberger (1889 – 1971)
»Wie liegt die stadt so wüst« – trauermotette für Chor a capella 
herbert collum (1914 – 1982)
aus »totentanz« – Variationen über ein altes Volkslied 
»ein schnitter, heisst der tod«  
modeSt muSSorgSkY (1839 – 1881)
Lieder und tänze des todes auf Gedichte von  
arSeni goleniSchtScheW-kutuSoW (1848 – 1913)  
für Bass und Orchester instrumentiert von  
dmitri SchoStakoWitSch
dmitri SchoStakoWitSch (1906 – 1975)
streichquartett nr. 8 c-Moll op. 110 für streichorchester  
eingerichtet von rudolf barSchai
JohanneS brahmS (1833 – 1897)
»Warum ist das Licht gegeben den Mühseligen« op. 74 nr. 1 
michael Sanderling | dirigent
matthias goerne | Bariton
holger gehring | Orgel
philharmonischer kinderchor dresden
philharmonischer chor dresden
gunter berger | einstudierung und Leitung
Goßer saal im 
Internationalen Congress Center
»beethoVenS Welt«  
arcangelo corelli (1653 – 1713) 
»follia a piu strumenti« für großes Orchester 
ludWig Van beethoVen (1770 – 1827)
»Concerto per Clemenza per Clement, primo Violino e dirretore al  
theatro à Vienna« 
paul WranitzkY (1756 – 1808)
Grande symphonie d-dur op. 36 »bey der Vermählung des erzherzogs 
Joseph und der Großfürstin alexandra Paulowna 1799« 
antonio Salieri (1750 – 1825)
Venticinque Variazioni sull´aria »La follia di spagna«
reinhard goebel | dirigent
Viktoria mullova | Violine
SK WA
DresDens Klang. zu OsteRn
Großer saal im 
Internationalen Congress Center
Reinhard goebel in dresden
Im März 2013 gastiert der Visionär 
der historischen aufführungspraxis 
reinhard Goebel mit zwei 
Programmen –  einem klassischen 
und einem barocken –  bei der 
dresdner Philharmonie und der 
sächsischen staatskapelle dresden.
SK WA
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17
s o n n t a g
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s a m s t a g
19.30
P h i l h a r m o n i e  i m  
D e u t s c h e n  
H y g i e n e - M u s e u M 
D r e s D e n
H M
109
Museums-Matinée   
Vier matinée-konzerte   
  
so  30. September 2012 11.00   h
so  04. november 2012 11.00   h
so  17. februar 2013 11.00   h
so  28. april 2013 11.00   h
Blaue stunde    
Vier konzerte am nachmittag 
   
so  30. September 2012 17.00   h
so  04. november 2012 17.00   h
so  17. februar 2013 17.00   h
so  28. april 2013 17.00   h
dresdner abende
konzerte deS philharmoniSchen 
kammerorcheSterS dreSden  
Mi  10. oktober 2012  20.00  h
Mi  23. Januar 2013  20.00  h
Mi  24. april 2013  20.00 h
Kammermusik
kammerkonzerte mit muSikern 
der dreSdner philharmonie
Mi  30. Januar 2013  20.00  h
Mi  10. april 2013  20.00  h
H M
Großer saal im deutschen hygiene-Museum dresden
anreCht h
anreCht h
ab 4 Konzerten im hygiene-Museum  
frei wählbar aus allen Konzerten
Bis zu 15% rabatt
ab 96 | 78 euro
abonnenten aller vier Museums-Matinéen erhalten alle vier 
Musikspielplatz-termine zum Komplettpreis von nur 15 euro
 
MUsIKsPIeLZ IMMer
Im »Musikspielzimmer« probieren Kinder Instrumente aus,  
tanzen, singen, erfinden Klanggeschichten und bekommen so 
einen spielerischen eindruck von der wunderbaren Welt der töne. 
Zwei altersgruppen (4 bis 7 und 8 bis 11 Jahre) werden von 
erfahrenen Pädagoginnen des heinrich-schütz-Konservatoriums 
und des Philharmonischen Kinderchores dresden während der 
gesamten dauer des Konzertes betreut. details S. 135
das Komplettpaket für sie: Genießen sie ab 10.00 Uhr  
Kaffee & Croissant in der Wandelhalle vor dem Großen saal.  
für Kinder, die nicht ins Konzert gehen möchten, öffnet um 
10.30 Uhr das Musikspielzimmer. abonnenten aller vier  
Museums-Matinéen erhalten die kompletten Musikspielplatz-
termine zum Paketpreis von nur 15 euro statt zum einzelpreis 
von 5 euro pro familie. 
Zum ausklang des Wochenendes laden wir alle Zuhörer  
vor dem Konzert zu einem Glas Wein oder einem tee und 
einem kleinen snack in der Wandelhalle ein. 
››
›› HM
»mozartS tonfall, beethoVenS 
dimenSionen« – Voss
ludWig Van beethoVen (1770 – 1827)
Leonoren-Ouvertüre nr. 1 C-dur op. 138
Wolfgang amadeuS mozart (1756 – 1791)
Konzert für Violine und Orchester nr. 5 a-dur KV 219
SergeJ prokofJeW (1891 – 1953)
sinfonie nr. 1 d-dur op. 25 »symphonie classique«
Santtu-matias rouvali | dirigent
mikhail Simonyan | Violine
dresdner abend: 
hommage an othmar Schoeck
»...1929 /1930...«
othmar Schoeck (1886 – 1957)
serenade für Oboe, englischhorn und streicher op. 27
anton Webern (1883 – 1945) 
fünf sätze für streichorchester op. 5
paul hindemith (1895 – 1963)
Konzertmusik für solobratsche und größeres Kammerorchester op. 48
othmar Schoeck (1886 – 1957)
serenade as-dur für streichorchester op. 59
philharmonisches kammerorchester dresden
Wolfgang hentrich | Violine und Leitung
christina biwank | Viola
undine röhner-Stolle | Oboe
isabel kern | englischhorn
septemBer
















Philharmonie im museum 
Musikspielzimmer
1. museums-matinée
1. blaue Stunde 
Großer saal im 
deutschen hygiene-Museum
Philharmonie im museum 
1. dresdner Abend
Großer saal im 
deutschen hygiene-Museum
110 111
»heiter und Voller lebenSfreude«  
– Beethoven über seine achte 
ludWig Van beethoVen (1770 – 1827)
Ouvertüre »Zur namensfeier« C-dur op. 115 
carl maria Von Weber (1786 – 1826)
Klarinettenquintett B-dur op. 34 in der fassung für  
Klarinette und streichorchester
ludWig Van beethoVen (1770 – 1827)
sinfonie nr. 8 f-dur op. 93
michael Sanderling | dirigent
Sebastian manz | Klarinette 
Zu Gast beim Philharmonischen Kammerorchester: 
iVan ŽenatÝ 
»nachbarn«
leoS Janá ek (1854 – 1928)
suite für streichorchester
franz benda (1709 – 1786)
Konzert für Violine und streichorchester und Basso continuo
bohuSlaV martin  (1890 – 1959)
divertimento (serenata IV) für Violine, Viola und streichorchester
Ji i gemrot (*1957)
trauermusik für Violine und streichorchester 
antonín dVo ák (1841 – 1904)
romanze f-Moll für Violine und streichorchester
Mazurek e-Moll für Violine und streichorchester
philharmonisches kammerorchester dresden
Wolfgang hentrich | Violine und Leitung




2. blaue Stunde 




2. dresdner Abend 
















s o n n t a g
17.00
h
»… nicht nur die SchÖnheit allein« 
– Mussorgsky
SergeJ prokofJeW (1891 – 1953)
»romeo und Julia« – suite für Bläseroktett,  
arrangiert von andreaS n. tarkmann
modeSt muSSorgSkY (1839 – 1881)
»Bilder einer ausstellung« – für 12 Blasinstrumente und Kontrabass, 
arrangiert von andreaS n. tarkmann
carus ensemble dresden
».. .  der mozart deS 19. JahrhundertS« 
– schumann über Mendelssohn
felix mendelSSohn bartholdY (1809 – 1847)
streichersinfonie nr. 10 h-Moll
robert Schumann (1810 – 1856)
Konzert für Violine und Orchester d-Moll WoO 23
Wolfgang amadeuS mozart (1756 – 1791)
sinfonie nr. 35 d-dur KV 385 »haffner«
kolja blacher | Leitung und Violine
januar








Großer saal im 
deutschen hygiene-Museum
HM
Philharmonie im museum 
Musikspielzimmer
3. museums-matinée
3. blaue Stunde 
Großer saal im 
deutschen hygiene-Museum
feBruar










im geiSte mozartS 
Wolfgang amadeuS mozart (1756 – 1791)
serenade es-dur KV 375 in der revidierten fassung für Bläseroktett
Jean françaix (1912 – 1997)
sept dances d’après le ballet »Les malheurs de sophie«
richard StrauSS (1864 – 1949)
sonatine nr. 2 es-dur o. Op. »fröhliche Werkstatt« für 16 Bläser
birgit bromberger, götz bammes | flöte
Johannes pfeiffer, guido titze | Oboe
hans-detlef löchner, henry philipp, 
dittmar trebeljahr, n.n. | Klarinetten
robert-christian Schuster, tilmann baumgärtl | fagott
mario hendel | Kontrafagott
torsten gottschalk, friedrich kettschau, 
Johannes max, dietrich Schlät | horn
michael Sanderling | dirigent
dresdner abend: 
komponiStenportrait peteriS VaSkS
».. .  eine andere Welt«
peteriS VaSkS (* 1946)
»Cantabile« für streichorchester
»Plainscapes« für gemischten Chor, Violine und Violoncello
»Viatore« für streichorchester
»Bass trip« für Kontrabass solo
»Musica appassionata«
»dona nobis pacem« für gemischten Chor und streichorchester
philharmonisches kammerorchester dresden
Wolfgang hentrich | Leitung und solovioline
ulf prelle | Violoncello 
benedikt hübner | Kontrabass
philharmonischer chor dresden
gunter berger | einstudierung und Leitung
Philharmonie im museum 
2. kammermusik









Philharmonie im museum 
3. dresdner Abend 
Großer saal im 
deutschen hygiene-Museum
HM
»… nicht VorWand fÜr liebenSWÜrdige 
träumereien« – strawinsky über Musik
henrY purcell (1659 – 1695)
Chaconne g-Moll für streicher 
gesetzt von benJamin britten (1913 – 1976)
Wolfgang amadeuS mozart (1756 – 1791)
Konzert für Klavier und Orchester C-dur KV 246 
igor StraWinSkY (1882 – 1971)
»Pulcinella« – suite 
michael francis | dirigent 





4. blaue Stunde 
Großer saal im 
deutschen hygiene-Museum
april















P h i l h a r m o n i e  a u f 
S c h l o S S  




Wolfgang amadeuS mozart (1756 – 1791) 
streichquartett C-dur KV 157
alexander zemlinSkY (1871 – 1942)
Zwei sätze für streichquintett
antonín dVo ák (1841 – 1904)
sextett a-dur op. 48
dresdner Streichsextett
Wolfgang hentrich, constanze Sandmann | Violine
heiko mürbe, cornelia Schumann | Viola
matthias bräutigam, daniel thiele | Violoncello
dreSdner philharmonie feat.  
enSemble mediterrain
franz Schubert (1797 – 1828)
streichquartett nr. 14 d-Moll d 810 »der tod und das Mädchen«
Jean françaix (1912 – 1997)
divertissement für fagott und streichquintett
iSaac albéniz (1860 – 1909)
auszüge aus der »suite española« op. 47
für septett bearbeitet von bruno borralhinho
gabriel adorján, eunyoung lee | Violine
Sonsoles Jouve del castillo | Viola
bruno borralhinho | Violoncello
ilie cozmatchi  | Kontrabass
elisabeth Seitenberger | Klarinette 
philipp zeller | fagott































Kronensaal schloss albrechtsberg   
SechS SonntagSkonzerte  
anreCht d1    
    
so  16. September 2012 19.00  d1
so  18. november 2012 19.00  d1
so  06. Januar 2013  19.00  d1
so  10. märz 2013   19.00  d1
so  05. mai 2013   19.00  d1
so  26. mai 2013  19.00  d1
 
Kronensaal schloss albrechtsberg  
fÜnf mittWochSkonzerte  
anreCht d2     
   
Mi  19. September 2012  20.00  d2
Mi  14. november 2012  20.00  d2
Mi  09. Januar 2013   20.00  d2
Mi  13. märz 2013    20.00  d2





85 | 75  euro
anreCht d2
Mindestems vier von fünf 
Kammerkonzerten am Mittwoch
Bis 15% rabatt
ab 68 | ab 60  euro
A B
118 119
franciS poulenc et SeS amiS!
Werke für Bläser und Klavier der Komponisten der »Groupe des six«
dariuS milhaud (1892 – 1974)   
sonate für Oboe, flöte, Klarinette und Klavier op. 47 (1918)  
arthur honegger (1892 – 1955)   
sonatine für Klarinette und Klavier
louiS dureY (1888 – 1979)
»Les soirées de Valfère« op. 96 für Bläserquintett 
franciS poulenc (1899 – 1963)   
trio für Oboe, fagott und Klavier
germaine tailleferre (1892 – 1983)
»sonate champêtre« für Oboe, Klarinette, fagott und Klavier
georgeS auric (1899 – 1983)    
trio für Oboe, Klarinette und fagott 
franciS poulenc (1899 – 1963)
sextett für Klarinette, fagott, trompete, Klavier, Violine und Violoncello
      
karin hofmann | flöte
undine röhner-Stolle | Oboe
fabian dirr | Klarinette
hanno Westphal | horn
philipp zeller | fagott













D 1 D 2
europäiSche impreSSionen
Wolfgang amadeuS mozart (1756 – 1791) 
trio-sonate nach dem duo G-dur für Violine und Viola KV 423,  
von dezSÖ d´antalffY bearbeitet für flöte, Viola und harfe 
marin maraiS (1656 – 1728) 
»Les folies d’ espagne« für flöte und harfe
alexander glaSunoW (1865 – 1936)
elegie g-Moll op. 44 für Viola und harfe
arnold bax (1883 – 1953)
elegiac trio für flöte, Viola und harfe
manuel moreno-buendia (* 1932)
»suite popular espagnola« für flöte, Viola und harfe
carloS Salzedo (1885 – 1961)
»Chanson dans la nuit« für harfe solo
claude debuSSY (1862 – 1918)
sonate für flöte, Viola und harfe
karin hofmann | flöte
christina biwank | Viola
nora koch | harfe
10 





D 1 D 2
m a r z








frank petzold (* 1951)
trio für Violine, Posaune und Klavier – Uraufführung 
michael WÜStefeld (* 1951)  
»Messergedichte«, Gedichte mit Zwischenimprovisationen und tanz 
lou harriSon (1917 – 2003)
»varied trio« für Violine, Vibraphon und Klavier 
rainer liSchka (* 1942)
»Große terzen, kleine terzen«   
michael WÜStefeld 
»dichtergedichte«     
gÜnter SchWarze (* 1940)
einige »Galgenlieder« nach chriStian morgenStern (1974) 
– Uraufführung der vollständigen fassung
karin hofmann | flöte
hans-detlef löchner | Klarinette
Steffen gaitzsch | Violine
matthias bräutigam | Violoncello
matthias franz | Posaune
brita Wiederanders | Klavier
christian langer | Vibraphon
frank petzold | Klavier
nicolle cassel | Gesang
michael Wüstefeld | sprache 





geburtStagSkonzert fÜr richard Wagner
richard Wagner (1813 – 1883)
festliches stück für Cello-Quartett 
bearbeitet von Werner thomaS-mifune
Wesendonck-Lieder
in einer Bearbeitung von andreaS n. tarkmann
fragment aus »Parsifal« für Cello-Quartett 
bearbeitet von Werner thomaS-mifune
»siegfried-Idyll« e-dur für kleines Orchester
n.n. | sopran
karin hofmann | flöte
guido titze | Oboe
mario hendel | fagott
alexander teichmann, annegret teichmann | Violine
heiko mürbe | Viola
matthias bräutigam, ulf prelle,  
rainer promnitz, alexander Will |  Violoncello
olaf kindel | Kontrabass
henry philipp, klaus Jopp | Klarinette
hanno Westphal, Johannes max | horn





s o n n t a g
19.00
D 2 D 1
m a i






s o n n t a g
19.00
m a i





sonntag  23. dezember 2012  |  19.30 Uhr  |  a1
dienstag  25. dezember 2012  |  19.30 Uhr  |  a2
Mittwoch 26. dezember 2012  |  19.30 Uhr  |  fV  
»…mit Sternen und geheimniSSen  
in der tiefe« – Ljadow
anatoli lJadoW (1855 – 1914)
»der verzauberte see« op. 62 – Legende für Orchester
Johann nepomuk hummel (1778 – 1837)
Konzert für trompete und Orchester es-dur 
peter tSchaikoWSkY (1840 – 1893)
sinfonie nr. 3 d-dur op. 29 »Polnische«
michael Sanderling | dirigent
tine thing helseth | trompete
32 | 30 | 28 | 23 | 20 euro





konzert zum dreSdner gedenktag
Mittwoch 13. februar 2013  |  19.30 Uhr  |  à la carte  
»tod iSt mir Schlaf geWorden« – Luther
rudolf mauerSberger (1889 – 1971)
»Wie liegt die stadt so wüst« – trauermotette für Chor a capella 
herbert collum (1914 – 1982)
aus »totentanz« – Variationen über ein altes Volkslied 
»ein schnitter, heisst der tod«  
modeSt muSSorgSkY (1839 – 1881)
Lieder und tänze des todes auf Gedichte von  
arSeni goleniSchtScheW-kutuSoW (1848 – 1913), für  
Bass und Orchester instrumentiert von dmitri SchoStakoWitSch
dmitri SchoStakoWitSch (1906 – 1975)
streichquartett nr. 8 c-Moll op. 110 für streichorchester  
eingerichtet von rudolf barSchai
JohanneS brahmS (1833 – 1897)
»Warum ist das Licht gegeben den Mühseligen« op. 74 nr. 1 
michael Sanderling | dirigent
matthias goerne | Bariton
holger gehring | Orgel
philharmonischer kinderchor dresden
philharmonischer chor dresden
gunter berger | einstudierung und Leitung





Montag  31. dezember 2012  |  15.30 Uhr 
Montag  31. dezember 2012  |  19.30 Uhr  
dienstag 01. dezember 2013  |  19.30 Uhr  
Mittwoch 02. dezember 2013  |  19.30 Uhr  
SilVeSter & neuJahr Wie im tiVoli
Mit dem Wiener strauß und dem »dänischen strauß« ins neue Jahr
Johann Strauß (1825 – 1899)
»Künstlerleben«
hanS chriStian lumbYe (1810 – 1874)
»amalienwalzer« · »Champagnergalopp«
… und weitere Werke und musikalische Überraschungen
Wolfgang hentrich | Violine und Leitung
tom pauls | Moderation 







Die Geschichte Ihrer Stadt in  Bänden
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DresDens Klang. zu OsteRn
sonntag  31. März 2013  |  19.30 Uhr  |  a2
Montag  01. april 2013   |  19.30 Uhr  |  a1
»die leuchtende auferStehung der natur,  
die auferStehung der ganzen Welt.« – strawinsky
ludWig Van beethoVen (1770 – 1827)
Beethoven sinfonie nr. 6 f-dur op. 68 »Pastorale«
igor StraWinSki (1882 – 1971)
»Le sacre du printemps« – Bilder aus dem heidnischen russland 
in zwei teilen
markus poschner | dirigent
32 | 30 | 28 | 23 | 20 euro





konzert im rahmen der dreSdner  
muSikfeStSpiele – pfingSten
samstag  18. Mai 2013  |  19.30 Uhr  |  a2
sonntag  19. Mai 2013  |  19.30 Uhr  |  a1
»den gedanken gut auSzufÜhren, 
daS iSt – kunSt« – dvo ák 
Johann SebaStian bach (1685 – 1750) |  
leopold StokoWSki (1882 – 1977)
»Wachet auf, ruft uns die stimme« BWV 140
Wolfgang amadeuS mozart (1756 – 1791)
sinfonia concertante für Oboe, Klarinette, fagott und horn KV 297
antonín dVo ák (1841 – 1904)
sinfonie nr. 8 G-dur op. 88
rafael frühbeck de burgos | dirigent 
undine röhner-Stolle | Oboe
fabian dirr | Klarinette
philipp zeller | fagott
hanno Westphal | horn
32 | 30 | 28 | 23 | 20 euro





DresDens Klang. Auf Reisen
die dreSdner philharmonie – muSikaliScher botSchafter der Stadt 
Evangelischer Kirchentag 2011, Foto: Oliver Killig
anzeige_dresdner_philharmonie_2012-13.indd   1 20.02.12   13:48
22. Oktober | edinburgh
23. Oktober | Manchester
24. Oktober | Coventry
25. Oktober | nottingham
26. Oktober | London
27. Oktober | Basingstoke
28. Oktober | Bristol
barber . beethoVen . chatSchaturJan 
dVo ák . prokofJeW . tchaikoWSkY
michael Sanderling | dirigent
Sarah chang | Violine 




10. november | Berlin, Konzerthaus
beethoVen
michael Sanderling | dirigent
Julia fischer | Violine
BerLIn
2012




kurt masur | dirigent
MÜnChen
2012
3. März | Berlin, Philharmonie
6. März | Köln, Philharmonie
7. März | düsseldorf, tonhalle
beethoVen-zYkluS




  3. Mai | Berlin, Philharmonie
  7. Mai | essen, Philharmonie
  8. Mai | düsseldorf, tonhalle
  9. Mai | Köln, Philharmonie
10. Mai | nürnberg, Meistersinger-halle
12. Mai | München, Philharmonie im Gasteig
13. Mai | regensburg, audimax der Universität
14. Mai | stuttgart, Liederhalle
15. Mai | friedrichshafen, Graf-Zeppelin-haus
16. Mai | Mannheim, rosengarten
beethoVen
rafael frühbeck de burgos | dirigent










beethoVen . brahmS 
mendelSSohn
michael Sanderling | dirigent
ayako uehara | Klavier 










von nürnberg«  











mozart . dvo  ák 
brahms . Strauß 
Weinberger . bizet  




Die DresDner Philharmonie mit 
rafael frühbeck De burgos
128 129
mitSchnitt der SaiSonerÖffnung 2011/12








kurt masur, Sarah chang
eMI Classics 
Cd 50999 96700426














F r e a k q u e n c y
2 0 1 2
2 0 1 3
  oTTo deR oHRWuRm






Unter dem Logo »freakquency« veranstaltet die 
dresdner Philharmonie Konzerte und Projekte, die 
auf unterschiedliche Weise die Begegnung  
junger Menschen mit klassischer Musik fördern 
möchten. Wir bieten Konzert- und Proben- 
besuche an, Workshops, Besuche des  
Philharmonischen Kammerorchesters dresden  
und anderer ensembles des Orchesters in  
schulen. Zuhören oder Mitmachen – es gibt  
reichlich Gelegenheit, spannende erfahrungen  
mit klassischer Musik zu machen, die  
manchmal gar nicht so klassisch ist!
Informationen über w
eitere Ange-
bote der Dresdner Phi
lharmonie 
für Schulklassen, z.B. 
Schulbesuche 








Anmeldung und infos zu 
allen veranstaltungen:
Thomas manz, Projektbetreuer
Tel. 0351  | 4 866 360
Fax 0351 | 4 866 283
freakquency@
dresdnerphilharmonie.de KARTENVERKAUF 





tel. 0351 | 4 866 866







familienkonzerte für Kinder ab 6 Jahren
alter schlachthof
Noch mehr neue Abenteuer mit otto, dem ohrwurm!
In 15 spannenden abenteuern hat Otto der Ohrwurm sein jun-
ges Publikum bisher durch die Welt der klassischen Musik ge-
führt. Und weiter geht es, denn es gibt noch viel zu entdecken!
Im ersten Konzert der saison stiftet ein schreibfehler großes 
durcheinander, und Otto steckt natürlich mitten drin. Wei-
ter geht es mit der Otto-der-Ohrwurm-Wagner-trilogie, denn 
auch Otto möchte das Jubiläum zum 200. Geburtstag des 
Komponisten mitfeiern. Wie gesagt, es gibt viel zu entdecken: 
MUsIK, MUsIK, MUsIK!
andreas tiedemann, Christian schruff | Buch
unter Mitwirkung von Christian Gaul nach einer Idee 
von flávia Lins e silva
andreas tiedemann | Inszenierung
Christian schruff, andreas tiedemann | Moderation
Christian Gaul | Otto der Ohrwurm
Luis alberto negrón van Grieken | Projektionen
Luis alberto negrón van Grieken, 
andreas tiedemann | Bühne
eIntrItt
10 euro | Kinder bis 18 Jahre 5 euro
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so 18. november 2012 | 12.00 Uhr und 13.30 Uhr
otto und leutnant niehmand
sergej Prokofjew – »Leutnant Kije«, suite op. 60
andreas tiedemann | Moderation
n.n. | dirigent




richard Wagner »rienzi« – Ouvertüre 
Was ist ein Wagner, was kann ein Wagner? 
Und was hat das ganze Gewagner mit dresden zu tun?
Und was hat dresden mit dem Gewagner zu tun?
Christian schruff | Moderator
n.n. | dirigent
so 02. Juni 2013 | 12.00 Uhr und 13.30 Uhr
Wagner in dresden
otto auf dem geiSterSchiff
otto-der-ohrwurm-Wagner-trilogie ii
richard Wagner
Musik aus »der fliegende holländer«




die dresdner Philharmonie lädt interessierte schüler ein, bei 
einer arbeitsprobe des Orchesters dabei zu sein, und zwar 
hautnah: die Jugendlichen sitzen im Orchester und können den 
Musikern um sie herum über die schulter schauen. Vor der Pro-
be führen Orchestermusiker in das Werk ein, das geprobt wird. 
auch fragen zur täglichen arbeit eines Orchesters werden gerne 
beantwortet. nach Möglichkeit steht auch der dirigent im an-
schluss an die Probe für fragen zur Verfügung.
am darauf folgenden Wochenende können die schüler für einen 
eintrittspreis von 6 euro und eine erwachsene Begleitperson für 
die hälfte des Vollpreises das Konzert besuchen.
Was genau wird geprobt? sie können zwei Wochen vor der Ver-
anstaltung nachfragen!
die teilnahme ist kostenlos.
auf Grund der beschränkten Platzkapazität ist eine 
anMeLdUnG erfOrderLICh:
thomas Manz | Projektbetreuer
tel. +49 (0) 351 | 4 866 360
fax +49 (0) 351 | 4 866 283
freakquency@dresdnerphilharmonie.de
do 20. september 2012 | 8.30 Uhr – ab 3. Klasse
Beethoven | Mansurian | schostakowitsch – s. s. 39
fr 12. Oktober 2012 | 8.30 Uhr – ab 3. Klasse
Prokofjew | Chatschaturjan | dvo ák – s. s. 41
fr 23. november 2012 | 8.30 Uhr – ab 5. Klasse
tschaikowsky | Bartók – s. s. 47
fr 21. dezember 2012 | 8.30 Uhr – ab 3. Klasse
Ljadow | hummel | tschaikowsky  – s. s. 51
fr 25. Januar 2013 | 8.30 Uhr – ab 5. Klasse
Beethoven | Zemlinsky – s. s. 56
fr 22. februar 2013 | 8.30 Uhr – ab 5. Klasse
Chatschaturjan | Mahler – s. s. 61 
fr 15. März 2013 | 8.30 Uhr – ab 3. Klasse
Corelli | Beethoven | Wranitzky | salieri – s. s. 62
fr 12. april 2013 | 8.30 Uhr – ab 5. Klasse
hindemith | schwertsik | hyldgaard | haydn – s. s. 68
fr 19. april 2013 | 8.30 Uhr – ab 5. Klasse
Wagner | franke | tschaikowsky – s. s. 68
fr 26. april 2013 | 8.30 Uhr – ab 3. Klasse
Mozart | strawinsky – s. s. 69
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muSikSpielzimmer
spielerischer Umgang mit Musik für Kinder von 4 bis 11 Jahren
Parallel zu den Museums-Matinéen im deutschen hygiene-Mu-
seum bietet die dresdner Philharmonie eltern auch weiterhin die 
Möglichkeit, ihre Kinder im »Musikspielzimmer« betreuen zu las-
sen. Während die Konzertbesucher in ruhe der Musik zuhören, 
lernen die Kinder Musik auf eigene Weise kennen: sie probieren 
Instrumente aus, tanzen, singen, erfinden Klanggeschichten und 
bekommen so nicht nur einen spielerischen eindruck von der 
wunderbaren Welt der töne, sondern erfahren sie auch selbst.
die Kinder werden von erfahrenen Pädagoginnen während der 
gesamten dauer des Konzertes betreut. 
eIntrItt 
5 euro pro familie
Wenn sie ein anrecht h mit allen 4 Museums-Matinéen buchen, 
erhalten sie alle »Musikspielzimmer«-termine zum Komplett-
preis von nur 15 euro.
eine anmeldung bis 14 tage vor dem Konzerttermin ist wegen 
begrenzter Platzkapazität erforderlich!
KartenVerKaUf Und anMeLdUnG
Besucherservice der dresdner Philharmonie 
tel. +49 (0) 351 | 4 866 866
fax +49 (0) 351 | 4 866 353
ticket@dresdnerphilharmonie.de
das »Musikspielzimmer« ist an 
folgenden terminen ab 10.30 Uhr geöffnet:
so  30. september  2012
so  04. november   2012
so  17. februar   2013




DREWAG. Wir sind Dresdner und für Dresden da. Wir arbeiten hier, erzeu-
gen und liefern Strom, Wärme und Wasser, bilden aus und engagieren uns 




dresdner Philharmonie und Jugend-sinfonieorchester des 
heinrich-schütz-Konservatoriums dresden
die deutsche Orchestervereinigung (dOV) hat in Zusammenar-
beit mit Jeunesses Musicales deutschland die Initiative tUttI 
PrO ins Leben gerufen. Unter diesem Motto sind seit 2004 
vierzig Patenschaften zwischen Berufs- und Jugendorchestern 
entstanden. Im Januar 2006 schlossen die dresdner Philharmo-
nie und das Jugendsinfonieorchester am heinrich-schütz-Kon-
servatorium dresden einen Patenschaftsvertrag: Mitglieder des 
Jugendorchesters werden zu Proben eingeladen; auf Wunsch 
stehen Philharmoniker beratend zur seite, z. B. bei fragen der 
Musikausbildung oder beim Instrumentenkauf.
als neues Projekt begannen 2009 die stimmführer der Philhar-
monie mit einem Coaching der stimmführer des Jugendsinfo-
nieorchesters, und Kollegen reisen mit dem Jugendorchester zu 
Probenfreizeiten. 
ein wesentliches gemeinsames Projekt ist das jährliche famili-
enkonzert unter der Leitung von Milko Kersten.
Jugend-abo e
Unser Jugend-abo bietet die freie Wahl von Konzerten mit dem 
symbol  WA. ab 5 Konzerten im Paket kostet eine Karte 7 euro. 
das Jugend-abo e gilt für schüler/-innen, studenten/-innen, 
auszubildende, Männer und frauen, die Bundesfreiwilligen-
dienst (Bfd) leisten und freiwillig Wehrdienstleistende (fWd).
familienkonzert





Mitglieder der dresdner Philharmonie 
in Zusammenarbeit mit dresdner hofmusik e.V. 
und den dresdner schulkonzerten
Milko Kersten | dirigent und Moderator
Schulkonzert
di 22. Januar 2013 und 
Mo 28. Januar 2013 | 9.00 und 10.30 Uhr
theater Wechselbad | Maternistraße 17
Geschlossene Veranstaltung für schüler der 3. Klasse
Philharmonischer Kinderchor dresden 
Musiker der dresdner Philharmonie
Gunter Berger | Leitung 
Z u g a b e
 FöRdeRveReiN deR dReSdNeR PHiLHARmoNie e.v.










































































































der Philharmonische Chor, der Philharmonische Kammerchor, der 
Philharmonische Kinderchor und der Jugendchor stehen mit Be-
ginn der spielzeit 2012 /2013 erstmals in ihrer Geschichte unter 
Leitung eines gemeinsamen Chordirektors: Gunter Berger löst 
die langjährigen direktoren Jürgen Becker und Matthias Geiss-
ler ab, die mit ende der saison 2011/2012 in den ruhestand 
gehen. die Chöre werden fortan in einem neuen Gefüge beste-
hen: Kinderchor und erwachsenenchor sind die zwei Pfeiler des 
philharmonischen Chorwesens; sänger aus beiden Chören wer-
den sich künftig für besondere Projekte, wie z. B. Kammer- und 
a-cappella-Konzerte, schul- oder Crossover-Projekte, zusammen-
finden. die intensive und engagierte ausbildung im Kinderchor 
legt den Grundstein für ein solides und qualitativ hochstehendes 
gesangliches fundament. angestrebt wird, den Philharmonischen 
Chor mehr als bisher aus den erwachsen gewordenen sängern 
des Kinderchores zu besetzen. ein ehrgeiziges Ziel, das der Qua-
lität, flexibilität und Vielseitigkeit der Philharmonischen Chöre 
insgesamt zugute kommen wird.
die tradition pflegen und der Gegenwart begegnen – in diesem 
spannenden Umfeld wollen sich die Philharmonischen Chöre be-
wegen. In gemeinsamen großen Konzerten mit dem Philharmoni-
schen Orchester, u. a. unter Leitung des Chefdirigenten Michael 
sanderling, wollen sie ihr langjähriges Publikum begrüßen, aber 
auch neues Publikum mit auf eine gemeinsame entdeckungsreise 
durch die vielfältigsten musikalischen Landschaften nehmen.
Wir sind auf sie gespannt und freuen uns auf viele Begegnungen 
mit Ihnen!




tel. 0351 | 4 866 347
Im herbst werden Vorsingen für neuaufnahmen 
stattfinden. Über genaue termine informiert sie das 




der Philharmonische Kinderchor dresden, ebenfalls 1967 auf 
anregung von Kurt Masur gegründet und über 20 Jahre lang 
von Prof. Jürgen Becker geleitet, gehört zu den führenden Kin-
derchören in deutschland und spielt sowohl im dresdner Mu-
sikleben als auch als Botschafter dresdner Musikkultur im In- 
und ausland eine wichtige rolle. davon zeugen Konzertreisen in 
die bedeutenden Musikstädte deutschlands sowie nach Japan, 
China, australien, afrika und in die Usa.
neben der Mitwirkung in großen chorsinfonischen Werken pro-
filierte sich der Kinderchor mit eigenständigen Konzerten in sti-
listisch breitgefächerten Programmen. Mit vielen bedeutenden 
dirigenten ist der Philharmonische Kinderchor schon aufgetre-
ten: Kurt Masur, Leonard Bernstein, sir Colin davis, Giuseppe 
sinopoli, Michel Plasson, Juri temirkanow, Günther herbig, 
Marek Janowski, Gustav Kuhn, rafael frühbeck de Burgos u. a. 
das repertoire reicht von Musik des 16. und 17. Jahrhunderts 
über internationale Volkslieder in Originalsprachen bis hin zu 
zeitgenössischen Chorwerken. die Mitwirkung bei der Urauffüh-
rung von siegfried Matthus’ »te deum« in der wiedererbauten 
dresdner frauenkirche mit der dresdner Philharmonie unter der 
Leitung von Kurt Masur war dabei ein besonderer höhepunkt. 
für Warner Bros. wurde die Chormusik zu dem film »Lauras 
stern« produziert. Mit der schauspielerin Kate Winslet standen 
die Kinder 2008 für den film »der Vorleser« – regie steven 
daldry – vor der Kamera.
philharmoniScher kinderchor dreSden
Mehrere Cds zeugen von der Leistungsfä-
higkeit und stilistischen Vielfalt des Phil-
harmonischen Kinderchores. Besonders die 
Weihnachtsmusik aus mehreren Jahrhun-
derten fand sofort nach erscheinen viele 
freunde im In- und ausland.
Bei zahlreichen nationalen und internatio-
nalen Wettbewerben konnten erste Preise 
errungen werden.
muSikaliSche auSbildung 
Wer im Philharmonischen Kinderchor mit-
singt, hat zuvor eine fundierte musikalische 
ausbildung erfahren. der Weg in den Chor 
führt von der früherziehungsgruppe (ab ca. 
5 Jahren) über die Vorbereitungsklassen (ab 
ca. 7 Jahren) mit etwa 10 Jahren in den großen 
Kinderchor, dem gegenwärtig ca. 100 Kinder 
angehören. Innerhalb der früherziehungsgrup-
pen und der Vorbereitungsklassen erlernen die 
Kinder in den Bereichen stimmbildung, noten-
lehre und Chorgesang das handwerkszeug, 
welches sie für eine spätere Mitwirkung im 
Kinderchor brauchen.
Chordirektor PrOf. GUnter BerGer
Inspizient/in n.n.
konzerte 
mit den philharmoniSchen chÖren
24. dezember 2012     
Sind die lichter angezÜndet . . .
02./03. februar 2013     
»ich liebe berlioz« – Wagner an Liszt
13. februar 2013     
»tod iSt mir Schlaf geWorden« – 
Luther
06. april 2013    
»die ganze hÖlle fliehe beim 
klang deiner Stimme« – racine
24. april 2013    
komponiStenportrait peteriS 
VaSkS ». . .  eine andere Welt«
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der Philharmonische Chor, 1967 auf anregung von Kurt Masur ge-
gründet, 1989 mit dem Kunstpreis der stadt dresden geehrt, wurde 
von 1980 bis 2012 von Prof. Matthias Geissler geführt. der Chor 
konzertiert regelmäßig mit der dresdner Philharmonie, pflegt Ko-
operationen mit anderen ensembles und Orchestern und gastiert 
mit a-cappella-Programmen in- und außerhalb dresdens. Konzert-
reisen führten den Chor ebenso durch das In- und ausland.
die Chorchronik umfasst mehr als 500 aufführungen mit etwa 
150 chorsinfonischen Werken, Oratorien und konzertant aufge-
führten Opern. Über 70 Komponisten aller epochen sind vertreten. 
die Zusammenarbeit mit den Chefdirigenten der dresdner Phil-
harmonie und namhaften Gastdirigenten – u.a. Yehudi Menuhin, 
eliahu Inbal, adam fischer, Gerd albrecht, roberto Benzi – sowie 
solisten aus der ganzen Welt, rundfunkmitschnitte und Cd- 
aufnahmen zeugen von anspruch und Vielfältigkeit der aufgaben 
des ensembles. 
Intensive Proben zwei Mal in der Woche und parallel dazu stattfin-
dende stimmbildung sind die Grundlage für ein hohes Leistungs-
vermögen.
der Philharmonische Kammerchor, hervorgegangen 1969 aus 
dem Philharmonischen Chor, und der Philharmonische Jugend-
chor, gegründet 1989, gehen nun im Philharmonischen Chor auf. 
Jedes ensemble hat sich durch eigene Programmatik und eigenes 
repertoire ein spezielles Profil geschaffen 
und in Konzerten sowie Cd-aufnahmen die 
dresdner Chortradition den Zuhörern, überre-
gional wie international, nahegebracht.
Im Mittelpunkt des repertoires des Philhar-
monischen Chores steht auch künftig die 
klassisch-romantische Chorsinfonik. sie ist 
ein wesentlicher Bestandteil der Geschichte 
der Philharmonischen Chöre, aber zugleich 
auch eine immer wieder neu zu bewältigen-
de aufgabe für jeden Chorsänger. auch die 
Begegnung mit neuem, noch unbekanntem 
repertoire wird eine spannende herausfor-





Chordirektor PrOf. GUnter BerGer
Inspizientin anGeLIKa ernst
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Hotel Martha Dresden GmbH
Nieritzstraße 11 · 01097 Dresden
Telefon: (0351) 81 76 0
Telefax: (0351) 81 76 222
Reservierung: (0351) 81 76 333
rezeption@hotel-martha-dresden.de
Herzlich willkommen im Hotel Martha, einem Haus mit 100-jähriger christlicher
Tradition. Unser Hotel liegt mitten in Dresden, nur wenige Gehminuten von der
historischen Altstadt mit Semperoper, Schloss und Frauenkirche entfernt.
50 geschmackvoll eingerichtete Zimmer stehen Ihnen zur Verfügung. Einige davon und auch das Frühstücks-
restaurant sind dem Biedermeierstil nachempfunden.Genießen Sie in Ruhe unser Frühstück vom reichhaltigen
Büffet, bevor erlebnisreiche Stunden in Dresden folgen. Unser lichtdurchfluteter Wintergarten lädt jederzeit
zum Verweilen ein.
Auf den Empfang von Rollstuhlfahrern sind wir gut vorbereitet – Sie können sich im ganzen Haus barrierefrei
bewegen.
























Wir danken den 
fÖrderern der dreSdner philharmonie




so 07. Juli 2013 | 11.00 Uhr
muSikaliScheS picknick
schloss albrechtsberg
heitere serenadenmusik im Grünen für die 
ganze familie mit der dresdner Philharmonie 
(mit Gastronomie)
eintritt:  25 euro / ermäßigt 20 euro 
 Kinder bis 14 Jahre frei
Öffentliche Veranstaltung der dresdner Philharmonie  
in Zusammenarbeit mit dem förderverein der  
dresdner Philharmonie und schloss Wackerbarth




aus natur – Musik – tanz
Philharmonische Kammermusik mit




Galaband des salonorchesters dresden
eintritt: 40 euro / ermäßigt 30 euro 
alle Veranstaltungen des fördervereins 
der dresdner Philharmonie sind öffentlich, 
Gäste sind herzlich willkommen!




aus natur – Musik – tanz
Philharmonische Kammermusik mit
anschließendem feuerwerk und tanz für alle
(Gastronomie*)
ausführende: Carus ensemble dresden
Galaband des dresdner salonorchesters
eintritt:  40 euro
termin wird noch bekannt gegeben 
konzert deS fÖrderVereinS-orcheSterS 
auS anlaSS SeineS 10-Jährigen beStehenS
fördervereins-Orchester der dresdner Philharmonie
Wolfgang hentrich | Leitung 
di 30. april 2013 | 19.00 Uhr
tanz in den mai mit der galaband  
deS dreSdner SalonorcheSterS 
dorint-hotel dresden
tanzabend für Jung und alt mit den schönsten Melodien  
und evergreens der 1920er bis 1960er Jahre.
eintritt: 45 euro inkl. Buffet / ermäßigt 30 euro 
In einer Zeit, in der öffentliche Mittel für Kunst und Kultur immer 
knapper werden, leistet der förderverein mit hilfe seiner Mitglieder 
und zahlreicher Verbindungen im In- und ausland einen wirkungs-
vollen Beitrag dafür, dass die in über 140-jähriger tradition ge-
wachsene dresdner Philharmonie auch in Zukunft den ansprüchen 
gerecht werden kann, die von einem spitzenorchester dieser stadt 
erwartet werden.
gegenSeitig geben
der förderverein hat wertvolle Instrumente erworben, zum Beispiel 
die vom Konzertmeister der dresdner Philharmonie, Kammervirtuos 
Prof. Wolfgang hentrich, gespielte Geige des berühmten italieni-
schen Geigenbauers santo seraphin aus dem Jahr 1725. 
seit seiner Gründung 1994 engagiert sich der förderverein für ei-
nen erstklassigen Konzertsaal. nach dem ab Mitte 2012 geplanten 
Umbau des Kulturpalastes können Orchester und Publikum sich 
nun voraussichtlich im herbst 2015 auf einen dann international 
wettbewerbsfähigen, akustisch und architektonisch hervorragen-
den saal freuen. Krönung des neuen saales wird eine große Kon-
zertsaal-Orgel sein. der förderverein übernimmt dafür die Bauher-
renschaft und finanziert das Instrument aus spendengeldern. die 
Landeshauptstadt dresden wird sich mit einem Zuschuss beteiligen.
Bei den persönlichen Mitgliedern des fördervereins der dresdner 
Philharmonie steht meist die ideelle Komponente im Vordergrund. 
Mit firmen entwickelt der förderverein individuelle Projekte und 
Verfahren der Zusammenarbeit, die für beide Partner gewinnbrin-
gend sind: Image- und Kontaktpflege im In- und ausland, Werbung, 




der förderverein tritt regelmäßig mit eigenen Veranstaltungen 
in erscheinung: das »Musikalische Picknick« und »Philharmonic 
flair«, unsere sommerveranstaltungen in den Gärten von schloss 
albrechtsberg und schloss Wackerbarth erfreuen sich ebenso gro-
ßer Beliebtheit wie der jährliche »tanz in den Mai«, der seinen 
Gästen ein tanzvergnügen mit erstklassiger tanzmusik und ohne 
frackzwang bietet. 
gemeinSam muSizieren
Ziemlich einmalig: der förderverein der dresdner Philharmonie 
hat vor 10 Jahren ein eigenes Orchester gegründet, das sich aus 
Vereinsmitgliedern zusammensetzt und derzeit rund 40 Mitglieder 
umfasst. Konzertmeister Wolfgang hentrich leitet das förderver-
eins-Orchester, das seit seiner Gründung alljährlich ein Konzert im 
Kronensaal von schloss albrechtsberg gegeben hat. Im Jubiläums-
jahr 2012 wird das Orchester sein Publikum mit einem ganz beson-
deren Projekt überraschen.
VOrstand
dipl.-Ing. helmut freiberger | Vorsitzender
herbert süß | stellvertr. Vorsitzender
thomas Müller | schatzmeister
Lutz Kittelmann | Geschäftsführer
annecatrin Zimny | Mitarbeiterin
KOntaKt
förderverein dresdner Philharmonie e.V. 
Pf 12 04 24 | 01005 dresden 
tel. +49 (0) 351 | 4 866 369 | fax +49 (0) 351 | 4 866 350 
foerderverein@dresdnerphilharmonie.de | www.dresdnerphilharmonie.de
sPendenKOnten
hypoVereinsbank aG dresden 
Konto 37 00 11 10 07 | BLZ 850 200 86 
dresdner Volksbank raiffeisenbank e G 









der Verein stellt sich zur aufgabe, in Zusammenarbeit mit der 
dresdner Philharmonie und der dresdner hochschule für Musik 
besonders qualifizierten nachwuchs für die dresdner Philhar-
monie und andere Orchester von internationalem rang auf die 
Praxis als Orchestermusiker vorzubereiten. 
Bei allen Bemühungen der Musikhochschulen, ihre absolventen 
auf die anforderungen in einem großen sinfonieorchester vor-
zubereiten, ist und bleibt die ausbildung in der regel solistisch 
ausgerichtet. sitzen die jungen Musikerinnen und Musiker dann 
in den reihen eines Klangkörpers, sehen sie sich mit großen 
herausforderungen konfrontiert. es gilt, sich in die Gruppe zu 
integrieren, in knapper Probenzeit die schwierigen stellen einer 
Komposition zu erfassen, die Intentionen ständig wechselnder 
dirigenten unmittelbar umzusetzen und vieles mehr. die Kolle-
gen verfolgen aufmerksam, ob die oder der neue den qualitati-
ven Maßstäben des Orchesters entspricht. 
Wir Suchen die beSten 
die aufnahme in die akademie erfolgt nach strengen auswahl-
kriterien. durch den ständigen Kontakt zu den Profis der dresd-
ner Philharmonie lernen die jungen Musiker und Musikerinnen 
das kennen, was den Weltruhm des Orchesters mitbegründet 
hat: den spezifischen »sächsischen Klang«. die Vertrautheit mit 
dieser besonderen spiel- und Klangkultur ist für die dresdner 
Philharmonie selbst von unschätzbarem Wert bei der suche 
nach geeignetem künstlerischen nachwuchs. 
orcheSterakademie der 
dreSdner philharmonie e. V.
unterStÜtzen Sie unS 
die jungen Musiker erhalten stipendien für 
ein ein- bis maximal zweijähriges weiterfüh-
rendes studium, das sich allein aus spenden-
geldern finanziert.
der Vorstand der Orchesterakademie bemüht 
sich zur Zeit in enger Zusammenarbeit mit 
Philharmonie und hochschule um ein solides 
und dauerhaftes finanzierungskonzept für je-
weils 10 – 15 stipendiaten. die Unterstützung 
der Orchesterakademie ist eine Investition in 
die Zukunft, in junge, talentierte MusikerInnen 
und in das Weiterbestehen einer erstrangigen 
Orchesterlandschaft in deutschland.
Bitte helfen sie mit, indem sie Patenschaften 
für stipendiaten übernehmen. nehmen sie 
Verbindung mit uns auf. Wir freuen uns auf 
Ihre Ideen und eine offene Zusammenarbeit.
KONTAKT
Orchesterakademie der dresdner Philharmonie e.V.
Pf 12 04 24 | 01005 dresden
ansPreChPartner
Lutz Kittelmann
tel. +49 (0) 351 | 4 866 369, fax +49 (0) 351 | 4 866 350





 Kreuzkirche am Altmarkt, 17 Uhr
* Termine unter www.kreuzchor.de
 Vespern 
 am  Samstag* 




AL   PHIlHARmONIE Im AlBERTINUm
SH   PHIlHARmONIE Im SCHAUSPIElHAUS
FK   PHIlHARmONIE IN DER FRAUENKIRCHE
SK   à lA CARTE – KONZERTE
HM   PHIlHARmONIE Im DEUTSCHEN HYGIENE-mUSEUm
AB   PHIlHARmONIE AUF SCHlOSS AlBRECHTSBERG
WA   WAHl-ABONNEmENT
ab dem 27. august 2012 sind einzelkarten für die Konzerte der 
dresdner Philharmonie im freien Verkauf erhältlich im Besucher-
service der dresdner Philharmonie.
anrechte, abonnement und 
philharmoniecard
Wählen sie ab sofort aus unseren anrechten und verpassen sie 
kein wichtiges Konzert oder stellen sie sich ihren eigenen Kon-
zertplan ganz nach Ihren Wünschen passend zu Ihrem terminka-
lender mit unserem Wahl-abo oder der PhilharmonieCard zusam-
men. egal wofür sie sich entscheiden, sie kommen in den Genuss 
exklusiver Vorkaufsrechte und rabattierter Preise.
Vorteile beim kauf eineS anrechtS in 
 SHAL AB FK  / eineS Wahl-aboS HM WA
den Konzertplan erhalten sie kostenfrei vor saisonbeginn per Post.
Beim CD-Kauf erhalten sie 10% Rabatt am Cd-stand in den Kon-
zertpausen.
sie erhalten 15% Rabatt auf den normalpreis einer einzelkarte für 
Konzerte der dresdner Philharmonie in der Frauenkirche pro an-
rechts-/Wahl-aboplatz.
sie erhalten 10% Rabatt auf den normalpreis pro anrechts-/Wahl-
aboplatz für eine zusätzliche Person zu Ihren Konzertterminen.
Ihre Anrechts-/Wahl-Abo-Karten erhalten sie zusammen mit Ihrer 




Montag bis freitag 10.00 bis 19.00 Uhr
samstag 10.00 bis 18.00 Uhr
Öffnungszeiten während der sommerpause 
vom 7. Juli bis 25. august 2012 
Montag, Mittwoch, donnerstag  
und freitag 10.00 bis 16.00 Uhr 
dienstag 10.00 bis 19.00 Uhr 
samstag geschlossen
Weiße Gasse 8, 01067 dresden
telefon  +49 (0) 351 | 4 866 866
fax  +49 (0) 351 | 4 866 353
ticket@dresdnerphilharmonie.de
www.dresdnerphilharmonie.de
die abendkasse öffnet eine stunde vor Konzertbeginn.
SK   anrecht à la carte
In dieser spielzeit können sie ihr anrecht mit unserer à la carte-
Option erweitern: stocken sie Ihr anrecht aus unseren Konzer-
ten SK  auf bis zu 9 Konzerte zu Ihrem anrechtsrabatt auf. Pro 
Konzert können Karten in der Zahl Ihrer anrechtsplätze gebucht 
werden. die Übersicht der möglichen erweiterungskonzerte 
finden sie auf ab seite 100. solange der Vorrat reicht.
philharmoniecard
für 12 euro können sie eine PhilharmonieCard erwerben, die 
eine saison gültig ist. sie erhalten gegen Vorlage der Philhar-
monieCard zu allen Veranstaltungen einen rabatt von 20% auf 
Ihre eintrittskarte (außer bei sonderpreisen, silvester- und neu-
jahrskonzerten). 
SchÜler- und Studentenkarten
schüler/-innen, studenten/-innen, auszubildende, Männer und frau-
en, die Bundesfreiwilligendienst (Bfd) leisten, freiwillig Wehrdienst-
leistende (fWd) erhalten für alle Konzerte der dresdner Philharmo-
nie (außer bei sonder-, silvester- und neujahrskonzerten) Karten 
zum Preis von 9 euro in allen Platzgruppen bereits im Vorverkauf.
Spielplaninformationen
Gern senden wir Ihnen kostenlos und regelmäßig den Monats-
spielplan der dresdner Philharmonie an Ihre inländische adresse. 
Bitte geben sie hierzu Ihre adresse im Besucherservice bekannt. 
sie können sich den Monatsspielplan auch per Pdf zukommen 
lassen, indem sie Ihre e-Mailadresse im Besucherservice hinter-
legen. auf unserer homepage www.dresdnerphilharmonie.de 
finden sie stets aktuelle Programme und Besetzungen sowie alle 
weiteren Informationen zum Konzertplan. natürlich können sie 




anschaffungspreis 12 euro in der spielzeit
rabatt für alle Veranstaltungen 20% 
(außer bei sonder-, silvester- und neujahrskonzerten)
Geschenktipp II
gutSchein
für die Konzerte und Veranstaltungen der dresdner  
Philharmonie können sie Gutscheine, die unbefristet  





in zuSammenarbeit mit den 
Staatlichen kunStSammlungen 
dreSden und dem deutSchen 
hYgiene-muSeum dreSden
Wie wäre es, einmal Konzert- und Museumsbesuch 
an einem tag zu verbinden? die eintrittskarte zum 
Konzert gewährt Ihnen an Konzerttagen ermäßigten 
Zutritt zum albertinum und dem deutschen hygiene-
Museum – und umgekehrt.
Jugend-abo
das Jugend-abo e ermöglicht schülern/-innen, stu-
denten/-innen, auszubildenden, Männern und frau-
en, die Bundesfreiwilligendienst (Bfd) leisten und 
freiwillig Wehrdienstleistenden (fWd) den Kauf von 
mindestens 5 Konzerten in albertinum, schauspiel-
haus, Kreuzkirche, frauenkirche und ICC (ausgenom-
men sonderkonzerte, silvester- und neujahrskonzer-
te) zum einmaligen Preis von nur 7 euro pro Karte, 
und das in jeder Preisgruppe.
neWSletter
Wenn sie über alle neuigkeiten der dresdner Philharmonie 
schnell und umfassend informiert werden möchten, können sie 
sich unseren newsletter direkt in Ihr Postfach schicken lassen.   




Gut vorbereitet ins Konzert: die Programmhefte mit wertvollen 
Informationen rund um Werke und Besetzungen stehen drei tage 
vor dem Konzert kostenfrei zum Herunterladen unter www.dresd-
nerphilharmonie.de zur Verfügung. am Konzertabend sind die Pro-
grammhefte käuflich zu erwerben. auch das hauseigene Magazin, 
die Philharmonischen Blätter, finden sie immer pünktlich zum er-
scheinungstermin online im servicebereich der homepage.
bearbeitungSgebÜhren
Bei postalischem Versand von Karten mit rechnung fällt eine 
Bearbeitungsgebühr und ein Versandkostenanteil von insge-
samt 2,50 euro  bis 6 Karten, 5 euro bis 15 Karten, 10 euro ab 
16 Karten an. 
Speicherung Von daten
die dresdner Philharmonie ist berechtigt, personenbezogene 
daten zu speichern, die ihr durch reservierung oder Kartenkauf 
zur Verfügung gestellt wurden. diese daten werden nicht an 
dritte weitergegeben.
albertinum
eingang Georg-treu-Platz 2 und Brühlsche terrasse
hst. Pirnaischer Platz, tram 1, 2, 3, 4, 7, 12 | Bus 62, 75 
hst. synagoge, tram 3, 7 
SchauSpielhauS dreSden
theaterstraße 2, 01067 dresden
+49 (0) 351 |4 913 555
hst. Postplatz, tram 1, 2, 4, 8, 9, 11, 12 | Bus 75, 94
deutScheS hYgiene-muSeum dreSden
Lingnerplatz 1, 01069 dresden
+49 (0) 351 | 4 846 400
hst. deutsches hygiene-Museum, tram 1, 2, 4, 12
frauenkirche am neumarkt
an der frauenkirche 12, 01067 dresden
+49 (0) 351 | 65 606 100
hst. altmarkt, tram 1, 2, 4, 12
SchloSS albrechtSberg
Bautzner straße 130, 01099 dresden
+49 (0) 351 | 8 115 821
hst. elbschlösser, tram 11
kreuzkirche am altmarkt
an der Kreuzkirche 6, 01067 dresden
+49 (0) 351 | 4 965 807
hst. Prager straße, tram 8, 9,11, 12 | Bus 62, 75 
internationaleS congreSS center dreSden
Ostra-Ufer 2, 01067 dresden
+49 (0) 351 | 2 161 070 
hst. Kongresszentrum, tram 6,11 
alter Schlachthof
Gothaer straße 11, 01097 dresden 
hst. Großenhainer Platz, tram 3
hst. hafenstraße, tram 4, 9
konzertSaal der hochSchule fÜr muSik
schützengasse, 01067 dresden
+49 (0) 351 | 8 627 390
hst. Bahnhof Mitte, tram 1, 2, 6, 10 | Bus 75, 94
feStSpielhauS hellerau
Karl-Liebknecht-straße 56, 01109 dresden
+49 (0) 351 | 2 646 218
hst. festspielhaus hellerau, tram 8 | Bus 72
theater WechSelbad
Maternistraße 17, 01067 dresden
+49 (0) 351 | 8 124 101
hst. albertplatz, tram 3, 6, 7, 8, 11 »  Informationen zum aktuellen fahrplan bekommen sie im Internet unter:
 www.dvbag.de oder unter +49 (0) 351 | 8 571 011
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Vorteile philharmoniecard
· flexible terminauswahl 
· auch bei kurzfristiger buchung rabatt 
· unbegrenzte zahl an konzerten 
 mit ermässigten karten erleben *
· beim cD-kauf erhalten sie 10% rabatt 
 am cD-stanD in Den konzertPausen
Sie haben die Wahl
langfristiges Buchen der Konzerte oder 
kurzfristige Entscheidung am Abend: 
Sie profitieren in jedem Fall von den Vorteilen 
der PhilharmonieCard.
· nicht übertragbar, d.h. personengebunden, 
 Lichtbildausweis ist zum einlass mitzuführen
· Berechtigt zum Kauf einer Karte pro Vorstellung 
 außer bei sonder-, silvester- und 
 neujahrskonzerten
· Kartenrückgabe und Umtausch ausgeschlossen
· Keine sitzplatz-Garantie
· Verlängert sich automatisch
· 12 euro in der sp
ielzeit




monie außer bei s
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*  nach Verfügbarkeit
100 | 95 | 85 | 70 | 65 euro  
fÜnf abendkonzerte   
anreCht s1    
sa  13. oktober 2012 19.30   S1
sa  01. dezember 2012 19.30   S1
sa  09. februar 2013 19.30   S1
sa  23. märz 2013  19.30   S1
sa  20. april 2013  19.30   S1
60 | 57 | 51 | 42 | 39 euro   
drei matineé-konzerte   
anreCht s2    
so  14. oktober 2012 11.00   S2
so  24. märz 2013 11.00   S2
so  21. april 2013 11.00   S2
80 | 76 | 68 | 56 | 52 euro  
Vier abendkonzerte   
anreCht s3    
so  14. oktober 2012 19.30   S3
so  10. februar 2013 19.30   S3
so  24. märz 2013 19.30   S3
so  21. april 2013 19.30   S3 
S H Großes haus des staatsschaupiels dresden
anreCht s1 –  s3
A L
140 | 133 | 119 | 98 | 91 euro
Sieben abendkonzerte   
anreCht a1    
so  23. dezember 2012  19.30  a1
sa  02. februar 2013  19.30  a1
so  24. februar 2013  19.30  a1
Mo 01. april 2013  19.30  a1
so  19. mai 2013  19.30  a1
sa  15. Juni 2013  19.30  a1
sa  06. Juli 2013  19.30  a1
140 | 133 | 119 | 98 | 91 euro
Sieben abendkonzerte  
anreCht a2    
do 06. dezember 2012  19.30  a2
di  25. dezember 2012  19.30  a2
so  03. februar 2013  19.30  a2
sa  23. februar 2013  19.30  a2
so  31. märz 2013  19.30  a2
sa  18. mai 2013  19.30  a2
so  07. Juli 2013  19.30  a2
80 | 76 | 68 | 56 | 52 euro
Vier konzerte mit epilog 
anreCht a3    
sa  22. September 2012  19.30  a3
sa  24. november 2012  19.30  a3
sa  12. Januar 2013  19.30  a3
sa  13. april 2013  19.30  a3
80 | 76 | 68 | 56 | 52 euro
Vier konzerte   
anreCht a4    
so  23. September 2012  19.30  a4
so  25. november 2012  19.30  a4
so  13. Januar 2013  19.30  a4
so  14. april 2013  19.30  a4
Lichthof im albertinum
anreCht a1 – a4
*  Platzgruppe (Pg)  sie bekommen in jedem Konzert den gleichen sitzplatz in der von Ihnen gewählten Platzgruppe.
 Laufzeit /kündigung  die Laufzeit wird automatisch verlängert, kann aber schriftlich bis zum 30. Juni der saison gekündigt werden.
 Übertragbarkeit /kartenrückgabe  die Karten sind jederzeit an eine andere Person übertragbar, jedoch von der rückgabe ausgeschlossen.
 umtausch  In der saison können bis zu 3 termine innerhalb der Konzertreihen gegen eine Gebühr von 2 euro /Karte getauscht werden.
 Je anrechts-/Wahlabo-Platz berechnen wir einmalig 1 euro Bearbeitungsgebühr.
anrechtS- und Wahl-abopreiSe*
anrecht à la carte
In diesem Jahr bieten wir unseren abonnenten die Möglichkeit, ihre anrechte AL  SH FK  mit unserer à la carte-Option zu er-
weitern. sie können ihr anrecht aus unseren à la carte-Konzerten SK  auf bis zu 9 Konzerte zu Ihrem anrechtsrabatt erweitern. 
Pro Konzert können Karten in der Zahl Ihrer anrechtsplätze gebucht werden. die Übersicht der möglichen erweiterungskonzer-
te finden sie ab seite 100. solange der Vorrat reicht.
SK
konzerte im Jugend-abo e    
freie Wahl von Konzerten mit dem symbol WA. ab 5 Konzerten im Paket kostet eine Karte 7 euro. das Jugend-abo e gilt 
für schüler/-innen, studenten/-innen, auszubildende, Männer und frauen, die Bundesfreiwilligendienst (Bfd) leisten und 
freiwillig Wehrdienstleistende (fWd).
konzerte im Wahl-abo 4     
freie Wahl von mind. 4 Konzerten aus den sinfoniekonzerten in albertinum, schauspielhaus, ICC, Kreuz-
kirche und frauenkirche außer bei sonder-, silvester- und neujahrskonzerten. der einzelpreis pro Karte für 
die Platzgruppen I bis V beträgt 25 | 23 | 21 | 18 | 16 euro. Je nach Verfügbarkeit sind Platzgruppe /
sitzplatz beim Kauf für die einzelnen Konzerte variabel. das abo endet automatisch nach dem letzten 


















i 180,00 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 20,00 7,00 
ii 171,00 152,00 133,00 114,00 95,00 76,00 57,00 19,00 7,00 
iii 153,00 136,00 119,00 102,00 85,00 68,00 51,00 17,00 7,00 
iV 126,00 112,00 98,00 84,00 70,00 56,00 42,00 14,00 7,00 












sa  29. September 2012 20.00  f
sa  03. november 2012 20.00  f
sa  06. april 2013  20.00  f
do  02. mai 2013   20.00  f
sa  25. mai 2013   20.00  f
sa  08. Juni 2013  20.00  f
F K
Anrecht F Betrifft 6 abonnement-Konzerte in der frauenkirche im 
Paket. damit sparen sie bis zu 25% gegenüber dem normalpreis. 
die karten sind von umtausch und 
Rückgabe ausgeschlossen. 
frauenkirche
anreCht f  –  182 | 157 | 128 | 75 euro
Museums-Matinée   
Vier matinée-konzerte 
so  30. September 2012 11.00   h
so  04. november 2012 11.00   h
so  17. februar 2013 11.00   h
so  28. april 2013 11.00   h
Blaue stunde    
Vier konzerte am nachmittag
so  30. September 2012 17.00   h
so  04. november 2012 17.00   h
so  17. februar 2013 17.00   h
so  28. april 2013 17.00   h
dresdner abende
konzerte deS philharmoniSchen 
kammerorcheSterS dreSden  
Mi  10. oktober 2012  20.00  h
Mi  23. Januar 2013  20.00  h
Mi  24. april 2013  20.00  h
Kammermusik
kammerkonzerte mit muSikern 
der dreSdner philharmonie
Mi  30. Januar 2013  20.00  h
Mi  10. april 2013  20.00  h
H M Großer saal im deutschen hygiene-Museum dresden
anreCht h –  Ab 96 | 78 euro
Anrecht H Betrifft Konzerte im Großen saal des deutschen hygie-
ne-Museums dresden im Paket. der einzelpreis pro anrechts-Karte 
für die Platzgruppen I und II beträgt 24 | 19,50 euro. damit spa-
ren sie bis zu 15% gegenüber dem normalpreis. 
* Inhaber/-innen des h-anrechts, die alle sonntags-Matineen im 
abo enthalten haben, erhalten alle termine »Musikspielzimmer« 
zum Komplettpreis von 15 euro.
die karten sind von umtausch & Rückgabe ausgeschlossen.
85 | 75 euro
SechS SonntagSkonzerte  
anreCht d1    
so  16. September 2012 19.00  d1
so  18. november 2012 19.00  d1
so  06. Januar 2013  19.00  d1
so  10. märz 2013   19.00  d1
so  05. mai 2013   19.00  d1
so  26. mai 2013  19.00  d1
 
ab 68 | ab 60 euro
fÜnf mittWochSkonzerte  
anreCht d2   
Mi  19. September 2012  20.00  d2
Mi  14. november 2012  20.00  d2
Mi  09. Januar 2013   20.00  d2
Mi  13. märz 2013    20.00  d2
Mi  22. mai 2013   20.00  d2 
A B schloss albrechtsberg
anreCht d1 Und d2
PG KassenPreIs erMÄssIGt anreCht d1 
(6 Konzerte)
anreCht d2 
(mind. 4 von 
5 Konzerten)
i 20,00 17,00 85,00 ab 68,00
ii 18,00 15,00 75,00 ab 60,00
Anrecht Ab Betrifft Konzerte im Kronensaal von schloss albrechtsberg 
im Paket. der einzelpreis pro anrechtskarte beträgt 17 | 15 euro. 
damit sparen sie bis zu 15% gegenüber dem normalpreis.
162
PG KassenPreIs erMÄssIGt anreCht f 
(5 Konzerte plus Sonderkonzert)
i 32,00 25,00 182,00
ii 30,00 23,00 157,00
iii 28,00 21,00 128,00
iV 15,00 12,00 75,00
PG KassenPreIs erMÄssIGt anreCht h* 





i 28,00 24,00 ab 96,00 24,00
















iCC – Internationales Congress Center dresden
1 ermäßigte Preise gelten für schüler/-innen, studenten/-innen, 
auszubildende, Männer und frauen, die Bundesfreiwilligendienst 
(Bfd) leisten, freiwillig Wehrdienstleistende (fWd), arbeitslose 
und empfänger/-innen von Leistungen nach sGB XII. 
Inhaber/-innen des dresden-Passes sowie schwerstbehinderte ab 
80 Prozent (GdB) und deren Begleitperson erhalten 50 Prozent 
ermäßigung auf den normalpreis für alle Konzerte im albertinum, 
schauspielhaus und ICC sowie alle Kammerkonzerte im hygiene-
Museum und auf schloss albrechtsberg (außer bei sonderpreisen).
2 ermäßigte Preise gelten für schüler/-innen, studenten/-innen, 
auszubildende, Männer und frauen, die Bundesfreiwilligendienst 
(Bfd) leisten, freiwillig Wehrdienstleistende (fWd), arbeitslose, 
empfänger/-innen von Leistungen nach sGB XII, Inhaber/-innen 
des dresden-Passes sowie schwerstbehinderte ab 80 Prozent 
(GdB) und deren Begleitperson. abonnenten und rentnerinnen/
rentner erhalten für das neujahrskonzert eine ermäßigung.
3 Kinder bis 18 Jahre
SonderermäSSigung
schüler, studenten, Männer und frauen, die 
Bundesfreiwilligendienst (Bfd) leisten, freiwillig 
Wehrdienstleistende (fWd) und auszubildende 
erhalten für alle Konzerte der dresdner Philhar-
monie (außer bei sonder-, silvester- und neu-
jahrskonzerten) Karten zum Preis von 9 euro in 
allen Platzgruppen bereits im Vorverkauf.
preiSÜberSicht fÜr  
den freiVerkauf




iV 23,00 17,00 1
















iV 34,00 27,00 2
V 31,00 24,00 2
i 10,00 7,502 5,00
AL Philharmonie im Albertinum
SH Philharmonie im Schauspielhaus
HM Philharmonie im museum
FK Philharmonie in der Frauenkirche
AB Philharmonie auf Schloss Albrechtsberg | 24.12.
nK Silvester- und Neujahrskonzerte
FK gilt nur für das konzert am 2. mai 2013
»otto der ohrwurm«
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Gültig für Konzerte ab 2011
dieser Plan dient nur Ihrer Orientierung. 
die Preisgruppen und die anzahl der sitzplätze  
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Grosser Saal 
Bestuhlung - Variante 05 c Stand: 13.12.10
394 PlätzeGrosser Saal: 
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Grosser Saal 
Bestuhlung - Variante 05 c Stand: 13.12.10
394 PlätzeGrosser Saal: 
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Saalplan internationaleS congreSS center














datum / Unterschrift * Pflichtfelder
Ich bitte um schriftliche Benachrichtigung, sobald die Karten zur 
abholung bereit liegen.
Ich möchte die Karten mit rechnung zugesandt haben
(zuzüglich eines Bearbeitungs- und Versandkostenanteils von 
2,50 euro bis 6 Karten, 5 euro bis 15 Karten, 10 euro ab 16 Karten)
einzelkartenbeStellung
Bitte deutlich schreiben!
Bitte senden sie mir die  Monatsspielpläne  Philharmonischen Blätter
   per Post  per e-Mail zu.
anno 1765
                                                                 Grand Café & Restaurant
An der Frauenkirche 12 • 01067 Dresden • Telefon 0351 496 24 44 •                             www.coselpalais-dresden.de
Spezialitäten und Souvenirs unter: www.shop-dresden.de
Ein historisches Erlebnis im barocken Dresden.
Ob vor oder nach dem Konzert – wir verwöhnen Sie mit
deutsch-französischer Küche in beeindruckendem Am-
biente mit Blick auf die weltberühmte Frauenkirche.
anno 1708
  Hier spielen 
Sie die Erste 
Geige!
Wir freuen 
uns auf Ihre 
 Tischreser-
vierung!
An der Frauenkirche 13 ∙ 01067 Dresden ∙ Tel. 0351 42 44 82 80 ∙ www.kurfuerstenschaenke.de
Begeben Sie sich auf eine kulinarische Reise ins 
18. Jahrhundert auf drei Etagen mit vorzüglicher 
deutsch-böhmischer Küche und einer Vielfalt aus-
gesuchter sächsischer sowie internationaler Weine. 
Genießen  Sie  das  einzigartige 
Ambiente im zünftigen Zechkeller, in 
der behaglichen Schankwirtschaft, dem roman-
tischen Café oder dem erstklassigen Restaurant. 
175
einzelkartenbeStellung
für  eiNzeLNe koNzeRTe   WAHL-Abo 4    PHiLHARmoNieCARd   jugeNd-Abo










































datum / Unterschrift * Pflichtfelder
eine abonnenment-rechnung wird Ihnen
automatisch zugestellt.
i ii iii iV V
* Je Wahl-abo-Platz berechnen wir 1 euro Bearbeitungsgebühr
abo-beStellkarte   
i ii iii iV V
i ii iii iV V
i ii iii iV V
i ii iii iV V
i ii iii iV V
i ii iii iV V
i ii iii iV V










Bitte nur zutreffendes im Kästchen ankreuzen!
Platzgruppe siehe sitzpläne ab seite 165
Bitte deutlich schreiben!
AL  SH FK
177176
abo-beStellkarte*   
für anrechte 
 A1 anzahl der anrechtsplätze  Platzgruppe   i ii iii iV V
 A2 anzahl der anrechtsplätze  Platzgruppe   i ii iii iV V
 A3 anzahl der anrechtsplätze  Platzgruppe   i ii iii iV V
  A4 anzahl der anrechtsplätze  Platzgruppe   i ii iii iV V
 S1 anzahl der anrechtsplätze  Platzgruppe   i ii iii iV V
 S2 anzahl der anrechtsplätze  Platzgruppe   i ii iii iV V
  S3 anzahl der anrechtsplätze  Platzgruppe   i ii iii iV V
  F anzahl der anrechtsplätze  Platzgruppe   i ii iii iV
Telefon 0351 | 4 866 866     Telefax 0351 | 4 866 353     ticket@dresdnerphilharmonie.de     www.dresdnerphilharmonie.de













datum / Unterschrift * Pflichtfelder
eine abonnenment-rechnung wird Ihnen
automatisch zugestellt.
abo-beStellkarte
für anrecht À LA CARTe
 11.11.2012  anzahl Plätze  Platzgruppe   i ii iii iV V
 30.11.2012  anzahl Plätze  Platzgruppe   i ii iii iV V
 26.01.2013  anzahl Plätze  Platzgruppe   i ii iii iV V
 27.01.2013   anzahl Plätze  Platzgruppe   i ii iii iV V
 13.02.2013   anzahl Plätze  Platzgruppe   i ii iii iV V
 16.03.2013   anzahl Plätze  Platzgruppe   i ii iii iV V
 17.03.2013   anzahl Plätze  Platzgruppe   i ii iii iV V
Bitte nur zutreffendes im Kästchen ankreuzen!
Platzgruppe siehe sitzpläne ab seite 165
Bitte deutlich schreiben!






Telefon  03 51/8 04 15 69
Mo – Fr 9.00 – 19.00 Uhr
Sa         9.00 – 13.00 Uhr







für Sprache und Kommunikation! 
Fremdspracheninstitut Dresden
Angelika Trautmann
Schäferstraße 42 – 44
01067 Dresden
Tel.: + 49 (0) 351 4 94 05 80
Fax: + 49 (0) 351 4 94 05 81
info@fremdspracheninstitut-dresden.de
www.fremdspracheninstitut-dresden.de
Eine ruhige Hand, Geschicklichkeit,  
Geduld und Leidenschaft sind auch in einer  
Goldschmiede unerlässlich. 
Nur wer das Handwerk beherrscht und  
mit Liebe betreibt, schafft anspruchsvolle  
Kunstwerke voller Harmonie und Kontraste.
Nürnberger Str. 31a 
01187 Dresden
Tel. (0351) 4 72 91 47
www.goldschmiede- 
lehmann.de
Mo.– Fr. 9 – 18 Uhr 
Do. 9 – 19 Uhr  
Sa. 9 – 12 Uhr
JAHRE
GOLDSCHMIEDE  
L E H M A N N
abo-beStellkarte*
Telefon 0351 | 4 866 866     Telefax 0351 | 4 866 353     ticket@dresdnerphilharmonie.de     www.dresdnerphilharmonie.de
* Je anrechtsplatz berechnen wir 1 euro Bearbeitungsgebühr
für H-Abonnenten mit allen 4 sonntags-Matinéen: alle »Musikspielzimmer«-termine 
anzahl der Kinder 4 – 7 Jahre 8 – 11 Jahre
ja nein
 d1  anzahl Plätze  d2  anzahl Plätze 
 19.09.2012  Platzgruppe   i ii
 14.11.2012  Platzgruppe   i ii
 09.01.2013  Platzgruppe   i ii
 13.03.2013   Platzgruppe   i ii
 22.05.2013   Platzgruppe   i ii
 H  anzahl Plätze 
 30.09.2012   11Uhr    17 Uhr Platzgruppe   i ii
 04.11.2012    11Uhr    17 Uhr Platzgruppe   i ii
 17.02.2013    11Uhr    17 Uhr Platzgruppe   i ii
 28.04.2013    11Uhr    17 Uhr Platzgruppe   i ii
 10.10.2012    Platzgruppe   i ii
 23.01.2013    Platzgruppe   i ii
 24.04.2013    Platzgruppe   i ii
 30.01.2013    Platzgruppe   i ii
 10.04.2013    Platzgruppe   i ii
für 15 statt 30 euro
Bitte nur zutreffendes im Kästchen ankreuzen!




isaak Albéniz  
(1860 – 1909)
auszüge aus der suite española op. 47
für sextett bearbeitet von Bruno Borralhinho | s. 45, 46
georges Auric    
(1899 – 1983) 
trio für Oboe, Klarinette und fagott   | s. 54
B
Arnold bax     
(1883 – 1953)
elegiac trio für flöte, Viola und harfe  | s. 62
D
Claude debussy     
(1862 – 1918)
sonate für flöte, Viola und harfe  | s. 62
Louis durey 
(1888 – 1979)
»Les soirées de Valfère« op. 96 
für Bläserquintett  | s. 54 
Antonín dvo ák 
(1841 – 1904)




divertimento für fagott 
und streichquintett  | s. 45, 46
sept dances d’après le ballet 








»varied trio« für Violine, Vibraphon 
und Klavier  | s. 72
Arthur Honegger 
(1892 – 1955)   




»Große terzen, kleine terzen«  | s. 72 
M
marin marais 
(1656 – 1728) 
»Les folies d’ espagne« für flöte und harfe  | s. 62
darius milhaud 
(1892 – 1974)   
sonate für Oboe, flöte , Klarinette und 
Klavier op. 47 (1918)  | s. 54
manuel moreno-buendia 
(* 1932)
suite popular espagnola für flöte, 
Viola und harfe  | s. 62
Wolfgang Amadeus mozart 
(1756 – 1791)
serenade es-dur KV 375 in der 
revidierten fassung für Bläseroktett  | s. 67
streichquartett C-dur KV 157  | s. 36
trio-sonate nach dem duo G-dur für Violine   
und Viola KV 423  | s. 62
modest mussorgsky
(1839 – 1881)
Bilder einer ausstellung – für 12 Blasinstrumente 
und Kontrabass arrangiert von 




trio für Violine, Posaune und 
Klavier – Uraufführung  | s. 72
Francis Poulenc 
(1899 – 1963)   
trio für Oboe, fagott, Klavier  | s. 54
sextett für Klarinette, fagott, trompete, 
Klavier, Violine und Violoncello  | s. 54
Sergej Prokofjew 
(1891 – 1953)
»romeo und Julia« – suite für Bläseroktett,  




Chanson dans la nuit für harfe solo  | s. 62
Franz Schubert 
(1797 – 1828)
streichquartett nr. 14 d-Moll d 810 
»der tod und das Mädchen«  | s. 45, 46
günter Schwarze 
(* 1940)
einige »Galgenlieder« nach  
Christian Morgenstern (1974) –  
Uraufführung der vollständigen fassung  | s. 72
Richard Strauss 
(1864 – 1949)
sonatine nr. 2 es-dur o. Op. »fröhliche Werkstatt« 




»sonate champêtre« für Oboe, Klarinette, 











Biochemie nach Dr. Schüßler
Schüßlersalze
als Creme
Nr. 1 – 11
Funktionsmittel
Nr. 1 – 12
Ergänzungsmittel
Nr. 13 – 24
Tabletten – glutenfrei Creme – ohne
Konservierungsstoffe
Biochemie 11 Silicea D12 1, 2
Biochemie 9 Natrium phosphoricum D6 1, 3
1 Homöopathisches Arzneimittel, Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.  
 Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheits-symptomen ist medizinischer Rat einzuholen. Zu Risiken  
 und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
2 Enthält Lactose. Packungsbeilage beachten.
3 Enthält Cetylalkohol, Propylenglykol und Macrogolglycerolmonostearat. Packungsbeilage beachten. 
Bombastus-Werke AG, Wilsdruffer Straße 170, 01705 Freital, Deutschland
Telefon Vertrieb: +49 351 65803-12, E-Mail: info@bombastus-werke.de
in Ihrer
Apotheke
SchüßlersalzeEV_Konzertplan195 x 195_0212.indd   1 28.02.12   18:05
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W
Richard Wagner (1813 – 1883)
festliches stück für Cello-Quartett  
bearbeitet von th.-W. Mifune  | s. 73, 75
Wesendonck-Lieder in einer Bearbeitung  
von andreas n. tarkmann  | s. 73, 75
fragment aus »Parsifal« für 
Cello-Quartett bearbeitet von 
th.-W. Mifune  | s. 73, 75
»siegfried-Idyll« e-dur für 
kleines Orchester  | s. 73, 75
michael Wüstefeld (* 1951)  
»Messergedichte«   | s. 72
»dichtergedichte«  | s. 72
Z
Alexander zemlinsky (1871 – 1942)
Zwei sätze für streichquintett  | s. 36
B
johann Sebastian bach (1685 – 1750)
Matthäuspassion BWV 244  | s. 64
Weihnachtsoratorium BWV 248  | s. 50, 54
»schafe können sicher weiden« BWV 208  | s. 42
»Jesu meine freude« BWV 227  | s. 42  
»Wachet auf« BWV 645  | s. 42
johann Sebastian bach (1685 – 1750) |  
Leopold Stokowski (1882 – 1977) 
»Wachet auf, ruft uns die stimme« 
BWV 140  | s. 70, 73
Samuel barber (1910 – 1981)
adagio for strings  | s. 39
Konzert für Violine und Orchester  | s. 39
béla bartók (1881 – 1945)
Konzert für Orchester   | s. 47
Ludwig van beethoven (1770 – 1827)
Konzert für Klavier und Orchester nr. 1 C-dur 
op. 15  | s. 63
Konzert für Klavier und Orchester nr. 2 B-dur 
op. 19 | s. 63 
Konzert für Klavier und Orchester nr. 3 c-Moll 
op. 37 | s. 63 
Konzert für Klavier und Orchester nr. 4 G-dur 
op. 58  | s. 63, 64
Konzert für Klavier und Orchester nr. 5 es-dur 
op. 73 | s. 64 
Konzert für Violine und Orchester d-dur 
op. 61  | s. 62, 70
»Leonoren«-Ouvertüre nr. 1 C-dur op. 138  | s. 40
Ouvertüre zu Goethes trauerspiel »egmont« 
op. 84  | s. 39
Ouvertüre »Zur namensfeier« C-dur op. 115   | s. 42
sinfonie nr. 1 C-dur op. 21  | s. 47
sinfonie nr. 2 d-dur op. 36  | s. 47
sinfonie nr. 3 es-dur op. 55  | s. 47
sinfonie nr. 4 B-dur op. 60  | s. 50, 56
sinfonie nr. 5 c-Moll op. 67  | s. 50, 70
sinfonie nr. 6 f-dur op. 68  | s. 50, 64
sinfonie nr. 7 a-dur op. 92  | s. 50
sinfonie nr. 8 f-dur op. 93  | s. 42
Franz benda (1709 – 1786)
Konzert für Violine und streichorchester und  
Basso continuo  | s. 56
Hector berlioz (1803 – 1869)
»nuits d’été op«. 7  | s. 59 
acht szenen aus »faust«  | s. 59
johannes brahms (1833 – 1897)
sinfonie nr. 1 c-Moll op. 68  | s. 76
»ein deutsches requiem« op. 45 für sopran,  
Bariton, Chor und Orchester  | s. 46
»Warum ist das Licht gegeben den 
Mühseligen« op. 74 nr. 1  | s. 60
Anton bruckner (1824 – 1896)
sinfonie nr. 8 c-Moll WaB 108  | s. 76
sinfonie nr. 9 d-Moll WaB 109  | s. 45
streichquintett f-dur WaB 112 
für streichorchester   | s. 67
»te deum« C-dur WaB 45  | s. 45
C
john Cage (1912 – 2000)
the seasons   | s. 40
seventy-four  | s. 40
Charles Chaplin (1889 – 1977)
Ouverture – arrangement von 
Matthias suschke | s. 55
»there is always one you can’t forget« –  
Instrumentation von helmut Imig  | s. 55
der Zirkus – Musik rekonstruiert von 
timothy Brock  | s. 55
marc Antoine Charpentier (1643 – 1704) 
»te deum«  | s. 42
Aram Chatschaturjan (1903 – 1978)
»Galopp« aus »Maskerade«  | s. 35
Konzert für Violine und Orchester d-Moll  | s. 41
»säbeltanz« aus »Gayaneh«  | s. 35
szenen aus »spartakus« und »Gayaneh«  | s. 61
Herbert Collum (1914 - 1982) 
aus »totentanz« – Variationen über ein 
altes Volkslied »ein schnitter, heisst der tod«  | s. 60
Arcangelo Corelli (1653 – 1713) 
»follia a piu strumenti« für großes Orchester   | s. 62
D
Antonín dvo ák (1841–1904)
»Mazurek« e-Moll für Violine 
und streichorchester  | s. 56
romanze f-Moll für Violine und streichorchester | s. 56
sinfonie nr. 8 G-dur op. 88   | s. 73
sinfonie nr. 9 e-Moll op. 95 
»aus der neuen Welt«  | s. 41
 index kammerkonzerte |   index orcheSterkonzerte
F
gabriel Fauré (1845 – 1924)
»Cantique de Jean racine« op. 11  | s. 67
bernd Franke (* 1959)
»the Way down Is the Way Up (II)« 




Canzon duodecimi toni aus symphonia sacre   | s. 42
sonata pian’e forte  | s. 42
ji i gemrot (* 1957)
trauermusik für Violine und streichorchester  | s. 56
eugene gigout (1844 – 1925)
»Grand choeur dialogue«  | s. 42
H
Hamilton Harty (1879 – 1941)
Konzert für Violine und Orchester d-Moll  | s. 75
joseph Haydn (1732 – 1809)
sinfonie nr. 104 d-dur hob. I:104 »Londoner«  | s. 68
Paul Hindemith (1895 – 1963)
Konzertmusik für solobratsche und größeres  
Kammerorchester op. 48  | s. 41
rag time (wohltemperiert) 
für großes Orchester  | s. 68
»Morgenmusik« aus Plöner Musiktag nr. 1  | s. 68
Alan Hovhaness ( 1911 – 2000)
»Mysterious Mountain« – sinfonie nr. 2  | s. 39
johann Nepomuk Hummel (1778 – 1837)
Konzert für trompete und 
Orchester es-dur   | s. 51, 53
Soren Hyldgaard (*1962)
Konzert für Bassposaune und Orchester   | s. 68
J
Leos janá ek (1854 – 1928)
suite für streichorchester  | s. 56
K
Sigfrid karg-elert (1877 – 1933) 
Marche triomphale über 
»nun danket alle Gott«  | s. 42
L
Anatoli Ljadow (1855 – 1914)
»der verzauberte see« op. 62  | s. 51, 53
Franz Liszt (1811 – 1886)
»Mazeppa« – sinfonische dichtung nr. 6  | s. 59
Hans Christian Lumbye (1810 – 1874)
»amalienwalzer«  | s. 53
»Champagnergalopp«  | s. 53
M
gustav mahler (1860 – 1911)
sinfonie nr. 1 d-dur »titan«  | s. 61
Tigran mansurian (* 1939)  
Konzert für Violoncello und Orchester nr. 4  
»Ubi est abel frater tuus?«  | s. 39
bohuslav martinu (1890 – 1959)
divertimento (serenata IV) für Violine,  
Viola und streichorchester  | s. 56
Rudolf mauersberger (1889 – 1971)
»Wie liegt die stadt so wüst«  | s. 60
Felix mendelssohn-bartholdy 
(1809 – 1847)
Konzert für Violine und Orchester e-Moll op. 64 | s. 76
sinfonie nr. 3 a-Moll op. 56 »schottische«  | s. 75
streichersinfonie nr. 10 h-Moll  | s. 61
modest mussorgsky (1839 – 1881)
»Chowanschtschina« – Vorspiel 
für Orchester  | s. 47
Lieder und tänze des todes instrumentiert  
von dmitri schostakowitsch  | s. 60
Wolfgang Amadeus mozart (1756 – 1791)
Konzert für Klavier und Orchester C-dur 
KV 246  | s. 69
Konzert für Violine und Orchester nr. 5  | s. 40
sinfonia concertante für Oboe, Klarinette,  
fagott und horn KV 297b  | s. 73
sinfonie nr. 35 d-dur KV 385 »haffner«  | s. 61
sinfonie nr. 40 g-Moll KV 550  | s. 60
P
Francis Poulenc (1899 – 1963)
Konzert g-Moll für Orgel, streicher und Pauke   | s. 67
»Litanies à la vierge noire«  
für frauenstimmen und Orgel  | s. 67
Sergej Prokofjew (1891 – 1953)
»Leutnant Kijé« - suite op. 60  | s. 46
sinfonie d-dur nr. 1 op. 25 »Classique«  | s. 40
szenen aus dem Ballett 
»Cinderella« op. 87  | s. 41
Henry Purcell (1659 – 1695) 
Chaconne g-Moll für streicher eingerichtet  
von Benjamin Britten (1913-1976)  | s. 69
r
maurice Ravel (1875 – 1937)
Boléro  | s. 35
S
Antonio Salieri (1750 – 1825)
25 Variationen über »La follia di spagna« für 
großes Orchester mit solo-Violine und harfe | s. 62
Fazil Say (* 1970)
Konzert für trompete und Orchester op. 31  | s. 60
184 185
othmar Schoeck (1886 – 1957)
serenade für Oboe, englischhorn und  
streichorchester op. 27  | s. 41
serenade as-dur für streichorchester op. 59 | s. 41
dmitri Schostakowitsch (1906 – 1975)
Konzert für Klavier, trompete und  
streichorchester c-Moll op. 35  | s. 60
sinfonie nr. 5 d-Moll op. 47  | s. 39
streichquartett nr. 8 für streichorchester  
bearbeitet von rudolf Barschai  | s. 60
Robert Schumann (1810 – 1856)
Konzert für Violine und Orchester 
d-Moll WoO 23   | s. 61
johann Strauß (1825 – 1899)
»Künstlerleben«  | s. 53
Richard Strauss (1864 – 1949)
feierlicher einzug der ritter des  
Johanniter-Ordens  | s. 42
Rodion Schtschedrin (* 1932) 
»Carmen«-suite für streichorchester und  
schlaginstrumente   | s. 35
kurt Schwertsik (*1935)
schrumpf-symphonie op. 80  | s. 68
igor Strawinsky (1882 – 1971)
»Le sacre du printemps«  | s. 64
»Pulcinella«-suite  | s. 69
T
Peter Tschaikowsky (1840 – 1893)
Konzert für Klavier und Orchester nr. 1  
b-Moll op. 23  | s. 47
sinfonie nr. 3 d-dur op. 29 »Polnische«  | s. 51,53
sinfonie nr. 4 f-Moll op. 36  | s. 68
v
Peteris vasks (* 1946)
Bass trip für Kontrabass solo  | s. 69
»Cantabile« für streichorchester  | s. 69
»dona nobis pacem« für gemischten Chor  
und streichorchester   | s. 69
»Musica appassionata« 
für streichorchester  | s.69
»Plainscapes« für gemischten Chor, Violine  
und Violoncello  | s. 69
»Viatore« für streichorchester  | s. 69
Antonio vivaldi 
(1655 – 1736)
Concerto h-Moll rV 580  | s. 42
W
Richard Wagner (1813 – 1883) 
»Wotans abschied« und »feuerzauber« 
aus »die Walküre«  | s. 77
»rienzi« – Ouvertüre | s. 55, 76
»siegfried-Idyll«  | s. 59
»siegfrieds rheinfahrt« 
aus »Götterdämmerung«  | s. 77
»tatest du‘s wirklich« 
aus »tristan und Isolde«  | s. 77
Vorspiel und »Liebestod« 
aus »tristan und Isolde«  | s. 77
Vorspiel zum 3. akt aus »Lohengrin«  | s. 77
Vorspiel zu »das rheingold«  | s. 68
Carl maria von Weber (1786 – 1826) 
Klarinettenquintett B-dur op. 34 
in der fassung für Klarinette und 
streichorchester   | s. 42
Anton Webern (1883 – 1945) 
fünf sätze für streichorchester op. 5  | s. 41
Charles-marie Widor (1844 – 1937)
salvum fac populum tuum op. 84   | s. 42
Ralph vaughan Williams (1872 – 1958)
five Variants on »dives and Lazarus«  | s. 75
Paul Wranitzky (1756 – 1808)




»die seejungfrau« – Phantasie für Orchester | s. 56
dirigenten
Chefdirigent
Michael sanderling | s. 35, 36, 39, 41, 42, 51, 
 53, 60, 63, 64, 67, 68, 76
Gunter Berger | s. 51
Michael francis  | s. 69
rafael frühbeck de Burgos | s. 70, 73
reinhard Goebel | s. 62
Wolfgang hentrich | s. 53
helmut Imig | s. 55
roderich Kreile | s. 46, 50, 51, 54, 64
alexander Liebreich | s. 47
sir neville Marriner | s. 75
Wayne Marshall | s. 42
Kurt Masur | s. 47, 50
Juanjo Mena | s. 77
Ingo Metzmacher | s. 76
Markus Poschner | s. 56, 64
francois-Xavier roth | s. 59
santtu-Matias rouvali | s. 40
sergey smbatyan | s. 39
Yuri temirkanow | s. 61
sebastian Weigle | s. 45
SoliStinnen | SoliSten
violine
Kolja Blacher | s. 61
Wolfgang hentrich | s. 41, 53, 56, 69, 75
Viktoria Mullova | s. 62
anne-sophie Mutter | s. 70
alina Pogostkina | s. 76
Mikhail simonyan | s. 39, 40, 41
Ivan Ženatý | s. 56
viola
Christina Biwank | s. 41
violoncello
Jan Vogler | s. 39
Ulf Prelle | s. 69
kontrabass
Benedikt hübner | s. 69
oboe
Undine röhner-stolle | s. 41, 73
englischhorn
Isabel Kern | s. 41
klarinette
sebastian Manz | s. 42
fabian dirr | s. 73
Fagott
Philipp Zeller | s. 73
Horn
hanno Westphal | s. 73
Trompete
Gabor Boldoczki  | s. 60
tine thing helseth | s. 51, 53
Posaune
stefan schulz | s. 68
klavier
tzimon Barto | s. 47
andreas Boyde  | s. 69
alexej Gorlatch | s. 63
sophie Pacini | s. 64
fazil say | s. 60
alexander schimpf | s. 63
herbert schuch  | s. 63, 64
florian Uhlig | s. 63
orgel
holger Gehring | s. 60
Wayne Marshall | s. 42
daniel roth | s. 67
Sängerinnen | Sänger
Sopran
Christiane Libor | s. 45
Camilla nylund | s. 59
mezzosopran | Alt
Marie Lenormand | s. 59
Christa Mayer  | s. 45
Tenor
Christian elsner | s. 45
Julien dran | s. 59
bariton
Matthias Goerne | s. 60
Luc Bertin | s. 59
bass
rené Pape | s. 77
Georg Zeppenfeld | s. 45
chÖre
dresdner Kreuzchor | s. 46, 50, 51, 54, 64
Mdr rundfunkchor | s. 45
Philharmonischer Chor dresden | s. 59, 60, 67, 69
Philharmonischer Kinderchor dresden
 | s. 51, 60, 67
choreinStudierung
Gunter Berger | s. 51, 59, 60, 67, 69
moderatoren/Sprecher
Christian Gaul | s. 46, 55, 76
tom Pauls  | s. 53
Christian schruff | s. 55, 76
andreas tiedemann | s. 46, 55, 76
proJektion und bÜhne
Luis alberto negrón van Grieken | s. 46, 55, 76
raumkompoSition
Manos tsangaris  | s. 40




Götz Bammes | s. 67
Birgit Bromberger | s. 67
Karin hofmann  | s. 54, 62, 72, 73, 75
oboe
Johannes Pfeiffer | s. 67
Undine röhner-stolle | s. 54
Guido titze  | s. 67, 73, 75
klarinette
fabian dirr  | s. 54
Klaus Jopp | s. 73
hans-detlef Löchner | s. 67, 72
henry Philipp | s. 67, 73, 75
elisabeth seitenberger | s. 45, 46
dittmar trebeljahr | s. 67
Fagott
tilmann Baumgärtl ** | s.67
Mario hendel | s. 67, 73, 75
robert-Christian schuster | s. 67
Philipp Zeller  | s. 45, 46, 54
Horn
torsten Gottschalk | s. 67
friedrich Kettschau | s. 67
Johannes Max  | s. 67, 73, 75
dietrich schlät | s. 67
hanno Westphal  | s. 45, 46, 54, 73, 75
Trompete
nikolaus von tippelskirch  | s. 73, 75
Posaune
Mathias franz | s. 72
violine
Gabriel adorján ** | s.45, 46
steffen Gaitzsch  | s. 72
Wolfgang hentrich | s. 36
eunyoung Lee | s. 45, 46
Constanze sandmann  | s. 36
alexander teichmann | s. 73, 75
annegret teichmann  | s. 73, 75
viola
Christina Biwank  | s. 62
sonsoles Jouve del Castillo | s. 45, 46
heiko Mürbe  | s. 36, 73, 75
Cornelia schumann **  | s. 36
violoncello
Bruno Borralhinho  | s. 45, 46
Matthias Bräutigam | s. 36, 72, 73, 75
Ulf Prelle | s. 73, 75
daniel thiele | s. 36
rainer Promnitz | s. 73, 75
alexander Will | s. 73, 75
kontrabass
Ilie Cozmatchi | s. 45, 46
Olaf Kindel  | s. 73, 75
Harfe 
nora Koch | s. 62
klavier
Christoph Berner ** | s. 54
frank Petzold ** | s. 72
Brita Wiederanders ** | s. 72
Schlagzeug
Christian Langer ** | s. 72
gesang
nicolle Cassel ** | s. 72
Sprecher
Michael Wüstefeld ** | s. 72
Tanz 
Katja erfurth ** | s. 72
ensembles
Blechbläser der dresdner Philharmonie | s. 42
Carus ensemble dresden | s. 59
dresdner streichsextett | s. 36
Philharmonisches Kammerorchester | s. 41, 56, 69
** Gäste der dresdner Philharmonie
index interpreten




der Kartenverkauf erfolgt an den schaltern des Besucherservices der dresdner 
Philharmonie im Kulturpalast. die abendkasse wird eine stunde vor Konzertbe-
ginn in der jeweiligen spielstätte geöffnet.
Öffnungszeiten Tageskasse: 
Mo – fr von 10 bis 19 Uhr, sa von 10 bis 18 Uhr
Offnungszeiten während der Sommerpause vom 7. Juli bis 25. August 2012:
Mo, Mi, do, fr von 10 bis 16 Uhr | di von 10 bis 19 Uhr | sa geschlossen
ermäßigungen
Pro Konzertkarte wird maximal eine ermäßigung gewährt. der nachweis einer 
ermäßigung ist vor dem Kauf vorzulegen.
vorverkauf
der Kartenvorverkauf für die saison 2011/12 beginnt am 27. august 2012. das 
angebot für den Vorverkauf kann begrenzt sein durch schriftliche Vorbestellun-
gen, die ab erscheinen des Konzertplanes entgegengenommen und nach Postein-
gang bearbeitet werden. Gruppenbestellungen ab 10 Karten werden generell nur 
schriftlich entgegengenommen.
4.2 online-kartenkauf
für im Internet ausgewiesene Konzerte können jeweils bis zu 9 Karten pro Konzert 
direkt über das Internet unter angabe der Kreditkartennummer erworben wer-
den. dafür wird eine Bearbeitungs- und systemgebühr von 2,00 euro pro Karte 
erhoben. die Bezahlung ist mit MasterCard oder VisaCard möglich. ermäßigun-
gen können beim Online-Kartenkauf generell nicht gewährt werden. die Karten 
werden per Post dem Käufer zugesandt. erfolgt der Kauf innerhalb von 10 tagen 
vorm Konzerttermin, liegen die Karten zur abholung im Besucherservice bzw. an 
der abendkasse bereit.
5.5 Rechnung
Karten können per rechnung gekauft werden. die Gesamtbearbeitungsgebühr 
beträgt bis zu 6 Karten 2,50 euro, bis zu 15 Karten 5,00 euro, ab 16 Karten 
10,00 euro. die Karten werden grundsätzlich erst nach Zahlungseingang verschickt.
5.9 gutscheine
Gutscheine für Konzerte der dresdner Philharmonie können zu einem vom Kun-
den gewählten Preis an der tageskasse erworben werden. Gutscheine können 
ausschließlich an der tageskasse im Besucherservice der dresdner Philharmonie 
eingelöst werden gegen eintrittskarten für Konzerte, bei denen die dresdner Phil-
harmonie Veranstalter ist. restguthaben werden nicht ausgezahlt, sondern wieder 
gutgeschrieben.
5.10 versand
Übersendet die dresdner Philharmonie dem Käufer auf seinen Wunsch Karten 
oder Gutscheine, so trägt dieser das Versandrisiko. die dresdner Philharmonie ist 
weder in diesem fall noch bei Verlust einer Karte oder eines Gutscheins durch den 
Inhaber zur ersatzbeschaffung verpflichtet.
5.11 zahlung
Karten und Gutscheine können bar, mit eC-Karte, Kreditkarte oder bei rechnung 
per Überweisung bezahlt werden. In außerhalb liegenden spielstätten kann die 
Zahlung an der abendkasse teilweise nur bar erfolgen. Zahlungen sind ausschließ-
lich in euro zu leisten.
6.1 Rücknahme und umtausch
Gekaufte Karten werden nicht zurückgenommen. termin-, Programm- und Be-
setzungsänderungen bleiben vorbehalten und begründen kein Kartenrückgabe- 
und Kartenumtauschrecht des Besuchers und keine Kostenerstattungspflicht der 
dresdner Philharmonie. eine persönliche Benachrichtigung erfolgt nicht.
6.2 verlust
die dresdner Philharmonie ist grundsätzlich nicht zur ausstellung von ersatzkar-
ten verpflichtet. Bei Kartenverlust wird nur dann eine duplikatkarte ausgestellt, 
wenn der Betreffende nachweisen oder glaubhaft machen kann, welche Karte 
er gekauft hatte. für das ausstellen von duplikatkarten wird eine Gebühr von 
2,00 euro pro Karte erhoben. In diesem fall verliert die Originalkarte ihre Gültigkeit.
6.3 Ausfall | Abbruch eines konzertes
Bei ausfall oder endgültigem abbruch eines Konzertes innerhalb der ersten halben 
stunde wird der Kartenpreis zurückerstattet. der anspruch ist durch Vorlage oder 
einsendung der Karte nachzuweisen und innerhalb von 10 tagen nach dem Kon-
zerttermin beim Besucherservice der dresdner Philharmonie geltend zu machen. 
danach kann keine rückerstattung des Kartenpreises mehr erfolgen. Weitere auf-
wendungen des Besuchers werden nicht ersetzt. Bei ausfall oder endgültigem 
abbruch eines Konzertes, verursacht durch höhere Gewalt, besteht kein anspruch 
auf Kostenrückerstattung.
7.2 barrierefreiheit
für rollstuhlfahrer stehen gesondert ausgewiesene rollstuhlstandplätze zur Ver-
fügung. Gehbehinderte Besucher mit rollatoren werden aus sicherheitsgründen 
gebeten, Plätze im Parkett zu wählen. die rollatoren müssen außerhalb des saales 
abgestellt werden. eine haftung der dresdner Philharmonie für Verlust oder schä-
den an den rollatoren ist ausgeschlossen.
geSchäftSbedingungen 
auszüge aus den allgemeinen geschäftsbedingungen der dresdner philharmonie
7.5 datenspeicherung
die dresdner Philharmonie ist berechtigt, die ihr durch die reservierung bzw. den 
Verkauf von Karten bekannten personenbezogenen daten zu speichern. diese da-
ten werden nicht an dritte weitergegeben.
8. anreCht | WahL-aBOnneMent 4 | PhILharMOnIeCard
8.1 Anrecht
8.1.1 Zahlungsweise /Kartenversand
anrechtsinhaber erhalten im frühjahr die rechnung für ihr anrecht. der Versand 
der Karten für die gesamte Konzertsaison und des anrechtsausweises erfolgt nach 
Zahlungseingang. Bei nichteinhaltung der in der rechnung genannten Zahlungs-
frist kann die dresdner Philharmonie das anrecht anderweitig vergeben.
8.1.2 Änderungswünsche
ein anrechts- und/oder sitzplatztausch ist ausschließlich zur neuen Konzertsaison 
und nur vor Bezahlung der rechnung möglich.
8.1.3 Kündigung
das anrecht wird für eine Konzertsaison abgeschlossen und verlängert sich auto-
matisch um eine weitere Konzertsaison, wenn keine termingerechte schriftliche 
Kündigung erfolgt. Letzter Kündigungstermin ist der 30. Juni. die Verlängerung 
des anrechts erfolgt unter der Bedingung, dass durch den Umzug der dresdner 
Philharmonie in der neuen spielstätte ausreichend freie sitzplätze zur Verfügung 
stehen. die dresdner Philharmonie kann das anrecht aus wichtigem Grund frist-
los kündigen. der Inhaber des anrechts und die dresdner Philharmonie stimmen 
überein, dass im Umzug der dresdner Philharmonie in eine kleinere spielstätte 
und in der damit einhergehenden Gefahr, mehr anrechtsinhaber als frei zur Verfü-
gung stehende sitzplätze zu haben, ein wichtiger Grund begründet liegt, der zur 
fristlosen Kündigung des anrechts berechtigt.
8.2 Wahl-Abonnement
8.2.1 Wahl-Abonnement 4
das Wahl-abonnement 4 ermoglicht die Vorabbuchung von mindestens 4 Konzer-
ten der dresdner Philharmonie nach freier Wahl aus dem aktuellen angebot der 
Konzertsaison in albertinum, schauspielhaus, Kreuzkirche, frauenkirche und ICC, 
ausgenommen sonder-, silvester- und neujahrskonzerte.
8.2.3 Anspruch
es besteht kein anspruch auf einen bestimmten sitzplatz und eine bestimmte 
Platzgruppe.
8.2.4 Gültigkeit
das Wahl-abonnement ist für eine Konzertsaison gültig.
8.2.5 Zahlung
das Wahl-abonnement ist bei Buchung in einer summe zu bezahlen.
8.3. Sonstige Regelungen für Anrecht | Wahl-Abonnement 4
8.3.1 Gebühr
für Bearbeitung und Versand wird eine Gebühr von 1,00 euro pro anrechts- bzw. 
Wahl-abonnementplatz erhoben.
8.3.3 Rücknahme und Umtausch
termin-, Programm- und Besetzungsänderungen bleiben vorbehalten und begrün-
den keinen anspruch auf rücknahme oder Umtausch von Karten. eine persönli-
che Benachrichtigung erfolgt nicht. tauschwünsche für einzelne Konzerte können 
ab 27. august 2012 für die bevorstehende Konzertsaison nur bedingt und nur 
während der tagesöffnungszeiten berücksichtigt werden. Ohne Vorlage der zu 
tauschenden Karte erfolgt kein Umtausch. die Möglichkeit zum Kartentausch 
besteht je anrechts- bzw. Wahl-abonnementplatz höchstens für drei Konzerte in 
einer Konzertsaison zu einer Gebühr von 2,00 euro pro Karte für anrechtsinhaber 
der anrechte a1 – s3 und Wahlabonnenten. ab dem vierten Umtausch wird die 
differenz zum freiverkaufspreis zuzuglich einer Umtauschgebuhr von 2,00 euro 
pro Karte erhoben. Bei Umtausch auf einen teureren sitzplatz muss der differenz-
betrag entrichtet werden. ein Umtausch in eine niedrigere Preiskategorie ist nicht 
möglich. ein anspruch auf den Umtausch von Karten besteht nicht. nicht besuchte 
Konzerte werden weder ruckvergütet noch durch die Berechtigung zum Besuch 
anderer Konzerte ersetzt. die aktuellen Konzertprogramme mit den anfangszeiten
werden im Besucherservice der dresdner Philharmonie, auf Plakaten und in den 
Medien bekanntgemacht. Änderungen bleiben vorbehalten.
8.3.6 mitteilungspflichten des Inhabers eines 
Anrechts- bzw. Wahl-Abonnements
der Inhaber eines anrechts bzw. Wahl-abonnements ist verpflichtet, Änderungen 
seines namens, der anschrift und telefonnummer unverzüglich dem Besucherser-
vice der dresdner Philharmonie mitzuteilen.
8.4. PhilharmonieCard
die PhilharmonieCard ist eine saison gültig. sie ermöglicht je nach Verfügbarkeit 
die Buchung von Konzerten der dresdner Philharmonie nach freier Wahl aus dem 
aktuellen angebot der Konzertsaison, ausgenommen sonder-, silvester- und neu-
jahrskonzerte. die PhilharmonieCard verlängert sich automatisch um eine weitere 
Konzertsaison, wenn keine termingerechte schriftliche Kündigung erfolgt. Letzter 
Kündigungstermin ist der 30. Juni.
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HOHE KUNST 
    TIEF VERWURZELT
. bis . September 
.. Marienberg, The Sixteen 
.. Zschopau, Annette Dasch, Dresdner 
Barockorchester, Hans-Christoph Rademann  
.. Schneeberg, Regensburger Domspatzen  
.. Grünstädtel, NeoBarock | .. Lößnitz, King‘s 
Singers | .. Grünhain, Dresdner Kammerchor  
.. Zwönitz, Dorothee Mields, Andreas Wolf u.a.  
.. Freiberg, Albrecht Koch | .. Stollberg, Evgeni 
Koroliov | .. Annaberg-Buchholz, Erzgebirgisches 
Sängerfest | .. Schwarzenberg, NachtKlang 
.. Schwarzenberg, Le concert spirituel, Hervé Niquet
www.musikfest-erzgebirge.de
Karten erhältlich unter www.dresdenticket.de















































Schule Süd · Musikschulzentrum
Schlüterstraße 37 (Nähe Pohlandplatz),
01277 Dresden
Telefon (03 51) 287 43 47
Mittelschule Weißig
Gönnsdorfer Weg 1, 01328 Weißig,
Telefon 0173-371 42 05
Schule Nord
Heinrichstraße 9, 01097 Dresden,
Telefon (03 51) 655 77 85
Moritzburg
Schlossallee 4, 01468 Moritzburg,
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ehrendirigent Prof. Kurt Masur




dr. Karen Kopp | Chefdramaturgin
Chava Völsch | Leiterin Kommunikation
redaktionelle Mitarbeit: dr. hans-Peter Graf
fotoS
Marco Borggreve: alle farbaufnahmen
alle Gastdirigenten und -solisten mit freundlicher
Genehmigung der agenturen/Künstler
geStaltung
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